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A C T U A L I D A D E S 
" l a r eacc ión religiosa en F r a n - i P^1™11105 fi-ancoses; ios pofíticos 
! U-cylemnizan sus discursos con pensa. 
D E U G U E R R A 
cía I míentos inspirado-i eu el santo temor 
'de Dios; los generales arengan a 
bus tropas dejando entreve1* su ar ra i . 
grada creencia en una gloriosa vida 
timo nuu.^v, A* ultratumba, y los templos se lle-
• I ,ro lo 1,.t Ma nan (le nel«S que lloran la muerte ta quincenal que -s e la luz en m a - , de ios y que I>iden la de 
i : J y ¿e l cual tomamos lo que si- ' ios que, aun alientan entre ei fajigo 
3 J de las trincheras, encharcadas fpoi-
Así se t i tula un a r t í c u l o publ ica-
j o por S. M a r t í n e z Cuenca en el 
úl  ú m e r o de Summa, K e v i s -
le lluvia y por la sangre de sus her-
manos." 'Los oradores que ha^ ocupado la 
.herirá eu la iglesia de Nótre .Darne, , . , i i i -
París, han hablado recientemente Hasta a q u í el a r t i cu lo del s e ñ o r 
la profunda reacción del senti-1 M a r t í n e z Cuenca, 
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Indas las clases sociales de Francia 
Hubo conferenciante, antes de em-
nezar el l>- Jauvier la sei-ie de sus 
íotables conferencias cuaresmales, 
Le en apoyo de cus afirmaciones ci-
tó numerosos casos, no sólo de con. 
versiones individúale*?, --ino de ver. 
daderas manifestación os colectiva.?. 
La leetuia de algunas cartas envia-
das por los sa^d^-es (lue cumplen 
abnegadamente su consoladora m i -
sión en ol fronte de baLalla, produ-
jo verdadera sensación en los fieles, 
Le escuchaban emocionados, por la 
evocación de las x-rueles penalidades 
de la guerra y el contento de ver 
oropagada la fe entre los que van a 
Entregar su alma a Dios al perder su 
,ida por Ia patria. 
Un cura moviüzaiao escribía con-
tando sencillaanent-e la manera que 
reñía de ejercer su ministerio entre 
los soldados de su bata l lón. Duran-
tP el ataque de ios alemanes, él se 
limitaba a recoger los heridos y au-
xiliar a los moribundos; pero cuando 
el combate cesa! a y el fuego de ca-
Nosotros, ya lo hemos dicho an-
tes de ahqra, no creemos que 
Francia reaccione en el sentido re-: 
ligioso. Francia , lá verdadera F ran-
cia, el pueblo f r a n c é s , no ha deja-
do nunca de ser c a t ó l i c o y hasta 
c a t ó l i c o ferviente . 
La Francia o f ic ia l , el radicalis-
mo reinante h a b í a vue l to la espal-
da a Cr i s to ; pero la fe rel igiosa 
del pueblo f r a n c é s se h a b í a av iva -
do con la p e r s e c u c i ó n , como en 
los t iempos de N e r ó n y Dioclecia-
no. 
E l Sagrado C o r a z ó n de M o n t -
matre y la V i r g e n de Lourdes se 
v e í a n rodeados constantemente de 
la casi to ta l idad de los franceses, 
que oraban fervientes por la sal-
'inn n e m i t í a su relevo por otras i 
S m a s consintiéndoles un breve vac ion de su pat r ia . 
descanso, el sacei'dote improvisaba 
an alitar, y sus camaradas en la lu-
cha le rodeaban, para rezar con él 
por los otros que acababan de mo-
rir junto a ellos en las mismas t r i n -
:heras que un momento antes ocupa-
can. Rezaban, y. entonaban salmos, 
y era conmovedor el escuchar las 
'."oces de aquellos quinientos o seis-
ñentos guerreros que se ag.-upabau 
!n tomo de él invocando a Dios hu-
nildemente, mientras retumbaba a 
o lejos el cañón enemigo. 
Otro cura contaba que hacía unos 
áías, al empezar a decir su misa en 
a iglesia de una pequeña aldea s i . 
iuada cerca de la línea de fuego, a 
as primeras luces del alba, ante un 
frupo de jefes y oficiales y un gran 
número de soldados, se encontró con 
iue nó tenía quien le ayudara en 6 
No hay , pues, r e a c c i ó n re l ig io-
sa. Lo que hay es m á s d e v o c i ó n , 
m á s actos de p iedad, a causa de 
los horr ibles males que af l igen a 
la pa t r ia . 
Cuando truena siempre y en to -
das partes aumentan los devotos 
de Santa B á r b a r a . 
Pero el radical ismo que p o r 
a p a t í a o po r fal ta de o r g a n i z a c i ó n 
de los c a t ó l i c o s , es desde hace 
a ñ o s , d u e ñ o de los destinos de la 
Francia, no cede, no reacciona, es 
el mismo de siempre. Y a h í e s t á el 
pi  o t í  i  l    c ^ i - \ 
santo sacrificio: y va se ibía dcr¿ '••I,B'U 
ri<«k a ^ ^ > j x * * ° j A ^ f í ^os é x i t o s a t C a n z a d o s - p o í la He 
,ies, cuando noto que alguien se . . i i 
ícercaba sigilosamente y se arrod'-- y por el pa t r io t i smo de los ca to l i -
zaba junto a él en Ia . ' t I eos franceses, se los adjudica c ín i -
tar. Era el general de la divisaón • I - . . : 
que, con devoción ejemplar ayudó \ camente el sectarismo remante ; y 
toda la misa, y al terminar tomó la sj F r a n c ¡ a tuviese la suerte de 
Lwnunión de manos del mismo sa. 
:erdote. 
Un momento después atacaron los 
alemanes, precedidos por la expan-
sión de gases asfixiantes, cuenta In-
genuamente el cura, y el aire cam-
bió al mismo tiempo, volviendo con. 
Ira ellos los gases mort í feros . 
Otros muchos casos podrían trans. 
"ribirse, demostrativos de la existen-
cia de una reacción religiosa. La 
prensa de todos los matices recoge 
en sus columnas las expresiones re- , 
Ugiosas que llegan de todos los de-1 eneras. 
E l J e f e d e l a s v i c t o r i a s - E l 
H é r o e d e l o s K á r p & t o s , 
H i n d e r b u r h d e I s a n z o , 
h i j o p s e d i l e c t o d e l a 
D i o s a . 
Por los resultados obtenidos son 
calificados los hombres, hasta en la 
guerra. E l general Boroevics, es uno 
Ide los pocos, a quien acompaña la 
¡for tuna desde el comienzo de la con-
tienda. Pero como esta es tan velei-
dosa, solo es fiel a aquellos, en quie-
nes se ruenen aptitudes para saber 
cuándo y en qúé forma debe prece-
derse acompañándolos a la vez la 
firmeza de voluntad para llevar a ca-
bo sus determinaciones. E l buen jefe 
no debe fiarse en su buena estrella pa 
ra obtener éxitos, sino saber infun-
dir a sus soldados confianza para la 
victoria, como asimismo fe ciega so-
bre sus aptitudes para obtenerla. 
El general Boroevics, como Jefe del 
Cuerpo de Ejército de Kassa, desde 
el-principio de la movilización gene-
ra l fué destinado a Galitzia, al fren-
te de sus fieles soldados. Es necesa-
rio recordar los primerosos meses de 
la guerra, en los que un ejército ru-
so fuerte, potente, organizado invadió 
el territorio de la Monarquía Dual. La 
fuerza mayor de los Ejércitos Austro-
Húnga ros no se quedó en Galitzia, si-
no en la Polonia rusa, al mando de 
los generales Danki y Auffenberg. E] 
cuerpo de ejército de Kassa pertenecía 
a las fuerzas al mando de Auffen-
berg y obtuvo su primera victoria en 
Jomasov, bajo la dirección de Boroe-
vics. La victoria obtenida por Danki 
en Krasznik y la de Auffenberg en 
Zamosc y Komarov, no ha podido 
aprovecharse en debida forma, por-
que la enorme superioridad numéri -
ca del Ejérci to ruso en Galitzia ame-
nazaba con el exterminio, por cuya 
razón el Estado Mayor General orde-
nó la retiraba de las fuerzas manda-
das por Bóhm-Ermolli y a la vez las 
comandadas por el mismo Auffen-
berg. En esta época se separó Boroe-
(PASA A L A CUATRO) 
t r iunfa r en la desastrosa guerra 
que hoy arruina a la Europa s e r í a n 
los radicales los pr imeros en can-
tar v ic to r i a y probablemente , los 
pr imeros t a m b i é n , e n postergar y 
perseguir a esos generales que 
ahora, humildes , ayudan a misa y 
comulgan, fervorosos, en las t r i n -
E L I D E A L 
L A REPUBLICA V E N C I D A 
Los revolucionarios irlandeses no 
fian tenido buena suerte. La repú-
blica que formaron ha sido deshecha 
por las tropas leales inglesas. El 
deal de Irlanda, del sufrido y labo. 
f'oso pueblo que tanto ha luchado por 
la libertad, queda una vez m á s ven. 
-do con e] sacrificio estéril de los 
íevoluclonarios y el rápido y san. 
priento término de la rebelión in i -
'^ada. 
La verde Erin segui rá anhelando 
este ideal legendario que nunca ha 
?odido legrar y que tantas lágr imas 
V penalidades le cuesta. 
- reí)óbliica irlandesa, la que con-
-Ibieron y formaron los jefes de ia 
levolución aniquilada por las fuerzas 
A I R L A N E 
inglesas, duró unas horas, desapare-
ciendo raudamente, ante la i-azón ter-
minante de la fuerza y el argumen; 
to decisivo de la metralla, lo que fué 
ei más noble anhelo de un pueblo, 
lo que llevó al generoso sacrificio 
en una suprema renunciación de la 
vida por el ideal de toda Irlanda. 
La adversidad ha rendido a 'los 
que intentaron obtener la libertad al 
duro precio de la muerte. 
La república irlandesa, en su bre-
ve y t r ág ica existencia, quedará co-
mo un renovado y valiente esfuerzo 
del pueblo que ha luchado heroica, 
mente por sus libertades y que ven-
cido siemnre, no perdió la fe en el 
ideal y siguió anhelando días mejo. 
res para la redención de la patria. 
Tomás Servando Gutiérrez 
d e l a g u e r r a 
. Les barcos mercantes armados se-
tratados como cruceros auxilia-
ês oe guerra por los submarinos." 
^naturalmente; eso es tan lógico que 
folo la soberbia desmedida, que sue-
'« cegar, la ambición de Inglaterra. 
clv'Pujando a Wi'lson a una neutrall-
«ao desequilibrada, pueden oreten-
«er otra cosa, 
Una marina mercante armada es lo 
lalSm? ílue una milicia que entre en 
plazas de servicio de guarnición 
> qu^ defiende cual si fuesen tropas 
^guiares los puntos atacados. 
punoso sería el espectáculo de ver 
el l?!8 D1arcos cercantes paseando ñor 
tra i SUs P0(leresos aañones. mieu 
as 'os submarinos alemanes saluda-
oan cortesmente con ei periscopio. 
ioüo esto pasa rá ; ef equilibrio ile-
«p ' a a regular la vida de las nacio-
B a U Caoa una de ena9 p a s a r á un 
taru i 6 Veneral para conocer el es-
de situación de su Caja o de su 
Cuando esto ocurra, aparecerán se-
c o n ^ w 6 l " Berlín a l ^ " o s créditos 
c o W ^í3?11 '"^0" . qae será preciso 
urar- i desde ese momento, Alema-
cmnJÍ^0,n(> gusta de informalidades, 
hacZ r10^.tramites necesarios para 
^ e r efectivos aquellos créditos, 
« t o n c a s vará. Mx. Wilson kí m 
¡que vive y discucre todavía, cuán 
I grande es el beneficio que ha hecho a 
' su país y cuán larga es la lista de 
1 cobros. 
* * • 
Comunican desde Londres que dicen 
' de Amsterdan. según noticias de Ate-
Inas, recogidas por rumores que cir-
I culan en Roma, que se sabe de fuen-
ites fidedignas que la población civil 
de Metz ha comenzado a evacuar la 
plaza. 
Ue la población eclesiástica nada 
dicen las fuentes fidedignas, ni los 
rumores de Roma, ni las noticias de 
Atenas, n i el dicho de Amsterdan, ni 
aun siquiera el comunicado de Lon-
dres. 
Fáci lmente se colije que el elemen-
to eclesiástico quedará en Metz por 
orden expresa del Estado Mayor Ale-
mán, para dar la Extremaunción al 
.elemento mil i tar que allí escribirá el 
IR. I . P., cuando los Ingleses entren 
! ©n Metz, acompañados de los ser-
1 vios con gorros de as t rakán rusos 
84 son de la Marsellosa- • 
Y luego dirán que la ebeina de los 
'aliados no es variada. 
• • 
Habana, lo . de mayo de 1916. 
l Sr. Joaquín Gil del Real, 
i ( P A S A A L A D O S ) . 
m 
D i s p a r o s m í s t e r í i s o s e n e l v a p o r 
a l e m á n " B a v a r í a " 
ÍCL L E N G U A J E DE LOS MONOS.—Profesor Richard L . Garner, quien 
años a t rás estudió e] "lennruajo" do los monos y que ahora acaba d<j 
retornar al Congo francés, para completar sus experimentos. 
¿Qué ha ocurrido a bordo? 
Extraoficialmente nos hemos ente-
rado que en la noche pasada, a bor-
do del vapor alemán "Bavar ía , " re-
fugiadó en este puerto, desde que co-
menzó la guerra europea, ocurrió un 
hecho misterioso-
U n vigilante del puerto, tuvo esta 
m a ñ a n a confidencias de que a bordo 
de dicho buque germano se había sen-
tido por la madrugada varios dispa-
ros i gno rándose lo que hubiese ocu-
rrido. 
La policía del Puerto comisionó en- . 
seguida al vigilante señor Lazo pa-
ra que se constituyese a bordo de 
una manera discreta e Inquiriera el | 
motivo de dichos disparos y si ha ha- | 
bido a lgún herido. 
E l vigilante Cejas, a las once de la i 
mañana no había regresado aún del 1 
"Bavaria." 
Este hecho ha ocasionado alguna! 
espectación por el misterio en que 
hasta ahora parece estar envuelto y 
por haber ocurrido los disparos a bor-
do de un vapor alemán. 
l a l l e g a d a d e l A l f o n s o 
Mañana al amanecer e n t r a r á en 
bahía el hermoso buque de la Com-
pañía t rasa t lán t ica Española "Al fon -
so X I I I " . inaugurando con este sus 
viajes entre Cuba y España . 
Hizo en esta ocasión escala en 
Nueva York, porque tuvo que dejar 
allí un gran cargamento y seiscientos 
valencianos que se dirigen a Cana-
da. 
• Hizo un viaje muy feliz y rápido. 
Mañana, con motivo de su llegada 
haremos una amplia información de 
este buque y del pasaje que trae. 
Estibador Lesionado 
E l estibador Antonio Mail i f . natu-
ral de España , de 19 años de edad y 
vecino de/4 esquina a 27, Vedado, fue 
asistido esta mañana en la Casa da 
Socorro del Primer Distrito por el 
doctor Scull. de la fractura completa 
del fémud derechos por su tercio su-
perior. 
Mai l i f manifestó haber sufrido di-
cha fractura al caerle encima una 
lingada de sacos estando trabajando 
a bordo del vapor "Habana". 
La policía del Puerto levantó acta 
y el lesionado pasó al Hospital 
P a r a l a V i r g e n d e M o n t s e r r a t 
H u r a c á n e n 
S t i . S p í r i t u s 
HERIDOS—DAÑOS 
Notas del veguerío Santa Julia 
Mayo 3 
Desde el hospital de Sancti Spíri-
tus escribimos las presentes líneas. 
Una manga huracanada de viento, 
granizo, agua, al compás de retum-
bantes truenos nos hizo ol 28 que por 
primera vez en nuestra vida ingre¿á-
ramos en un hospital, aunque no 
desahuciado de pagar nuestras deu-
das. 
Pero esa tempestad insólita en-
contró por estos lugares otra víctima 
propiciatoria además : una señora con 
un niño de seis meses, luchando cer-
ca de ia casa con el torbellino que la 
llevaba rodando por tierra, tuvo ia 
desgracia que un jagüey desprendido 
por la mitad le cayese encima, sacán-
dola de entre los gruesos ramajes, sin 
conocimiento, salvándose milagrosa-
mente la niña sin la más mínima ¡i-
siadura. En cambio la madre, se 
fracturó completamente el muslo de-
recho, la lengua y el maxilar infe-
rior han quedado de una manera las-
timosa resentidos por el golpe que se 
guramente recibiera del árbol des-
prendido, al extremo de romperse y 
desraizarse la mayor parte de los 
dientes y muelas. 
Acto continuo acudieron loa veci-
nos del veguerío, y en medio de obs. 
cura noche se mandó buscar al doc-
tor Hernández , de Zaza del Medio, 
que llegó al amanecer del dia 28; ha-
ciendo con tanto acierto las ^primeras 
curas, que la paciente se sintió ins-
tan táneamente aliviada, aconsejando 
su conducción al hospital de Sancti 
Spíri tus. En aquel mismo Hia fué 
conducida en camilla hasta Zaza del 
Medio en hombros, y de allí en tren, 
donde ingresó a las 8 de la noche. 
Asistida desde el primer momen. 
(Pasa a la plana 2 ) 
Una dama cubana, esposa de un 
a^'-cf^lado ndustrial español, y de-
vota de la Virgen de Monserrat, aca-
ba üe hacer un •magnífico regalo a 
dicha Virgen, magnífico bajo todo? 
conceptos; rico de sumo gusto y d¿ 
ejecución 'inmejorable. 
A la Virgen de Montserrat ia que 
se venera en la loma de su nombre en 
Matanzas, habrá ya llegado el presen-
anagrama y estrellas bordado en pla-
ta fina. Los escudos cíe Matanzas y 
! Cataluña están bordados en se la y 
j oro, teniendo además rico fleco de 
j oro y forro de seda. 
Tan notable trabajo, rico y elegan-
i t ísimo, ha sido hecho en Barcelona, 
! en la casa Jorba. famosa por sus bor-
| dados. La piadosa dama cubana es-
i posa de un conocido industrial, hijo 
mima 
M a n t o p o r a l a V i r g e n d e M o n t s e r r a t . 
S E G U N D A C O N F E R E N C I A E N B E L E N 
D E L P 6 R 0 . A N D R E S L A G O 
V e s t i d o s p i t r a l a 
e n M a t a n z a s , tcíí 
V i r g e n do M o n i « e r r a t , y ol N i ñ o J e s ú s , q u e se v e n e -
a l o d o u n a r e s p e l a b l e s e ñ o r a c u b a n a . 
Comenzó el doctor Lago, haciendo 
un resumen de su Conferencia pri-
mera narrando la anécdota del filóso-
fo griego que en pleno día buscaba 
en la plaza pública, atestada da fren-
te, .un hombre; porque decía que nin-
guno de los que veía merecía el nom-
bre de tal , por v iv i r de una manera 
Irracional, de Un modo indigno de la 
dignidad humana; y ¿m verdad ciu<j la 
una gran parte de los seres rariona,-
les, viven sin razón porque descono-
cen la religión y con esa ignorancia 
por lo menos práctica, desconocen 
también las verdades fnndamentaies 
que deben regular los actos humanos: 
viven arrastrados de la« pasiones en 
desacuerdo con la razón. 
Ayer t r a t ábamos de c.:.3 asunto ex-
plicando la necesidad de ia Religión, 
para cumplir sobre la tierva el deber 
primordial del hombre que Su deriva 
de la propia naturaleza de', ser hu-
mano y, como consta por la historia 
M i r a i d o a l C i e l o 
Tres medias lunas 
Ayer jueves a las siete de la no-
che estaba hermosa y d a r á en Occi. 
dente. Y al lá en el ocaso aparecían 
tres luminares famosos. Venus, la 
Luna y Mercurio. Este último casi 
pagado al horizonte brillaba muy te-
nue y pálido, sin centelleo alguno. La 
Luna un poco más alta formando un 
arco de creciente con laa puntas ha-
cia arriba; y en línea recta, más al 
Este, la radiosa Venus lucía ru t i -
lante sus mágicos fulgores. 
E l que las hubiese observado con 
un anteojo de regular diámetro, do-
ce cent ímetros, por ejemplo, hubiera 
podido ver que ésos tres astros ofre-
cen todos el aspecto de lunas cre-
cientes. ¡Tres medias lunas sobre el 
horizonte a una misma hora y a un 
mismo lado del cielo! Es maravillo-
so, aunque muy sencillo, porque lo* 
tres estaban alumbrados por el Sol 
desde un mismo lado. 
Hoy, viernes, si el cielo no se nu-
bla en Occidente, ha l la iánse tai tres 
astros en el mismo costado del hor i . 
ronte, y la Luna se verá más cerca 
de Venus, casi en conjunción. 
Será el espectáculo más arrobador 
que embellece un crepúsculo de pr i -
mavera. 
P. G I R A I S 
te. Consiste en un soberbio vestido 
coiV su correspondiente manto y en 
un vestidito para el niño Je sús , que 
lleva en sus brazos. Ambos vestidos 
están bordados sobre t isú, plata fina, 
en oro fino, en distintos matices, ador-
nados con rico fleco de oro y finísi-
mo forro de seda. El manto es le va-
so, todo seda, de color celeste borda-
do ar t ís t icamente en oro fino con el 
del Principado Catalán, que ha^ dado 
su nombre a una acreditada razón so-
cial antigua de esta plaza, quiere a 
toda costa guardar el más riguroso 
incógnito lo cual prueba que la pie-
dad y la modestia de la señora son 
grandes. Respetamos sus deseos y nos 
limitamos a publicar unas fotografías 
que dan ligera idea del magnífico 
regalo. 
S E E Q U I V O C O R A V A C H O L 
Habana, 4 de Mayo de 1916. 
Señor don Nicolás Rivero, Director 
del DIARIO DE L A M A R I N A 
Muy distinguido señor : 
Intercalada en sus "Actualidades" 
del dia 2 del corriente, he leido una 
carta dirigida a usted y suscrita por 
un ta l "Ravachol", en la que se me 
alude maliciosamente • haciendo f igu-
rar m i modesto nombre entre los de 
varios insignes libre-pensadores del 
Centro Asturiano. 
Y a la verdad, señor Rivero. no sé 
de dónde ha sacado ese tal "Rava-
chol" que Fernando Corrales fuese 
uno de tantos. 
¿Cómo es pasible que me supon, 
gan capaz de renegar de las glorio-
sas tradiciones de nuestra idolatrada 
Asturias, sabiendo como saben iodos 
esos modernos Voltaires (va sin alu-
1 sión al de la zarzuela " E l Príncipe 
1 de Carnaval") que mi entusiasmo 
no deja lugar a dudas de ninguna 
rlasr ? 
En esta ocasión "soy decidido" ¿c 
la construcción, en nuestra casa de 
salud, de un templo o capilla, bajo ta 
advocación de la virgen, ¡de nuestra 
Virgen de Covadoncal la pequeñina 
y galana, y permítame que en un 
arranque de patriotismo netamente 
asturiano diga: ¡la más hermosa de 
todas las santas! 
Acepte mi más rordial felicitación 
por la brillante campaña que viene 
librando usted contra los grandes 
políticos maquiavélicos^ de nuestro 
Centro y siga combatiéndolos^ hasta 
]a(rv—- a-a narto ractifira"»-»" 
No otra cosa se pretende por par. 
te de los nó conformes con las 
ideas del " ta l Ravachol". 
Por lo demás sus teorías librepen-
sadoras se parecen mucho a las de 
cierto peprsonaje de la zarzuela * E l 
Monaguillo" que a fuerza de procla-
marlas, cuando alguien le pregunta 
qué significa eso de libre-pensador, 
dice: "ser libre pensador es . . .es . . . 
es ¡no pensar nada! 
De usted con la mayor considera-
ción, 
Fernando Corrales Carda 
Su humilde casa Apodaca 2 B. 
de la humanidad, en todos ios tiem-
pos y en todos los paisoa, se ha sen-
tido inclinado a repMv.&^o: hoy va-
mos a pasar a la vida sobrenatural 
del hombre en la cual entra por el co-, 
nocimiento de las verdades divina-
mente reveladas por m e t i ó de la F é ; ' 
contra esta Fe, opone mucha.-; •dificul-
tades el Racionalismo para destriie 
en su fundamento :a vicia religiosa 
en los particulares, on las familias y 
I en los pueblos y debemos desvanecer, 
esas dificultades si queremo;? que la 
Religión quede sól idamente estable*-
cida entre nosotros. 
Habló primeramante de ¡a fe hit 
mana y dijo que todos la admiten y. 
sin ella es imposiblj la ví^a v socie-
dad de los hombrjs: «I niño cree en 
su madre, el discípulo en su maostret 
y todos en el t rato mulu-) nos fiamoi' 
unos de otros, es decir, creemos por< 
que creemos que no nos e n g a ñ a n : co-i 
(PASA A L A TRES) 
P O S T A L 
P U E S , V E R A U S T E D . . . 
En una crónica sudamericana que 
publica un diario local, se incluye en-
tre los periódicos de ideas avanza-
das a " E l Porvenir" de Santiago de 
Chile. 
Perdone; mas no hay tal cosa. 
En la Capital de la República de 
Chile, como en Valparaíso, y en Con-
cepción se publican periódicos radi-
cales, pero ninguno lleva el nombre 
de " E l Porvenir." 
E l .que con este t í tulo se publica 
en Santiago, es predsamente, e'l gran 
diario oficial católico y el más im-
portante en la prensa chilena, inclu-
yendo a " E l Mercurio" de Valparaí -
so, que es el decano de sud Amé-
rica. 
" E l Poi-venir" era ya un gran dia-
1 l io , cuando recibió el impulso de una 
fortuna que en su testamento dejó e| 
millonario Walker Martínez, para la 
prensa católica. Otros periódicos ' d t 
.menor importancia recibieron tam^ 
bién ayuda eficaz, gracias a la ge^ 
nerosidad de aquel gran hombre, qué 
poseía, además de la fortuna mate-
rial, los tesoros de la fe. ¥ 
Los católicos chilenos son genero< 
sos, prácticos, espléndidos y posee^ 
el santo orgullo de pretender qu« 
las instituciones católicas de su país , 
ocupen el primer puesto entre la« 
similares de América . E l desprendí* 
miento de loa católicos chilenos n4 
se conforma con la erección de tem. 
píos suntuosís imos como los del Sal, 
vador y de la Gratitud Nacionail. con 
levantar grandes edificios nara Ejer-
(PASA A L A TRES) 
La R l m i a r a n c e l a r i a 
La Lonja de Comercio en apoyo 
de la colicitud de la Sociedad Eco-
nómica se dirige al Congreso Nacio-
nal : 
Habana, l o . de Mayo de 1916. 




Con motivo de la exposición d i r i -
gida a esa Honorable Cámara por la 
Sociedad Económica de Amigos del 
Pa ís en 27 de Enero último, soliri-
tando la reforma de] vigente Aran-
cel de Aduanas, la Directiva de la 
Lonja, del Comercio de la Habana, 
tomó el acuerdo, que me honro al 
cumplimentarlo, ele apoyar la gest ión 
P A S A A L A P A G I N A D O S 
U l t i m o s c a b l e g r a m a ^ 
d e l a g u e r r a 
LOS SUBMARINOS AMERICANOS 
Bngcport, 5. 
¡ En presencia del Secretario de 
Marina, Mr, Damils y de muchos ofi-
ciales de la Armada se efectuó re-
jeientemente en este puerto el lanza. 
1 miento del submarino L-5. construí-
00 por la "Lake Torpedo Boal Com-
pany. 
j Fué madrina d d sumergible la se.\i 
f o n t a líosalind Robinson. de catorce1 
anos, hija del Comandante H M ' 
RoUnsoB, constructor del submarino 
d mayor de todos los construido* en I 
<d expresado astillero. £ 1 sumergible i 
tiene ciento sesenta pies de eslora j j , 
el tipo m á s perfecto de los buque* 
de su cías. 
LLEGAREMOS A MORIR SOLO D & 
VEJEZ, O DE H A M B R E t 
índianopolis, 5. 
La Junta de Sanidad ha empren-
dido enérgica acción contra el enu 
pieo de personal enfermo en los es* 
lablecimientos de comestibles de to-
das clases. 
Pa;a ser cocinero, panadero, cria*' 
do do manos, friega platos y f ab rú 
cante de dulces y bolados ha de o h ¿ 
^PASA A LA U L T I M A i 
i ÁViíhA i/üi^ D i Á R i O D ¿ L A i.IAUÍkA 
" K a n © d ® fe M a m a " 
i A, 
DE 
A P A R T A D O 
E C O R R E O S 
N U M . 1 0 1 0 
1 
D f r e o o l ó n y A d m i n l a t r a o l ó m 
P A S C O D E M A R T I , I O S . 
TELEFONOS: 
R e d a c c i ó n : 
A - 6 3 0 1 
A d m t c i ó n : 
A . 6 2 0 1 
I m p r e n t a : 
A - 5 3 3 4 
m M 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
HABANA 
1 2 m e s e s . $ 1 4 . 0 0 
6 m e s e s 7 . 0 0 
3 m e s e s . 3 . 7 5 
1 m e » „ 1 . 2 5 
PROVINCIAS 
1 2 m é s e s e . 9 1 5 . 0 0 
6 m e s e s — 7 . 5 O 
3 m e s e s • • . O O 
1 m e s 1 . 3 5 
UNION POSTAL 
1 2 m e s e s S 2 1 . 0 0 
6 m e s e s 1 L O O 
3 m e s e s 6 . 0 0 
1 m e s 2 . 2 5 
D i r e c c i ó n T e l e -
arrAfica: 
D i a r i o - H a b a n a . 
f 
F u n d a d o e l 
a f i o 1 8 3 9 
D o s e d i c i o -
n e s d i a r i a s 
Es ei p e r i ó d i c o de m a y o r c lrcula-
c i ó n de la R e p ú b l i c a 
1 
L A Y L A 
D A D U R B A N A 
La guerra europea, conmoviendo al 
inundo, no ha dejado sentir su influen-
cia ni en el mismo sentido ni en el 
mismo tiempo sobre las distintas cla-
ses de riqueza. Es más , en sus comien-
zos deprimió algunas a las que des-
pués ha dado auge. 
En este casó se encuentra entre nos-
otros la propiedad urbana, que cada 
día se va consolidando, hasta alcanzar 
el puesto que en todas partes ha te-
nido siempre por sus condiciones de 
seguridad para la inversión de capita-
les y producción de renta. 
El valor de la propiedad urbana en 
la Habana se encuentra aún por de-
bajo del que forzosamente ha de al-
canzar, por virtud del incremento de 
las riquezas que t raerán los altos pre-
cios en que se vende el azúcar. En la 
colocación de esos centenares de mi-
llones de pesos, en las inversiones que 
se han hecho y siguen haciendo de 
capitales extranjeros, en la reducción 
del tipo del interés y en el mayor cos-
to de la fabricación tenemos los fac-
tores que darán cada día más valor 
a las fincas urbanas. 
Si la capacidad^que pudiéramos lla-
mar receptiva de capitales a invertir 
está limitada en todos los países, en 
éste lo está más por la naturaleza de 
su casi única riqueza de producción. 
Pletórico de ellos el mercado ameri-
cano, hemos visto la facilidad con que 
se han reunido los necesarios para 
acaparar los mejores centrales de la 
región occidental, y nadie desconoce 
que todo proyecto viable de levantar 
uno nuevo, contándose con los terre-
nos apropiados, encuentra en los Es-
tados Unidos la maquinaria y el di-
nero necesarios. 
Apenas quedan para emplear en Gu-
í a los millones que produzca la zafra 
a hacendados, colonos y comercian-
tres, más que tres inversiones: valo-
res, hipotecas y propiedades urbanas. 
En cuanto a los valores de primera 
que se cotizan en la Bolsa, el interés 
que hasta ahora han dado al capital 
es mucho menor que el producido por 
'.a propiedad urbana, y siendo ellos 
escasos, cada día, al haber mayor di-
nero sin colocación, su cotización ten-
drá que ser más alta, máxime si se tie-
ne en cuenta que se puede predecir 
que serán arrancados a esta plaza por 
la americana, donde ya circulan nues-
tros bonos del Estado y los valores 
de ferrocarriles, t ranvías, etc. Si allí 
el dinero en valores no produce ni el 
4 por 100, cuando se ofrezca algu-
no sólido que produzca el cinco indu-
dablemente que será preferido. 
En cuanto a las hipotecas, nadie 
desconoce que el capital que en ellas 
se invierta no es el que se ofrece, sino 
el que se demanda. Cualquiera puede 
colocar su capital en una industria, fo-
mentándola , lo mismo que puede ad-
quirir un edificio fabricándolo, pero no 
hay quien coloque un capital en hi-
poteca si no hay quien se lo tome. 
Por ese exceso o plétora de capita-
les a colocar, cada día tiende a bajar 
el tipo de interés de la hipoteca, no 
solo por las que se cancelan para 
constituirse de nuevo con menor inte-
rés, si no por los capitales que se in-
vierten en compra de casas gravadas 
y cuyos créditos se liquidan. Del 8 al 
10 por 100 en que normalmente se 
colocaba el dinero, actualmente se 
ofrece del 6 al 8, sin que apenas ha-
ya nuevas operaciones de constitución, 
sino simples renovaciones a menor t i -
po, ya que la principal causa que da-
ba origen a la formación de esos cré-
ditos, la edificación, está y estará por 
mucho tiempo casi paralizada por el 
gran incremento que ha tomado el va-
lor de todos los materiaíes. 
En estos momentos se está vendien-
do a más de $4 el barril de cemento 
¡ que se vendía a $2-50. La madera, 
i de $28 ha subido a $42. El hierro ha 
¡ triplicado su precio. El ladrillo estaba : 
i a $12 oro español el millar y hoy está j 
j a $15 moneda americana, con un 10 
! por 100 menos de grueso. Con el ma-
¡ yor gasto de mezcla y mano de obra, 
el paño de pared, que antes se hacía 
con un millar de ladrillos por $12, 
hoy cuesta por lo menos $20. Los jor-
nales no solo han tenido el aumento 
por el cambio de moneda, sino que es-
casean los operarios, por su demanda 
para el interior en la edificación nece-
saria que exige el campo en estas za-
fras colosales. Esto lo comprueba el 
hecho de que, a pesar de no haber si-
no muy poca edificación en la Haba-
na, los talleres de materiales tienen 
mayor venta. 
En estas condiciones, sin lugar de 
empleo para los capitales y con pre-
cios dobles la fabricación, es evidente 
que las propiedades urbanas ya edifi-
cadas no tienen aún el valor que les 
corresponde por su producción. Si una 
casa, por su producción al año de $700 
ó $800, tenía un valor aproximado de 
$10,000, porque el 7 ó el 8 era el tipo 
de interés al dinero, cuando ese tipo 
sea, como es ya, del 5 al 6, es induda-
blemente que esa casa vale de doce a 
catorce mil pesos, porque además de 
que lo indica su renta, el edificar otra 
igual importaría mayor suma. 
A más de esto, no hay que olvidar 
que los alquileres han de tener aumen-
to. Si no puede fabricarse económica-
mente y la población continúa au-
mentando, nos volveremos a encooírar 
como hace doce años, en que había 
que tomar turnos para alquilar casas. 
De esa situación vendrá el aumento de 
alquileres, hasta equipararlos con el 
interés que deba producir el capital 
que se emplee en la fabricación. 
Se dirá que puede ser esa situación 
transitoria; pero la negativa se impo-
ne tan pronto como consideremos que^ 
pletórico el país de dinero e íntima-
mente enlazado con los Estados Uni -
dos, no es lógico que la más segura 
fuente de inversión, como es la pro-
piedad urbana, vaya a ser una de las 
más productivas inversiones, sino que 
por el contrario sólo da rá el cuatro o 
el cinco por ciento, como acontece en 
todos los países ricos. 
DR. GONZALO P E B R O S O 
C i r n g i a e n g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e n 
v í a s u r i n a r i a s , s í f i l i s y e n f e r m e 
d a d e s v e n é r e a s , i n y e c c i o n e s d e l 6 0 6 
y N e 0 s a l v a r s á n . C o n s u l t a s d e 1 0 a 12 
a . m . y d e S a O p . m . e n C u b a n ú m . 
69 , a l t o s . 
m m EN HIPOTECA 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a j o 
d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e s e r -
v a . O f i c i n a d e M I G t T E I j F . M A R -
Q U E Z , O n b a , 3 2 ; d e 3 a S . 
D . D o m i i p A r r u z a 
Mañana «Embarcará en el vapor 
"Alfonso X I I I " nuestro particular 
amigo don Domingo Arruza, miem-
bro preminente de la Compañía Ca-
maguey Indnstriai y comerciante de 
sólido crédi to qiie goza en nuestro 
mercado de generales s impat ías . 
Lo acompaña su distinguida espo-
ía , y a l l á en 'las provlnciafi vascas 
pasarán una temporada, descansando 
ti señor Arruza de las múlt iples ocu-
paciones que durante mucho tiempo 
nan consumido sus actividades y su 
.••.cansable laboriosidad. . 
Lleven un viaje felicísimo los aah-
uiados viajeros a quienes deseamos 
una grata estancirx en la Madre Pa-
t r ia y un pronto regreso a esta ca-
pital donde tanto se les aiprecla y 
distingue. 
inspira en todos bus actos esa rama 
del Poder Legislativo de la Repúbli-
ca, siempre atenta con los intereses 
generales de la Nación. 
De usted muy atentamente, 
Enrique R . M a r g a r l t , 
Presidente. 
T O P I C A S 
La r e f i r i D i i r i n c e l a r l a 
( V I E N E D E ~ L A P R I M E R A ) 
Jvsta y razonable erapreadida por la 
d iada Sociedad Económica, ante eso 
Cuerpo .Colegisladcr de su digna Pra-
sidpncia. 
Esta Corporación, cree innecesarlu 
•.-epetir |a argumentaición expuesta 
.)Oi- la Sociedad Económica, no solo 
•;or la justicia que en ella resplan-
dece, sino p o r l a ^confianaa que Je 
i P a r a e l D I A R I O D E L i A M A R I N A 
T U M O M C E S T E R O . 
T u l i o M . C e s t e r o . D e t r e s s a l i e n t e s 
d e n o m i n a c i o n e s d i s p o n e es te d i s t i n -
g u i d o d o m i n i c a n o : es G e n e r a l , p o r -
e n d í a s d e i n a u d i t o s h e r o í s m o s , >- d s 
i n c o n t a b l e s a c c i o n e s d e a r m a s c i ñ ó 
l a e s p a d a a l t a h a l í y e m p u ñ ó e l f u s i l 
p a r a desde s ó l i d a s a s p i l l e r a s d e f e n -
d e r l a s l i b e r t a d e s n a c i o n a l e s a m e n a -
z a d a s p o r l a s g a r r a s d e l i c t u o s a s de 
p r e s u n t o s s á - t r a p a s ; es l i t e r a t o ríe a l -
ta a l c u r n i a I n t e l e c t u a l p o r q u e en s u s 
l i b r o s , c o m o e n b l o s ó n i d e a l , l a s r o -
s a s d e l t a l e n t o ein u n a c o m o p r o f i c u a 
g e s t a c i ó n , p r o c l a m a n s u s a b e r y l a 
b e l l e z a c o n q u e e x p r e s a l a s e m o c i o n e s 
de s e n t i m i e n t o de a r t i s t a . . . ; es D I -
p l o m á t l o o , p o r q u e a e s t a R e p ú b l i c a 
D o m i n l o o n a , g r a n m a d r e de h é r o e s , 




Cefiir el talle con an corset^ no es martirizarse, n i forzar las carnes den-
tro de una armazón de hierro. Los músculos y los huesos deben quedar 
libres en sus movimientos dentro de la trama de corset, que le permita 
facilidad en todas las posiciones. Escoger el corset que todas esas buenas 
cualidades reúna es labor sencilla cuando se sabe pedir. 
EL MEJOR CORSET: 
W A R N E R 
EN TODOS SUS ESTILOS 
Porque cubren graciosamente el cuerpo, no lo aprietan y le dan bellas 
formas, suma elegancia. Las damas de todas las edades, prefieren el cor-
set "WARNER," porque saben que les conserva el cuerpo con formas j u -
veniles, como al romper la pubertad y siempre dan el mismo cuerpo, por-
que nunca pierden su forma, n i aún por el mucho uso y jamás se oxidan. 
E n t o d a s l a s T i e n d a s d e A r t í c u l o s E l e g a n t e s . 
A J S T N C I O D E V A D I A . — A g u i a r , 116. 
p r e s e n t a d o d i g n a y h o n r o s a m e n t e e n 
d i s t i n t o s p a í s e s e n q u e l a c i v i l i z a c i ó n 
s e e r i g e e n á r b i t r a . 
T u l i o M . C e s t e r o es u n a p e r s o n a -
l i d a d d i s t i n g u i d a a d e m á s e n l a a l t a 
s o c i e d a d d o m i n i c a n a , y es p o r e l l o 
q w e . l ja j u v e n t u d i n t e l e c t u a l de l a 
c i u d a d d e l O z a m a n o o m i t e m e d i o s ' 
n i v ó l i l n t a d e s c ü a n d c se t r a t a de r e n -
d i r h o m e n a j e , a s u s m é r i t o s . Y do 
a h í q u e ; a l d e s p e d i r s e C e s t e r o d e l a 
c i u d a d q u e g u a r d a c o m o r e l i q u i a s a n -
t a los r e s t o s de C o l ó n , e l D e s c u b r i d o r 
d e A m é r i c a , l a j u v e n t u d y d e m á s 
e l e m e n t o s s o b r e s a l i e n t e s de S a n t o 
D o m i n g o h a n a b a t i d o s o b r e é l , 1* 
b l a n c u r a d e s u s b l a n c o s p a ñ u e l o s e n 
ges to de d e s p e d i d a . 
C e s t e r o h a t o m a d o p a s r i j e c o n d e s -
t i n o a l a H a b a n a , e n c u y a c i u d a d M -
r á J e f e de R e d a c c i ó n d e l i m p o r t a n -
te d i a r i o h a h a n e r o e l " H o r a l d o d o 
C u b a " . 
E l d í a a n t e s d e s u s a l i d a p a r a l a 
c i u d a d de l a H a b a n a , l e f u é o f r e c i -
do p o r i n t e l e c t u a l e s p o l í t i c o s d i p l o -
m á t i c o s , u n e s p l é n d i d o b a n q u e t e en 
l o s s a l o n e s d e l "Hote ' . F r a n c é s " . E n -
t r e o t r o s , c o n c u r r i e r o n g u s t o s o s : ^ e l 
P r e s i d e n t e d e l S e n a d o , s e ñ o r M a r i o 
F e r m í n C a f c r a l ; e l d o c t o r F e d e r i c o 
H e n r l q u e z y C a r v a j a l , P r e s i d e n t e d s 
2a S u p r e m a C o r t e d e J u s t i c i a , L i c e n -
c i a d o E l i a s B r a c h e h i j o . E . E . y 
M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o e n F r a n -
c i a , E s p a ñ a e I t a l i a , L e d o . M . d e J . 
T r o n c ó s e de l a C , P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , L e d o . R a m ó n O . L o v a t ó n , 
o x - S e c r e t a r l o de E s t a d o de lo I n t e -
r i o r y P o l i c í a , D e d o . F r a n c i s c o J . 
P e y n a d o , e x M i n i s t r o P l e n i p o t e n c i a r i o 
y E n v i a d o E x t r a o r d i n a r i o e n "Wash-
i n g t o n , G e n e r a l F a b i o J . P o l l é r a n o 
A l f a u , D i r e c t o r d e l " D l s t i n D i ? r i o " , y 
m u c h o s o t r o s e l e m e n t o s d e lo m á s 
g r a n a d o e n l a s a r t e s , l a s l e t r a s y l a s 
p r o f e s i o n e s , c u y o s n o m b r e s o m i t e e n 
o b s e q u i o a l a b r e v e d a d q u e e x i g e n 
l a s c r ó n i c a s e n l a é p o c a p r e s e n t e . 
S e p r o n u n c i a r o n b e l l í s i m o s d i s c u r -
s o s q u e c o n t r i b u y e r o n a a f i a n z a r u n a 
v e z m á s b r o t e s de a f e c t o y d e c o r -
d i a l i d a d , y a d e m o s t r a r l a s i d e a s d e 
b i e n que « r u g i e s e l a a r m o n í a ' s o c i a l . 
c u a n d o r e i n a e n t r e los h o m b r e s c o -
m o é j i d a p r o t e c t o r a . 
E n t r e o t r o s , d e j a r o n a l l í o i r s u v o z 
p l e n a de c o r d i a l i d a d y fo r o b u s t a e n 
el i d e a l d e p a t r i a , fldes, a m o r , e l d o c -
t o r F e d e r i c o H e n r i q u e z y C a r v a j a l , e l 
v e n e r a b l e " M a e s t r o " a q u i e n M a r t í 
l l a m ó h e r n ' a n o y a q u i e n S a n t i a g o 
d e C u b a h a m i m b r a d o h i j o a d o p t i v o , 
h a b l ó el M a e s t r o b e l l a m e n t e , c o m o 
ól s a b e h a c e r l o , p o r q u e h a y d u l z u r a 
en c a d a u n a de s u s f r a s e s y h a y a m o r 
e n c a d a u n a de s u s i n t e n c i o n e s ; d e s -
p u é s h a b l a r o n E n r i q u e A . P . H e n r l -
q u e z , e l h i j o de l p o r t e n t o s o p o e t a de 
3 1 i s e r o r e : E n r i q u e H e n r i q u e z ; F e d e -
r i c o L l a v e r í a s , R a m ó n O . L o v a t ó n y 
M a r i o F e r m í n C a b r a l , c e r r a n d o e l a c -
to e l m i s m o C e s t e r o , q u i e n p r o n u n c i ó 
u n d i s c u r s o q u e m e r e c i ó l o s m á s v í -
b r o n t e s a p l a u s o s de todos i o s a s i s t e n -
t e s a l e d i l c a n t e a c t o ; t e r m i n ó C e s -
t e r o d i c i e n d o q u e . d e a c u e r d o c o n e l 
m a n d a t o e n e le h a b í a n i m p u e s t o l o s 
c i r c u n s t a n c i a s m o m e n t o s a n t e s l a b o -
r a r í a e n b i e n d e S a n t o D o m i n g o e n 
l a I s l a h e r m a n a " q u e p a r a c o m ú n b e -
nef ic io d e m u e s t r a c a p a c i d a d p a r a e l 
g o b i e r n o p r o p i o , e m p e ñ a r m e p o r q u e 
l a s s l m p o t f a s q u e t i ene a l l í c o n q u i s t a -
d a s n u e s t r a p a t r i a c o n t a n t a h i d a l -
g u í a o b r a d e l a n a t u r a l e z a y d e l o s 
h o m b r e s , n o s e a n p e r t u r b a d a s p o r 
n i n g u n a c l a s e d e i n t e r e s e s " . E s m u y 
be l lo e s t e d e c i r e n p r ó d e l b i e n e s t a r 
c o m ú n d e a m b a s I s l a s , y f a v o r a b l e -
m e n t e a l a c e r c a m i e n t o q u e s i e m p r e 
d e b e e x i s t i r e n t r e l a s dos, h e r m a n a s 
e n s e n t i m i e n t o s , e n h a b l a e I d e a l e s . . . 
P o r n u e s t r a p a r t e , r e c o r d a m o s a l 
i l u s t r e a u t o r de " C i u d a d R o m á n t i c a " , 
q u e d e b e l a b o r a r a b i e r t a m e n t e , e n 
p r ó d e q u e c a d a d í a m á s , C u b a y 
S a p t o D o m i n g o d e b e n e s t a r e n m á s 
e s t r e c h a s r e l a c i o n e s , y a q u e t i e n e n 
o r i g e n y d e s t i n o s c o m u n e s . 
Diarie de la G u e r r a 
( V I E N E DE L A P E I M E R A ) 
'Mi distinguido señor y bá rba ro co-
rreligionario : 
Nosotros los que ¡pensamos cou los 
pies y escribimos con las patas, algu-
nas veces se nos ocurre alguna jocosa 
barbaridad y he aquí que a este cubi-
che pernicioso, le sale del majín una 
estupidez, y aUá va: si usted tiene a 
bien publicarle y suplicar a l señor 
Rivero dé como regalo un mes de sus-
cripción gratis al D I A R I O DE L A 
M A R I N A , a l afortunado anjglo-adi-
vinador de lo siguiente: 
¿ E n qué se parecen los Ingleses a 
algunos empresairios de teatros y cir-
cos? 
La contestación ha de tener sWo 
onee palabras. 
Agradecido por anticipado, queda de 
usted s. s. s- y admirador. 
Nartua. 
Consultado por mí el señor Rivero 
sobre el particular de la suscripción, 
no ha mostrado inconveniente algu-
n o . De modo que a buscar en once 
palabras el parecido que encuentra él 
señor N a r t n a , a los ingleses con al-
gunos empresarios de espectáculos 
públicos-
G. R. 
B R I Z N A R Y E S P I G A S . 
E l M u s e o de l a c i u d a d d e S a n t i a -
g o d e los C a b a l l e r o s h a r e c i b i d o c o -
m o o b s e q u i o d e l s e ñ o r W a s h i n g t o n 
l . igtho-w, u n c r á n e o I n d í g e n a e n b u e n 
e s t a d o y c a s i p e t r i f i c a r l o v a . E l c r á -
n e o e n c u e s t i ó n f u é e n c o n t r a d o e n 
J l c o m ó , j u r i s d i c c i ó n de Ja c o m ú n de 
E s p e r a n z a . 
E l P r ^ b i d e n t e de l a R e p ú b l i c a , c o n -
t i n ú a t e m p e r a n d o en C a m b e l é n , a 
a q u e l s i t io q u e y a h a de s e r h i s t ó r i -
co , v a n c o n f r e c u e i c i a l o s S e c r e t a -
r i o s de E s t a d o ; ú l t i m a . n e n t e h a n i d o 
a v i s i t a r a l s e ñ o r J i m é n e z el d o c t o r 
F e d e r i c o H e n r i q u e z y C a r v a j a l , P r e -
s i d e n t e de l a S u p r e m a C o r t e d « J u s -
t i c i a ; e l s e ñ o r B e r n a r d o P i o h a r o S . 
d e E . de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , e l 
G e n e r a l D e s i d e r i o A r i a s , S . de E . d e 
G u e r r a y M a r i n a , e' G e n e r a l A p o l i -
n a r R e y , G o b d e P u e r t o P l a t a , e l 
L e d o . F e d . V e l á z q u e z y H . S. de E . 
de G u e r r a y M a r i n a , el G e n e r a l A p o -
l i n a r R e y , G o b e r n a d o r d e P u e r t o 
P l a t a , e l D e d o . F e d e r i c o V e l á z q u e z y 
H . S . de E . d e F o m e n t o y C o m u n i -
c a c i o n e s y o t r o s s a l i e n t e s e l e m e n t o s 
de l a a c t u a l s i t u a c i ó n . 
H a e m p e z a d o a a c t u a r e n el T V ^ -
t r o C o l ó n l a C o m p a ñ í a de " F a n t o -
c h e s L í r i c o s " , d e los h e r m a n o s S a l i d , 
de l a c u a l es r e p r e s e n t a n t e y E m p r e -
s a r i o e l s e ñ o r R a f a e l O t a z o . 
L a C o m p a ñ í a d e O p e r a I t a l i a n a 
S l l i n g a r d l , e s t á a c t u a n d o e n e l T c o -
t r o C o l ó n , de S a n P e d r o de M a c o r í s , 
c o n n o t a b l e é x i t o . 
E n B á v a r o , u n p o c o a l N . O . d e l 
C a b o E n g a ñ o , e n l a e x t r e m i d a d o r l e n 
t a l de l a I s l a , e n c a s a d e l s e ñ o r F é l i x 
R i j o , f u é ú l t i m a m e n t e c o g i d a u n a 
p a l o m a m e n s a j e r a d e c o l o r c e n i z o y 
el c u e l l o t o r n a s o l , l a c u a l l l e v a e n 
u n a p a t a u n a n i l l o de p l a t a c o n l a 3 
s i g u i e n t e s i n s c r i p c i o n e s : j " A . U . 1 5 -
16226", d i c h a p a l o m a e s t á r e g i s t r a -
d a en l a " A m e r i c a n R a c l n g P i g e o n 
U n i o n " , f u é n a c i d a e n 1 9 1 5 y e s p r o -
p i e d a d d e l s e ñ o r J u l i o R . C a p i f a l i , 
A b a n d e r a d o d e l R e g i m i e n t o d e S a n 
J u a n de P u e r t o ' R i c o , q u i e n h a d o -
c l a r a d o q u e s e le h a n I d o o t r a s y a 
q u i e n f u é e n t r e g a d a d i c h a p a l o m a . 
E l P o d e r E j e c u t i v o h a e x p e d i d o 
r e c i e n t e m e n t e u n D e c r e t o a u t o r i z a n -
do l a r e i m p r e s i ó n d e l o s C ó d i g o s y 
d e m á s L e y e s d e l a R e p ú b l i c a c o n \9A 
m o d i f i c a c i o c e s i n t r o d u c i d a s a l a s m í a 
m a s . 
T a m b i é n h a e x p e d i d o o t r o D e c r e t o 
a u t o r i z a n d o a l B a n q u e r o s e ñ o r o. 
M i c l i e l e n a a v e n d e r l a s e s p e c i e s t i m -
b r a d a s s i g u i e n t e s : s e l l o s de c o r r e o s ; 
p a p e l s e l l a d o y e s t a m p i l L a i j . p o r m e -
d i a c i ó n d e s u s a g e n t e s e n d i s t i n t a s 
c i u d a d e s d o l p a í s . \ 
H a n q u e d a d o c e s a n t e s e n s u s r e s -
p e c t i v o s c a r g o s l o s s e ñ o r e s G e n e r a l 
F e r n a n d o I ' i e r r e t , e l c a p i t á n L u i s Z . 
V a l e r i o y e l S u b t e n i e n t e L u i s O l i v a , 
d e l C u a r t o M i l i t a r d e l P r e s i d e n t e d e 
ja R e p ú b l i c a . E n s u s t i t u c i ó n d e l ge -
n e r a l P i e r r e t , q u i e n e r a P r i m e r J e -
f e d e l C u a r t o M i l i t a r h a s i d o d e s i g -
n a d o e l C o r o n e l D o m i n g o V a l e r i o . 
N o s a b e m o s lo q u e h a y a m o t i v a d o 
l a s u s t i t u c i ó n d e d i c h o s e m p l e a d o " 
d e l C u a r t o M i l i t a r , p e r o e l l o d e b e t e -
n e r s u c a u t a . 
« 
* • 
E l G o b i e r n o D o m i n i c a n o h a c e l e -
b r a d o u n c o n t r a t o p o r d o s a ñ o s c o n 
e l E x p e r t o e n A d m i n i s t r a c i ó n d e E m -
p r e s a s de n a c i o n a l i d a d n o r t e a m e r i -
c a n a , s e ñ o r W i l l i a m V . V a n B l a r c o m 
p a r a r e p a r a r , e tc . , e l F e r r o c a r r i l C e n -
t r a l D o m i n i c a n o ; e l c u a l s e r á r e p a -
r a d o c o n f o n d o s de O b r a s P ú b l i c a s 
y s u s e n t r a d a s b r u t a s s e r á n i n v e r t i d a s 
e n l a f o r m a s i g u i e n t e : " P a r a g a s t e s 
n e c e s a r i o s d e o p e r a c i ó n ; p a r a r e p a -
r a c i o n e s n e c e s a r i a s y o r d i n a r i a s d e l 
f e r r o c a r r i l y s u m a t e r i a l ; p a r a l a s 
m e j o r a s y r e p a r a c i o n e s e x t r a o r d i n a -
l i a s d e l f e r r o c a r r i l o de s u m a t e r i a l 
q u e s e ñ a l e e l E x p e r t o y s e a n a p r o b a -
d a s p o r e l G o b i e r n o D o m i n i c a n o ; p a -
r a l a a m o r t i z a c i ó n de l a s u m a q u e 
se t o m e de O b r a s P ú b l i c o s p a r a l a ^ 
r e p a r a c i o n e s de l a E m p r e s a y q u e no 
p o d r á n s e r m e n o s d e l 50 p o r c i e n t o 
d e l P r o d u c t o n e t o de l a s e n t r a d a s 
a n u a l e s d e l f e r r o c a r r i l . " 
E l s e ñ o r B l a r c o m f u é I n s p e c t o r de 
l o s F e r r o c a r r i l e s d e l G o b i e r n o A m e r i -
c a n o e n l a s I s l a s F i l i p i n a s d e l a ñ o 
1904 a l a ñ o 190-7, s u s u e l d o s e r á d e 
5500 " " o r o m e n s u a l e s ; y l o s e m -
p l e a d o s t o d o s q u e h a n d e t r a b a j a r en 
l a s o b r a s d e l f e r r o c a r r i l h a n de s e r 
d o m i n i c a n o s , p a r a e m p l e a r o d e s t i t u i r 
e l s e ñ o r B l a r r o m h a de e s t a r de 
a c u e r d o c o n e l G o b i e r n o D o m i n i c a n o . 
A d e m á s e l s e ñ o r B l a r c o m d e p o s i t a r á 
u n a fianza de $ 1 0 0 . 0 0 0 o r o p a r a l a 
p r o t e c c i ó n d e l G o b i e r n o y s e g u r i d a d 
de los f o n d o s q u e h a de m a n e j a r . 
D e n t r o de p o c o s d i a s se c o m e n z a -
r á l a c o n s t r u c c i ó n d e l a c a s a d e c o n -
c r e t o , q u e d e u n v a l o r de $5 .000 " " 
o r o r e g a l a r á " L a T a b a c a l e r a " a bus 
c l i e n t e s e n e l c o n c u r s o q u e se c e r r a r á 
e l 31 d e D i c i e m b r e d e l a ñ o e n c u r s o . 
H a a n u n c i a d o l a S. de E s t a d o de 
R e l a c i o n e s E x t e r i o r a s q u e e l d í a 29 
de M a r z o p p d o . s a l i ó d e S a n t i a g o de 
C u b a c o n d e s t i n o a l a R e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a , e l d o c t o r F r a n c i s c o H e n r i -
q u e z y C a r v a j a l , n o m b r a d o p o r e l G o -
b i e r n o D o m i n i c a n o D e l e g a d o P l e n i -
p o t e n c i a r i o a l a C o n f e r e n c i a d e A l t a 
L e g i s l a c i ó n I n t e r n a c i o n a l D n i f o r m e 
q u e s e r e u n i r á p r ó x i m a m e n t e e n B u e -
n o s A i r e s . 
S e g ú n i n f o r m a l a S e c r e t a r í a de E s -
t a d o de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , d e n t r o 
H U R A C A N 
( V I E N E D E 
to por el Director del hospital 1 
tor Mano García, hijo de ^ 
vidable don Marcos, que etern II01' 
debe permanecer su nombre H 
callo que lo tiene hoy. no h cn \ 
ñeras que su efigie Ve levante 
centro de este pueblo. La n ^ w 1 1 ^ 
la paciente so ha a c e n t ú a * ^ ' ^ ^ 
una manera tan eficaz, que no 
peligro del momento, y i0 espe^ y 
es tá respaldada uor la expcr.enci • 
su galeno y por jos cuidados qu * ^ 
servidumbre celosa, de .us debe ^ 
derraman a todos los que entre 
infortunio del padecer, tienen el e 
suelo de ingresar en un hospital C0J" 
tantos desvelos por la salud de -
pacientes. 
C r ó n i c a s d e 
l a V i d a G a l l e g a 
U n segundo donativo hemos retí í 
bido como respuesta, al llamanuen? 
que han hecho varios patriotas es*, 
ñoles, con objeto do reunir Iv^L 
con los que poder adquirir por la (V 
lonia Españo la de Cuba, uno o ^ 
submarinos, para ofrecerlos a la jtof 
•rina Nacional de España , a imitaci¿{ 
de las suscripciones de idéntico 
rác te r abiertas en las distintas pj. 
vincias de ]a pen ínsu la . 
Estamos esperando a ver cómo 
este llamamiento responden "las dk 
tintas sociedades españo las . Nori 
otros hallamos s impát ica y patrión 
ca la idea y dispuestos estamos j 
prestarle calor y concurso. 
E l segundo donativo enviado a fe] 
objeto viene acompañado de la 
guíen te carta: 
Campo Florido, Mayo 3 de 191 
Señor don Nico lás Rivero. 
Exorno. Sr.: En este momento leo 
en el D I A E I O D E L A M A R I N A di 
su digna dirección, la proposición m 
hacen a los españoles residentes en 
Cuba, los señores Manuel Pintados i 
F e r m í n de la Fuente, referente a tii¿ 
suscripción para la Armada Espa-
ñola. Mucho me halaga la idea ] 
con t a l motivo, remito a usted la lis. 
ta y su importe del pequeño donatko 
oue esta su casa aporta a tan patrió, 
t ica idea, a reserva de lo que p 
resolver, nuestro Centro Asturiano, 
sobre este asunto. 
Quedo de usted affmo. S. S. 
Francisco Fernández 
L I S T A 
Francisco F e r n á n d e z Garc ía $2.00 
Manuel García F e r n á n d e z . l.Oí 
Vicente Prieto LOO 
Manuel Ferrera LOO 
Antonio F e r n á n d e z Torres . l.OO 
Moneda oficial S6.00 
de p o c o r e g a r á n a es^e paTs lo! 
s e ñ o r e s E m i l O p f f e r , D i r e c t o r del 
s e m a n a r i o d a n é s de N e w T o r k "Norí 
l i z e t " y E m a r V a l e u r , c o n e l prop í ' 
s i t o d e h a c e r u n e x t e n s o e s t u d i o so-
b r e l a s c o n d i c i o n e s a g r í c o l a s , rique-
z a s m i n e r a l e s y d e m á s r e c u r s o s natu-
r a l e s d e l p a í s . 
E l 29 de M a r z o p p d o , c e l e b r ó sus 
. b o d a s e l d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o Emil 
. , ^ e r p , e m p l e a d o d e l C o n s u l a d o Ai-
( P a r a e l i D I A R I O I > E L A M . V R I I V A ) 1 ' V n á n . c i n l a b e l l a s e ñ o r i t a a l e m á n » 
Marta L o w z e , e l a c t o s e v e r i f i c ó en el 
l o c a l d e l C o n s u l a d o d e l I m p e r i o Ale-
m á n , l a s e ñ o r i t a M a r t a XxDwze, vino 
e x p r e s a m e n t e d e A l e m a n i a , v í a Ho-
l a n d a . 
L O S R E A T O S D E P A S T O R D I A Z . 
L A S E L E C O I O V E S E N E S T A R E -
G I O N . — J Í T O L E O R E G I O N A L I S -
T A . — O T R A S N O T I C I A S . 
L a n o t i c i a p u b l i c a d a e n e l D L \ . -
K I O y r e p r o d u c i d a p o r " L a V o z de 
G a l i c i a " , r e f e r e n t e a q u e l a b e n e m é -
r i t a s o c i e d a d d e I n a t r u c c i ó n " V i v e -
r o y s u c o m a r c a " a c o r d a r a e n j u n t a 
g e n e r a l , p o n e r e n p r á c t i c a l a i d e a d e l 
t r a s l a d o d e los r e s t o » dc> N i c o m e d e s 
P a s t o r D í a z , d e s d e l a s a c r a m e n t a l 
m a d r i l e ñ a d e S a n L o r e n z o a l a c i u d a d 
d e l L a n d r o v e , p r o d u j o g r a n e n t u s i a s -
m o e n t r e n o s o t r o s . 
L o s v i v a r i e n s e s , c o m o es l ó g i c o , l a 
a c o g i e r o n c o n s u m o a g r a d o y e n l o í 
d e m á s p u e b l o s d e l a r e g i ó n f u é o b -
j e t o d e c a l u r o s o s c o m e n t a r l o s . 
E l m o m e n t o e s d e c o m p l e t a o p o r -
t u n i d a d . T d i r e m o s « ! p o r o u é — p u e s -
to q u e e n e s t a s c o s a s c o n v i e n e h a c e r 
h i s t o r i a . M u c h o s c r e e r á n , s i n d u d a , 
q u e n u n c a p r e o c u p ó o l o s h i j o s de 
V i v e r o t a l a s u n t o q u e c o n s t i t u y e u'na 
d e u d a de h o n o r , u n c o m p r o m i s o m o -
r a l , c o n t r a í d o s c o n e l í u l c e p o e t a 
q u e d i j o : " L l é v a m e de m i L a n d r o a 
l o s v e r g e l e s . - . " T s i n e m b a r g o , n a d a 
m e n o s c i e r t o . 
V a r i a s v e c e s se I n t j n t ó c u m p l i m e n -
t a r l a l í r i c a v o l u n t a d d e l a u t o r de 
" L o s p r o b l e m a s d e l s o c i a l i s m o " y 
(PASA A L A SIETE) 
E n e s t o s d í a s se p o n d r á e n esCfl» 
e n e l " T e a t r o C o l ó n " de S a n t o Do-
m i n g o , e l n o t a b l e y a p l a u d i d o drama 
p o r t o r r i q u e ñ o p o r L l o r e n s T o r r e s 
C r i t o de L a r e s " , a b e n e f i c i o de los 
h u é r f a n o s p e í C o n v e n t o d e ^ a n t a Cla-
r a . 
F r a n c i s c o X . d e l C a s t i l l o Márquez . 
L a R o m a n a . R e p ú b l i c a Dominica-
n a . A b r i l 17 1D16. 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnciese en el D I A R I O Dfc 
L A M A R I N A 
L A Z A R Z U E L A 
No tema usted, señora , que exis-
tiendo 'La Zarzuela" su prole se ves-
t i r á . Muselina de cristal doble anciw 
a 30 centavos. 
Encaje punto redondo a 20 cent i 
vos pieza, hay primores, y recibien-
do novedades todas las e e m a m a s . 
Especialidad en flores y eombrers3 
para señoras y n iñas . 
Neptuno y Campanario. 
A V I S O 
Por este medio, ponemos en conocimiento de nuestra numerosa 
clientela, y del púb l i co en general, que el precio de la c a j a de 12 bo-
tellas de " C I N Z A N O " es en la actualidad de $ 8 - 0 0 ; pero como e l 
costo de origen e s t á aumentando constantemente, lo mismo que los 
fletes y seguros de guerra, en plazo breve nos veremos en la nece-
sidad de elevar el precio de tan excelente aperitivo. 
L A V I N Y G O M E Z , Representantes. 
na se {Hiede cence-
blr sin maquinaria L A P A N A D E R I A M O D E R N A 
Las sobaderas, amasadoras, máqiuinas galleteras, etc., de 
la J. H. DAY Co., no tienen rival en oatldad y fácil maneje. 
PIDAN CATALOGOS, PRECIOS EINFOSHACIONES A LOS SHICOS REPRESENTANTES} 
S E E L E R P l C o , , O b r a p í a 1 6 , esqf l laan Mercatferes. 
T A 4 H B 1 K N T E N E M O S E X I S T E N C I A O E M O T O R E S D C A L C O H O L , G A S O L I N A , f E T R C 
L E O C R U D O , M O T O R E S E L E C T R I C O S , T O S T A D O R E S D E C A P E , M A Q U I N A R I A P A R A 
T R E N E S D E L A V A D O . M O L I N O S Y O T R O S . = = 
D A Y 
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MAYO 5 DE 1916. u l A R I O D E L A MAKIWA P A G I N A IKtS 
Es la casa que satisface todos los gustos, con su profusa exu -
tencia de artículos propios para obsequios, modestos, costosos, todos de mucho gusto 
Preciosidades en plata, cristal, corales, carey, metal, cubiertos, bofeas de malla, juegos de 
_tocador,44estuches de vanidad"espejos, "polisoirs", moteras, floreros, bandejas,' joyeros y 
vasos de plata incrustrada, perfumadores y cuanto_se ambicione para hacer presentes. 
€ / H € C I A 
O B I S P O 9 6 . T E L E F O N O A - 3 2 0 L 
D e s d e E s p a ñ a 
. g ibra l tareño que está siempre con su 
! anteojo curioseando la mar. Este es 
í el tipo del día. Es el "Hombre que ba 
¡ visto al submarino." 
j E l no guarda sus secretos. Gusta 
i de darse tono de persona bien ínfor-
! mada. Apenas le pregunto, él respon-
j de: 
—Sí. señor. Los submarinos alema 
j nes andan por ahí cerca. Ayer vi yo 
, U n o . . . 
Y sin más requerimientos de mj 
parte, empezó el relaio. 
—Estaba yo ayer mañana—dijo— 
en el Faro de la Punta de Europa, 
mirando con mi pr ismático, cuando 
de pronto me dió un vuelco el cora-
zón. Allá lejos, muy le jos . . . mi pris-
mát ico alcanza una barbar idad . . . . 
í r o p s d e l P e ñ ó n 
Para el DIARIO DE L A M A R I N A 
EL HOMBRE QUE HA VISTO A L 
SUBMARINO. 
Gibraitar, abril 20. 
La alegre primavera invita al via-
je. Mi afición a cambiar frecuente-
mente de horizontes pone lo demás 
que es necesario para salir del hogar • olas. Estaba la mar aigo picadilla por I delidad nos la enseñan. 
Sggusda c o n f e r e n c i a 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
mo hemos nacido para vivir en socie-
dad, nadie se basta a sí mismo y ne-
cesitamos de los conocimientos adqui-
ridos por otros y de la experiencia 
de los mayores para saber lo que so-
los nunca l legaríamos a comprender: 
es necesario creer a los que saben, a 
los que se interesan por nuestro bien: 
eso es la fe humana, que no es irra-
cional por el hecho de no adquirir, 
con el esfuerzo d« nuestra razón las 
verdades que otros nos comunican: 
es racional no. solo el ejercicio de 
nuestro entendimiento para entender 
me costo treinta guineas.. . v i una j la verdad sino también el recibir la 
cosa reluciente que salía de entre las | verdad de los que la poseen y con f i -
tomar el tren. Ayer noche abando-
né Madrid y heme en Gibraltar, des-
pués de breve estancia en Algeciras. 
el Levante- Habían pasado rápidos I Ahora traslademos esta manera de 
dos destroyers ingleses y, un vapor-1 proceder en el orden natural e! orden 
jeito español. Luego se quedó el cam-1 sobrenatural: Dios ha venido al mun-
Voy a contaros lo que he oido en las j po de mis anteojos solitario. Ya sa-|do\V nos ha enseñado los misterios de 
calles de la colonia bri tánica, que se i be usted que el mirar con unos anteo-j la Religión ¿no Será también racio-
levanta ante la bahía encantadora co-1 jos el mar es cosa emocionante. Cuan | nal en este orden superior prestar 
mo una amenaza y un afrwata. "Pero | do menos se espera, aparece algo ex- nuestro asentimiento a {% doctrina 
—me dirá algún lector—¿cómo, escri 
S O L T U R A . 
F R E S C O . 
E L E G A N C I A . 
Usando las camisetas forma saco, 
y calzoncillos cortos fabricados en 
"LA PERLA CUBANA": su precio 
desde $i.OOen adelante, el juego 
de dos piezas. - - -
O B S E Q U I O : / . A 
Un traje de dril blanco S L - W / 
Sigo , á med:da por 
$ 1 2 . 5 0 
Hay un completo surtido 
de telas de Verano. Corte 
y confección de lo mejor 
" L a P e r l a Cubana 
NEPTUNO Y ARAKfBURU 
•A'•i y i"» c o 
I d M a r c h a 
N u p c i a l " . 
Este es el t í tulo de la pelícuda en 
que Lida Boreili . la famosísima ac-
triz de pose, luce una serie de toiie-
tos que han despertado envidia entre I 
sus rivales, y que se exhibirá en p r i - | 
mera tanda (8Vi) en el cine Forno» 
donde ayer se agotaron las locaíid.. 
des. Igualmente ocur r i r rá hoy con 
"La Marcha Nupcial". 
Para la segunda tanda está anun-
ciada "La Garra", una de las pelícu-
las que más dinero ha costado a 
Santos y Artigas y quienes son una 
garant ía , pues sabido es que no im-
portan nada que no tenga verdadero 
interés. 
Casi todas las localidades de este 
precioso y bien ventilado cine, esta-
ban ayer solicitadas por distinguidí-
simas famüTas para ver la famosísi-
m - película_'^La^Garra"._ ^ 
E n t i e r r o . 
P . C O R T E S C o 
C l a s e E x t r a . 
D o n P e d r o R o m e r o ¡0 2456 
E L M A S F I N O 
A G E N C I A : 
" l o Horma Grande" 
Casa fundada en 1836. 
A G U I L A , 2 0 1 . alt 6t-d 
traordinario que conmueve el alma 
hiendo en Gibraltar. pone usted al co- j Lo que yo veía ei'a un submarino ale-
mienzo de la página el habitual t i t u - ; mán. No había duda. A l cruzar los 
lo de "Desde España" ? Y yo coates-1 destroyers se había hundido el maldi-
to: "Porque el Peñón es tierra espa j to y en cuanto se alejaron volvió a 
ñola, aunque ondee en su Hacho la i surgir. Cosa de magia. Iba rompien-
bandera inglesa. Si habláis con al- j do las olas y hacía una* espumilla 
gún subdito del Rey de la Gran Bre-1 blanca que bordeaba su oroa como 
taña, de ios aquí nacidos, él os con-1 la espuma del bocado rodea la boca 
testará en castellano, o mejor dicho, | del caballo impetuoso.. . Desde tie-
en andaluz, El policeman, que, según i rra le vieron también los centinelas 
costumbre, me ha entregado el ticket, i de la mar. y dieron la señal. Un cohe-
sin el que no es permitida la entrada I te subió por los aires. Sonó un ca-
por la puerta del mar, me ha dicho en ñonazo. De los muelles salió un cru-
í mas pintoresco gaditano:—";Va-jcero y avanzó a toda máquina. E l 
líente día de caloj-sjto está jasiendo!" i submarino cambió de rumbo, y con 
Contrasta este decir gracioso con el una velocidad pasmosa se dirigió ha-
seveio uniforme de la policía bri táui- | cia la costa africana. Entonces las 
ca. Los hechos históricos no cambian olas le cubrieron, porque la vertigino-
la condición,de la tierra. Los conquis-1 sa marcha levantaba una rompiente 
t e r r i b l e . . . Más tarde desapareció. 
No le volví a ver. 
tadores pasan y los conquistados si 
guen pensando y hablando como an-
tes de la conquista.. . Por eso faeno 
mi carta en tien-k hispana-" 
r'ues bien; lo primero que me en-
cuentro en una cervecería en que on-
otro a matar la sed, es al hombre 
que yo buscaba. Porque yo no he ve-
nido al Mcnt Rockgun a humo de pa-
jas. No. Yo quería habérmelas con el 
So vende, en la Víbora, casa 
de mampostería y azotea, con 
portal, sala, cuarto, comedor, co-
cina y servicios sanitarios; M 
metros do fondo, con árboles fr • 




— Y ¿ nada más ?—interrogué al 
narrador. 
—Nada más . ¿Le parece a usted 
poco ? Ahí es nada eso de saber que 
el enemigo es tá tan cerca, que nos 
acecha, que nos amenaza, que nos in-
tranquiliza . . . 
— ¿ Y qué hicieron los barcos de 
Inglaterra ? 
—Después de convencerse de que 
•el submarino se había marchado, v i -
vieron a su punto de observación. 
CallV) el hombre del pr ismát ico, y 
poco (jfespués se levantó .y se fué- Iba 
en busca de otra persona a quien con-
tar lo que había visto. Necesitaba 
oyentes nuevos de cuya emoción go-
zar. 
De esta manera en Gibraltar no hay santa P« como Un tesoro; el mayor 
que Dios nos comunica? Dios, no po-
see la verdad? ¿Dios, no comunica 
con fidelidad la verdad que conoce ? 
¿ por qué no creer en E l ? 
Varias son las dificultades que pre-
senta el Racionalismo para no creer 
en Jesucristo: primero: que superan 
a la razón los misterios de .la Fe; 
vana dificultad, porque la razón no 
pide el conocimiento intrínseco de lo 
que creemos sino el conocimiento de 
la autoridad del que nos enseña, de 
su ciencia y de su veracidad: nos bas-
ta saber que Dios conoce la verdad 
y que esa verdad nos comunica Infa-
liblemente: eso es suficiente para que 
sea razonable nuestro asentimiento. 
Segunda dificultad: que la fe impi-
de el progreso de la razón que enca-
dena a la razón y destruye su liber-
tad: nada m á s falso: siendo Dios el 
autor de la fe y de l a razón, no pue-
de impedir con la primera los progre-
sos de la segunda, no puede enseñar 
por medio de la fe lo que estorba al 
desarrollo de la razón Rumana; ade-
más el progreso no estorba, cono-
ciendo verdades infalibles, sino igno-
rando lo que ignoi-ariamos sin la re-
velación divina: el paganismo que ig-
noraba la revelación no progresó co-
mo hemos progresado después de su 
existencia: y la misma razón dicta que 
las enseñanza^ recibidas sin trabajo 
propio sirven de apoyo para ulterio-
res conocimientos que podemos adqui-
r i r por nosotros .mismos y así adelan-
tar y progresar sucesivamente con 
los esfuerzos de la razón. 
Terminó exhortando a lo concurren 
tes al aprecio y estima de nuestra 
el creador, el modelador... y por ©so 
el Quijote es así como un crisol en 
el cual todas las ideas de una época 
se volcaron, para establecer por me-
dio de la fusión, una gran materia 
única "el ideal de una raza". . . Ideal 
sangrado por el espíritu torturado 
ra han logrado por su actual confu-
sión. Y por esto digo que es amargo 
el libro m í o . . . "Don Quixote a los 
Xigantes" es para los que escriben 
componen, juzgan y fabrican libros, 
es para todos los que sin amor a la 
verdad dicen de la verdad lo que les 
del hambriento de gloria, del sedien-1 es de necesidad decir, para imponerse 
to de amor . . . con tal antifaz, a los de ayer y de 
;Oh la sed de amor de Cervan-! hoy, infelices creyentes que ponen en 
t es . . . : ;Dulcinea y-Catal ina! ' la apariencia de las cosas su credu-
¡Cervantes era el* Presentimiento,! l i d a d . . . la fé que adora en los em-
P o b r e M u j e r , 
q u é o j e r o s a e s t á ! 
[T ¡AS M U J E R E S que mco-
suolmente sufret) dolores 
¡̂ Lbbí característicos de su sexo, 
que padecer) horriblemente 
por trastornos, retrasos y suspen-
siones en el funcionamiento de su 
organismo, regularizai) su vida to-
mando 
HEMATOGENOL ROUX 
Es ur) tónico reconstituyente, que 
fortalece su constituciói). regulariza 
el flujo y evita los dolores y cólicos, 
que sueleo padecer sensualmente 
HEMAT0GEN0L ROUX 
es una rrjedicacióo eficaz'y buena. 
DEPOSITO: RlCLA 99. HABANA. 
mientras viva-
mos en el mundo para conocer nues-
tra dignidad y v iv i r conforme a la 
grandeza de nuestro ser racional. 
Hoy viernes a las 8% p. m. será la 
tercera y últ ima Conferencia. 
A U T O C R I T I C A 
C E R I Z A N T E S 
'D . QUIJOTE A LOS GIGANTES' 
¡hora tranquila. E l "Hombre que hk ^ T ^ J ™ * * ! , 
| visto al submarino," tiene en perpe-
¡ tua excitación los nervios de las gen-
tes. 
Desde que un periódico de Londres 
j ha dicho que el ciudadano que arma-
i do de unos anteojos examina el mar 
i y v ig i la lo que allá ocurre, presta un 
servicio eminente a la patria, abun-
| dan los observadores de la costa. 
Eran estos antes pescadores de caña. 
La paciencia que gastaban mirando 
como 'a liña ondeaba en el agua y 
. atisbando el paso de ros peces, la em-
plean ahora en vigilar la superficie 
Ide las olas. Es más útil , pero da oca-
| sión a infundadas alarmas. 
Porque una respetable persona de 
• esta ciudad me dice que esos centine-
las voluntarios son propensos a ver 
¡ lo que no hay, y suele darse el caso 
de que alarman sin razón. Lo que 
ellos creen, en su celo patr iót ico, que 
es un submarino, es un delfín que 
asoma a lo lejos, jugando con el agua. 
Cuando la guerra acabe, este ingles 
de la costa pedirá una condecoración 
que premie sus servicios. No podrá 
decir él: —"M'c he batido en las t r i n -
cheras,"—pero di rá : —"Soy el hom-
bre que ha visto más submarinos des-
de t i e i -ra . . ." Y le concederán la me-
dallita de plata que ha dé honrar su 
vejez. 
J. ORTEGA M U N I L L A . 
era la Intuición, era la Vislón des-
lumbradora de la caricia milagrosa 
de] espanto, en el minuto supremo 
de la consagrac ión . . . La últ ima men-
tira, la ilusión punto final do todos 
los sueños y do todas las ilusiones, 
es la primera Verdad, os la gloria, 
os oí desengaño, es el monstruoso ¿ y 
qué? de los que llegan. Y en este 
momento y alborde de abismo inson-
dable nació D. Quijote; es la renun-
cia que Cervantes hace de su gloria, 
de la gloria que hasta entonces amó 
con amor que ponía por encima de to-
das las cosas y al renunciar poseyó, 
al prescindir obtuvo, al declararse 
vencido fué proclamado triunfador...: 
Confesaba el error en que Quijote 
momento de cordura, hasta el ins-
tante de agonía y . . . he aquí la gran-
deza dei coloso: Cervantes s« c o n f e s ó 
a la humanidad por el bien que espe-
raba había de hacerles con aquella 
confesión a sus semejantes, a los es-
critores honrados, a los I n o c e n t e s , a 
los puros, a los redentor-es, a los que 
aman la gloria por la gloria, el bien 
por el bien, la verdad por la ver-
dad . . . ¿Qué consiguió Cercantes?.-. 
Cambiáronse los nombres de los ma-
les y los males persisten; entonces 
caballerías andantes; ahora, filosofías 
errantes.. . 
Aquí empieza m i l ibro: en los que, 
para abscurecer la verdad tan clara-
mente presentada por Cervantes, em-
pezaron a falsear los hechos, comen-
tando las aventuras que sin comen-
tario alguno( y según el propio Cer-
vantes lo ha dicho en su hermoso li 
bro. para todos los tiempos y para 
todos los hombres) hubieran hecho 
Un mayor bien que el que hasta aho-
bauoadores la redención; en los co 
bardes, la prudencia; en los hipócri-
tas la Virtud . . . 
Luis Vicente G. de Castre. 
Ayer fueron depositados en el Ce-
menterio de Colón los restos" del se-
ñor Pedro Romero, Teniente coronel 
del Ejérci to Español. 
Fué el fallecido uno de los prime-
ros en asaltar las trincheras del ma-
rroquí en la famosa batalla de Te-
tuán el 4 de febrero del año 60. sal-
vándose milagrosamente de las he-
ridas recibidas en aquella jornada en 
que der ramó su generosa sangre. 
En el pecho ostentaba con orgullo 
el señor Romero la Cruz de Africa, 
dándole preferencia a las que legít i-
mamente conquistó en las campañas 
de Santo Domingo y la primera de 
Cuba. 
Fué tan noble y generoso en la 
famijia y en la amistad, como lo fué 
en el Ejército con sus compañeros y 
subordinados. Por eso le rindieron 
ayer un cariñoso tributo numerosos 
amigos que conocedores de su? vir tu-
des quisieron acompañar hasta la úl-
t ima morada al valeroso soldado que 
fué modelo de honradez. 
Descanse en paz el e tern»mente de-
saparecido y reciban sus familiares 
la expresión de nuestra condolencia 
por la pérdida irreparable que acaban 
de experimentar. 
L E A N L O S P A N A D E R O S — . 
L A S M A R I N A S . 
u Q O L D C O I h T Y 
" L A L U Z 
L A S Q U E C O n T l E U E n 
G L U T C I i . - L A S Q U E 
R I N D E N M A S P A M . 
L A S M E J O R E S Q U E 
I M P O R T A N 
O S R E C E P T O R E S 
O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
5. en C 
/ H / ¿ V B A > X • 
Luis V. González de Castro es uno 
de los conferencistas que han dejado 
en Cuba más hondo y luminoso re-
cuerdo. Los enamorados del arte, de 
la elocuencia, de la belleza, de la 
poesía seguramente no han olvidado 
aún la serie de conferencias que Luis 
V. González de Castro pronunció en 
el Centro Asturiano de la Habana. 
Se aproxima ahora el día en que 
se conmemore el centenario de Cer-
vantes. Y este joven escritor hizo 
una obra, como grano de arena que 
aporta él a esta ' conmemoración. 
Cuando esta obra se publique, 
hablaremos de lo que es, de lo 
que vale y de lo que conmueve. Hoy 
quien habla de ella es el mismo au-
tor, que se encuentra en Barcelona 
editándola. 
Y he aquí lo que dice él que es 
" D . Quijote a los Gigantes": 
"—"Don Quijote a ios Gigantes" es 
una oración rezada en.el propio lu-
gar donde Cervantes padeció suplicio 
largo, víctima del tío de su esposa el 
licenciado Palacios (vinculado con 
Lópe de Vega más de lo que al man-
co le hubiera convenido). Consuma-
ron la obra t e r r í b l o ^ o aniquila-
miento los escritores de su época, a 
la cabeza de los cuales se hallaba 
prohibió le 
aquel ingenioso comediógrafo que 
prohibió la entrada de Cervantes en 
el teatro y contra ©1 cual en " E l In» 
genioso Hidalgo" descarga golpes [ 
tan nobles, al hablar del teatro ac- j 
tual y de sus autores. . . Cervantes1 
fué un hombre como todos, más o 
menos soñador, orgulloso hasta la 
soberbia, consciente de su valor y 
seguro de su triunfo en hora más o 
menos cercana... No se doblegó al 
ambiente, no se encorvó, duro como 
el bronce recibía los golpes plena-
mente y tantos fueron, que al fin, die-
ron con él en la amargura infinita 
que había de parir el Quijote. Probó 
mi l suertes, ajena su conciencia ala 
suerte única; creíase el poeta, el 
creador y no lo ora. Cervantes no era 
SIEMPRE SU MONTURA 
S E R Á S E C A S I U S A . 
CAPA 
DE AGUA. 
Siendo Cómoda y 
Curadera •«. 
La Capa Preferida 
Se vendí En Tobas Partu. 
A . J . T O W E R C O . 
FABRICA EN BOSTON. E U A 
j2 
N o p i e r d a e! t i e m p o r e c o r r i e n d o c a s a s ; l o 
q u e V d . n e c e s i t a p a r a v i a j a r c ó m o d o ( g a s t a n -
d o p o c o d i n e r o ) , e s t á e n l a a n t i g u a p e l e t e r í a 
" L a M a r i n a d e L u z " 
N o s e c o n f u n d a : b & j o s d e l " H o t e l d e L u z " , f r e n t e 
&1 p a r a d e r o d e R e g l a y G u a n a b a c o a . : — 
P O S T A L 
( V I E N E DE L A PRIMERA) 
o.'CÍos Espirituales, y con dotar » 
hospitales y asilos. 
Para completar la instrucción qu« 
la juventud reciba en el Colegio d< 
San Ignacio, de los Padres Jesuita% 
en el de los Sagrados Corazones^ dC 
^s Padres Picpucianos, en el de Sa^ 
Jacinto, de los Hermanos de las Es-* 
cuelas Cristianas, y en muchos más» 
.̂ p propusieron crear la Univers ldaé 
Católica, la primera de la Améric< 
latina, y en la Alameda de las De-
licias, la más importante vía dt 
Santiago, se levanta el hermoso edi-
ficio de la Univei-sidad Católica, cer, 
ca de la Universidad Nacional ea 
donde se cursan los estudios cient í -
ficos y literarios que tan alto han 
puesto efl nombre de aquel importan-, 
te centro docente. 
¿ Había bastante con lo hecho ? Con 
sentido práct ico df> la realidad com-
prendieron que era necesario crear 
una gran prensa católica p?ra con. 
servar lo hecho en todos los ó 'de 
r.es y poder realizar nuevos progre-
sos, y se dedicaron a fomentar las 
| publicaciones do carác ter religioso y 
a robustecer al periodismo católico. 
Los Echenique, Edwars, Lira, Tagle, 
Fernández Concha, E i r ázu r i z , y otros 
católicos de gran posición financiera 
fi'eron los primeros en ayudar a la 
buena prensa, pero a todos superó 
la largueza del señor Walker Mar-
tínez. 
Quedamos en que "E l Porvenir" 
no es de ideas avanzadas, peshv sí, 
en que no hav en Chile periódico 
?vanzado que le pueda pisar la som-
bra. 
¡Ojalá que todos los, católicos s© 
í-intieran movidos a imitar a los chi-
lenos para que en todas partes ^ 
buena prensa, tuviera el ha ' agüeño 
porvenir qué tiene aquel modelo d o 
diarios católicos. 
quien le puso "Porvenir" 
bien le supo poner nombro. 
Marcial ROSSELL 
Habana, Mayo. 1916. 
Por 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l pues* 
t o en su c a s a . 
" L O S R E Y E S M A G O S " ' 
lALIANO 73. TELF. 527%, 
L i c o r E u c a l i p t o 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES, 
Sos preciosas cualidades son gods» 
— c l d a s de todo el Mondo ^ 
M E S D E M A Y O , M E S D E L A S F L O R E S 
H a g a u n a v i s i t a a l o s G r a n d e s A l m a c e n e s d e 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
D O N D R E X H I B I M O S L O S U L T I M O S M O D E L O S D E C O N T . 
F E C C Í O N D E N I Ñ O Y S E Ñ O R A . = = * 
SAKITUBE. Preservativo se-
|ruro de enfermedades SECRE-
TAS. En las principales Drogue-
rías y Farmacia8. Se remitirán 
bajo sobre cerrado, folletos expli 
cativos a todo el que lo solicite 
enviando su nombre y dirección a 
la Agencia General en Cuba, Far-
macia Dr. Espino, Zulueta, SB1/̂  
| Habana, 
F o r m a r ú a » d e $1.25 Mameluco» de 2 « 8 afies » SO oww 
t a vos y a $1 . 
Combinación de señora d^de $LS5, 
Cftmtoas de dormir desde $1. 
M a r t n e r a d r i i 
a $1.50 
S a n R a f a e l , 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M A Y O 5 D E 1916. 
L A V I D A E N L A 
R E P U B L I C A 
D E S D E P I N A R D E L R I O 
A b r i l , 28. 
Sentida mnertc . 
O e s p u é s de haber sufr ido una enferme-
l a d de m á s de u n a ñ o de d u r a c i ó n , du-
í a n t é cuyo tiempo han sido agotados, en 
Intento de salvarle la v ida amenazada des-
de el Inicio del mal , cuantos recursos ofre-
ce la ciencia m é d i c a , ha fallecido el s e ñ o r 
I s i d o r o M u d a r r a , admin i s trador de l a C a -
>a de Sa lud de esta Colonia E s p a ñ o l a , y 
i s t a muerte h a sido a q u í un jus to motivo 
Ae íreueral sentimiento de dolor. 
H a c í a var ios a ñ o s que el sefior M u d a r r a 
d e s e m p e ñ a b a aquel importante cargo J 
Juntamente venia actuando como ayudan-
*e de c i r u j í a , siendo por el buen desem-
peñi) de esas dos funciones que gozaba, 
inte esta colonia e s p a ñ o l a de s ingular 
prestigio, de general e s t i m a c i ó n . 
A s í q u e d ó patentizado en l a c o n d u c c i ó n 
de su c a d á v e r a l Cementerio c a t ó l i c o de 
esta c iudad, cuyo acto tuvo un numeroso 
a c o m p a ñ a m i e n t o , presidido por una res-
petable C o m i s i ó n de la Direc t iva del Cen-
iro de esta Colonia E s p a ñ o l a . 
E x p r e s a m o s para ante los fami l iares 
d H finado nuestro m á s sentido p é s a m e , en 
wnto rogamos a Dios por é l eterno des-
í a n s o del a lma de ese amigo para siempre 
lesa parecido. 
O t r a s notas de dolor. 
T a m b i é n , en estos ñ l t l m o s d í a s en que 
por motivos de eufermedad no hemos po-
dido informar, han ocurrido otros infaus-
tos, dolorosos sucesos, que no debemos s i -
l enc iar : 
E l fallecimiento de la respetable dama 
d o ñ a María T a y l o r , madre p o l í t i c a del 
í e ñ o r Leopoldo Betancourt . prestigioso D i -
rector de nuestro Inst i tuto P r o v i n c i a l ; y 
EL NUEVO ALMENDARES 
Mosaicos de todas clases. Dibujos 
Exclflslves. Colores inalterables. 
D e s d e $ 3 8 a 1 2 0 e l m i l l a r 
C E M E N T O V U L C A N I X E 
DESCAMPS Y GARCIA 
-Calle 25 entre infanta y M a r i n a — 
C 2257 in 28 Ab 
DR. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o p o r o p o s i c i ó n d e 
l a F a c u l t a d de M e d i c i n a , C i r u -
j a n o l e í H o s p i t a l N ú m e r o 1. 
C o n s u l t a s : de 1 a 3. C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 60. T e l é f o n o A - 4 5 4 4 . 
OR. EMBIQUE DEL BEY 
Cirujano de l a Q u i n t a do finlgNi 
" L A B A U E A R " 
E n í e r m e . l a d e a d e s e ñ o r a * y 
c i r u g í a e n g e n e r a l . C o a a t l t a a 
de 1 a 8. S a n N i c o l á s , 62. T e l é -
f o n o A - 2 0 7 1 . 
la eterna d e s a p a r i c i ó n de dos á n g e l e s , yue 
ascendieron a l cielo sumiendo en honda 
tristeza dos hogares a q u í respetables, el 
del Ledo . Lorenzo Nieto y el del doctor 
L u c a s P o u z ó n , cada uno de los que pasa 
por el g r a n dolor de haber perdido para 
siempre una muy querida h l j i ta . 
Consignamos, por todo ello, la expre-
s i ó n de nuestra s incera condolencia. 
L a C o m i s i ó n de 1» Asamblea de 
acr lcul torea . 
H o y marcharon para l a H a b a n a el se-
ñ o r Car los M. de la R i e n d a y el s e ñ o r 
Gui l lermo de M o n t a g ú , en c u y a capita l se 
J u n t a r á n con los s e ñ o r e s Jac into Argudfn, 
Dionis io SuArez, Antonio María S u á r e z y 
L u i s Saiz, miembros todos de la C o m i s i ó n 
ejecutora de acuerdos y representativa de 
la Asamblea de agricultores vueltabajeros 
que recientemente f u é celebrada en esta [ 
c iudad. , 
E s o s comisionados r e a l i z a r á n pr imera-
mente un cambio de impresloues con la 
C o m i s i ó n Espec ia l de l a C á m a r a de Repre-
sentantes, cuya C o m i s i ó n les tiene invitado | 
a tal efecto, v luego v i s i t a r á n al Jefe del i 
Estado , a los Secretarios de agr icu l tura , 
de E s t a d o y de Obras P ú b l i c a s y las Re-
dacciones de los principales p e r i ó d i c o s de 
l a capital . 
Aunque reina a q u í mucho pesimismo en 
cuanto se refiere a los poderes p ú b l i c o s , 
han renacido, no obstante eSa desconfian-
za, nuevos alientos en espera de que aho-
r a pueda conseguirse a lguna ayuda para 
l a clase agricul tora, y, por estas nuevas 
esperanzas, los agricultores de Vuelta A b a -
j o tienen puesta gran a t e n c i ó n en las Im-
portantes gestiones'que en favor de nues-
tra agr i cu l tura lian sido encomendadas a 
esa a ludida C o m i s i ó n . 
P a r a * atender debidamente esto impor-
tante asunto y sat isface* el i n t e r é s que 
tienen en é l nuestros agricultores, inte-
rrogaremos a los Comisionados, tan pron-
to regresen, para dar a l a publ ic idad el 
resultado de sus gestiones. 
Nuestras calles. 
Lea principales ralles de nuestra c iudad 
h á l l a n s e cada d í a en m á s deplorable es-
tado. 
L a vía pr inc ipal , l a calle Mart í , tiene nu-
merosos baches, y aunque hace mucho 
tiempo que hay a r r i m a d a piedra para su 
r e p a r a c i ó n , s iguen amontonados esos ma-
teriales junto a l a acera, sin que se real i -
ce el tendido ni se inicie ninguna obra 
para al arreglo de esa, l a m á s importan-
te arter ia de nuestra ciudad. 
Nos hacemos eco del c lamor general, 
sobre esta gran deficiencia urbana , que 
motiva generales perjuicios y es t a m b i é n 
en desdoro de esta capital . 
N o t a » agrfcolas. 
L a d l l a tüda seca que v e n í a m o s pade-
ciendo imposibi l i taba la p r e p a r a c i ó n de 
terrenos, l l e g á n d o s e a no tener v iandas 
de ninguna clase, careciendo los campesi-
nos de este pr ln ipa l elemento de subs is -
tenia, y por ello h a c i é n d o s e m á s aguda 
l a cr i s i s porque a t r a v e s á m o s . 
T a m b i é n la g a n a d e r í a v e n í a sufriendo los 
consiguientes perjuicios por la carencia de 
pastos y el tabaco no p o d í a ser empilo-
nada, hasta no ponerse con l a humedad 
en condiciones de manejo, y a s í la s e q u í a 
c o n s t i t u í a un mal general. 
L a s recientes l luvias que faci l i tan y a 
el laboreo de los terrenos y la s iembra 
de v iandas; que l i a r á r e t o ñ a r las yerbas de 
pasturaje , y que han t r a í d o las necesa-
rias b landuras , permitiendo a la m a y o r í a 
de los vegueros el empilonar su tabaco, son 
l luv ias de excepcional beneficio, que lian 
motlvai'o un inicio de act ividad a g r í c o l a , 
«•nmm.ri . lo los negros pesimismos de ayer 
en la beiiiilta esperanza del m a ñ a n a ("me 
al ienta da le para perseverar en l a lu -
cha de la vida. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
C A S A F U N D A D A E l s f 1 8 5 8 
P R I M E R A C O M U N I O N 
Se acaba de recibir un gran surtido en devocionarios, estam-
pas, rosarios velas rizadas, lazos, lirios y coronas, ar t ícufos pro-
pios para ese día. 
I m á g e n e s de todas clases en mandera, talladas y vestidas A n -
tes de hacer sus encargos pida precios a esta casa, la m á s antigua 
del gh-o. 
S I N E S I O S O L E R y C í a . . O'REILLY, 91. TELEFONO A-6462 
Agentes exclusivos de los crandes talleres el SAGPADO CORA-
ZON, de Olot, Gerona, ( E s p a ñ a ) . 
C 2402 a l t 121-3 
JOSEFITA MUÑOZ 
DR. 6. CASARIEGO 
C ó n s u l t e u e n O b i s p o , 75 , ( a l t o a , ) 
d e 3 a 6 . 
S a p e c l a U s t a e n v í a s o r i n a r d a s 
d i l a E s c u e l a de P a r í s . C i r u g í a , 
v í a s u r i n a r i a * , e n f e r m e d a d © » 4 » 
a ñ o r a s . 
DOCTOR 8. OYARZÜN 
J e f e d e l a C l í n i c a de v e n é -
r e o y Blfll is de l a C a s a d e S a -
l u d " L a B e n é ü c a , " d e l C e n t r o 
« a l l e g o . 
U l t i m o p r o c e d i m i e n t o e n l a 
a p l i c a c i ó n I n t r a v e n e n o a a de], 
n u e v o 606 p o r s e r l e s . C o n s u l t a s 
d e 2 a 4. 
S a n R a f a e l , S U , a l t o s . 
O C U L I S T A S 
OR. A. P0RT8GARRER0 
OOUIíISTA 
O e s T s a n t a , N a r i s y O Uto*. C o a » 
« u l t a a p a r a p o b r e a : $ 1 - 0 0 a l 
m e e , d e 12 a 2. 
F a r t í o i ü a r e e : D a S a S. 
S a n Nicolás. 62 . t e l é fono A * 
8 6 2 T . 
A B O G A D O S 
Dr. Luis Ignacio Non 
A B O G A D O 
B a S e á e c Orrtm, 4 8 . T e L A - M f t l 
Lindo retoño que pronto se trans-
fo rmará en eniberante flor y que- pro-
mete ser gala y orgullo de la socie-
dad alquizareña, donde pertenece. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Antonio J. de Arazoza 
A B O G A D O Y ] V O T A R I O 
Ocoupostela, esq. a X a a a t p a r l l l a . 
Bf. GONZALO PEBROSO 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l d e E m e r -
g e n c i a s y d e l H o s p i t a l N o . U n o 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A B W T I A S U R I N A -
R I A S . S I F I L I S T T E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L «N T 
N E O S A L V A R S A N 
O O N S U L T A S D F 10 A t a A M . 
Y D E S A « P . I t K N C U B A 
Z C U S C E R O « © . A L T O S 
i 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
fiAROARTA, NAIIZ T QIBOS 
C A T E D R A T I C O D E L A V M I * 
T E R S I D A D 
P r a d o , n ú m e r o tt, d e 1 1 a S, t s -
tfoe l o a d fas , eoceeyto Sea d o m i n g o » . 
C o n s u l t a s y o p e r a e t o n e e e n e l Hfa-
V i t a l M e r c e d « e , h m e a i n M r o o S e e y 
v i e r n e s & l a a 7 do te 
A l b e r t o M a r i l l 
A b o s a d o y N o t a r i o 
\ m \ m m i l . BABMiA, 98 
D E S D E E L G A B R I E L 
A b r i l , 8. 
Ayer doiulugo, d ía ú l t i m o del mes de 
A b r i l , los programas r lrrulados a tiempo 
por l a localidad gü lre f ia y su t é r m i n o , in-
dicaban la c e l e b r a c i ó n de un mit in de 
agricultores en el barrio deh Gabr ie l , en el 
camino Real , , antiguo conductor a la H a -
bana, pasando por el frente de los terre-
nos del demolido ingenio Tesorero. 
L a casa tienda del sefior E l i a s Romero, 
donde existe unida al establecimiento una 
a m p l i a vivienda dedicada a plantel edu-
, cativo, propiedad de dicho s e ñ o r Romero, 
j a quien la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n Pfl-
bl lca no abona un centavo de alqui ler , a 
pesar de ser la casa-escuela mejor cons-
tru ida , y el aula m á s frecuentada por la 
n i ñ e z escolar del t é r m i n o , fué el lugar de 
c i t a c i ó n para celebrarse el mit in do agr i -
cultores. 
A las cuatro de l a tarde a s o m ó n ca-
ballo por la curva formada en el camino, 
a l fondo de l a f inca "Buena Esperanza" , 
e l secretarlo de la A s o c i a c i ó n de A g r i -
cultores, s e ñ o r Aurel io A . L ó p e z . V e n í a 
s ó l o , la ( ' o m i s i ó n que d e b í a a c o m p a ñ a r l o 
se h a b í a dado cita con é l a f in de unirse 
en el lugar de la c i t a c i ó n . 
L a llegada del s e ñ o r L ó p e z c o n c o r d ó 
con la de otros individuos m á s , entre los 
que se contaban los entusiastas agriculto-
res del barr io del Tumbadero . 
¡ A las cinco de la tarde, const i tuida la 
mesa por los s e ñ o r e s Pancho Méndez . 
E l i a s Homero, Mlpuel Angel Alvarez , Ke 
Upe Amaro , Domingo XrTaua y Manuel 
Col ina , se l e v a n t ó el s e ñ o r Aurel io L ó -
uez y d i r i g i é n d o s e a l auditorio que l lena-
ba la casa y portales de l a misma, s a l u d ó 
I« las bellas s e ñ o r a s , hermosas lefioritu 
] y u i ñ a s que ocupaban puesto de honor en 
j l a sala, y acto seguido c o m e n z ó su pero-
r a c i ó n en a r a s de l a cosecha tabacalera 
| del a ñ o actual , abogando por la defensa 
; de ese fruto el cual representa las espe-
ranzas de todo el t é r m i n o , por su excelen-
- te cal idad, haberse cosechado el cincuenta 
! por ciento menos en cantidad que ei afio 
anterior, y bai larse los almacenes de la 
H a b a n a en general s i n tabaco con que ha-
cer frente a laa exigencias del mercado. 
D e s p u é s p a s ó a l segundo extremo de la 
conferencia, dedicado a encarecer la nece-
• s ldad de agruparse todos los agricultores 
| a su constituida A s o c i a c i ó n , bajo la base 
de abonar solamente el af i l iado un m í n i -
mo tanto por ciento, a l rea l izar laa ventas 
¡ de los frutos cosechados. 
I E l auditorio, como si estuviese en n i l s» . 
^.prestó a t e n c i ó n respetuosa a los concep-
: tos del orador, y u n á n i m e a s i n t i ó a sus 
conceptuosos razonamientos. 
( L e s i g u i ó en el uso de l a palabra el se-
; ñ o r Miguel A n g e l Alvarez , que con fran-
queza ruda, pero noble, vino en corrobo-
j r a c i ó n de cuanto el sefior L ó p e z h a b í a ex-
! presado. 
De despedida d l ó el sefior Aurel io Ló-
i pez las grac ias a l numeroso y selecto au-
ditorio d l c l é n d o l e s : "Por vuestra b e n é v o -
1 la a t e n c i ó n y muestras de aprecio y con 
I s i d e r a c i ó n guardadas hacin uosotros, os 
¡ d o y las m á s expresivas grac ia s ; y será 
motivo de s a t i s f a c c i ó n y j ú b i l o para mí 
| veros en el mit in que ei domingo r e ñ i d e -
ro . Dios mediante, hemos de celebrar eu 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR í MIS SENCILLA DF 1PLICÍR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m i c i a s y D r o ¿ a e r f \ s 
D e p o s i t o : P e l u q u e n a L A C E N T R A L , A ^ u i a r y O b r ü p í a 
el c a s e r í o de L a Cach imba" , englobando 
a l l í los dos ideados en los barr ios de S i -
b a n l c ú y T u r l b a c o a . " 
Todos han ofrecido as i s t i r en ese d í a 
a esa g r a n r e u n i ó n que s e r á la ú l t i m a de 
la serie en los cuartones rurales del t é r -
mino. 
U n a vez ul t imados se p r o c e d e r á a l a 
p r e p a r a c i ó n del definitivo, que se ha de 
verif icar en l a G ü i r a , con asistencia de 
Comisiones de los cuatro barrios del t é r -
mino. 
L a simiente va fructif icando. Dios co-
rone con el é x i t o los laudables deseos Ins-
pirados de tanto batal lar . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E C E I B A M O C H A 
A b r i l , 28. 
Santa M i s i ó n en l a Ig l e s ia P a r r o -
quia l . 
C e l e b r ó s e dicha Santa M i s i ó n durante 
los d í a s de la p r ó x i m a pasada Semana 
Santa y, a la verdad, que r e s u l t ó algo ex-
traordinar io y de sorprendente é x i t o es-
pir i tual . 
No habla muerto la fe en Ceiba Mocha. 
E s t a b a dormida, aletargada. Dominaban 
sí , en ciertos corazones, ana g l a K a l ind i -
ferencia y el de privado escept ic ismo que 
envenena l a existencia del individuo y es 
amenaza para la sociedacf, y a que apar-
t á n d o s e de Dios , rompe f á c i l m e n t e los 
m á s sagrados v í n c u l o s y el hombre s i n el 
freno de l a r e l i g i ó n es caballo desbocado 
que corre alocado al precipicio. Necesita-
ba el react ivo: y al a p l i c á r s e l o , con sor-
presa, operarse favorable cr is i s . 
Un í n c l i t o h i jo de San Vicente de P a ú l 
el Rvdo. J . J o s é M a r í a C o r t é s f u é el ins-
trumento de que se va l i era Dios para la 
feliz t r a n s f o r m a c i ó n . G r a c i a s a su celo 
a p o s t ó l i c o inspirador de un verbo ardoro-
so y elocuente que l levaba el convenci-
miento a las « I m a s , han verificado en este 
pueblo durante la Santa M i s i ó n pasada, 
un cambio radical y b e n é f i c o . Como tie-
r r a de mucho tiempo sedienta, necesitaban 
los corazones de sus habitantes la l luv ia 
bienhechora de l a divina pa labra y por lo 
mismo, vimos con s a t i s f a c c i ó n como todo 
o cas i todos los de este pueblo, acudieron, 
s o l í c i t o s ni Templo , asist iendo con mani -
fiesto recogimiento, a todos los actos re-
ligiosos que se real izaron. 
Kl d ía de l a C o m u n i ó n General , a c e r c á -
ronse a rec ib ir por pr imera vez a J e s ú s 
Sacramentado diez n i ñ o s , treinta nlfias y 
veinte personas mayores. Acontecimiento 
nunca visto en esta P a r r o q u i a . 
Satisfecho puede estar nuestro d i g n í s i -
mo C u r a - P á r r o c o Rvdo. P a d r e J o s é B a r e a , 
por el buen resultado de la Santa M i s i ó n , 
por él Ideada y l levada a cabo. "Al en-
viarle nuestra m á s s incera f e l i c i t a c i ó n de-
Beamofl hacer la extensiva al virtuoso sa-
cerdote de l a b e n e m é r i t a C o n g r e g a c i ó n de 
los P . P . P a ú l e s , que tan bien sentada de-
j ó su fama de orador sagrado y de m é -
dico de las a lmas. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E C A T A L I N A D E GÜINES 
A b r i l , 30. 
H a n ocurrido en el presente mes los s i -
guientes hechos: 
P u n c i ó n en el L iceo por in tiple A u r o -
ra Cnubin y tenor J a i m e Matheu, b a r í t o -
no Adolfo Marín y bajo J u a n Canda , po-
n i é n d o s e en escena las zarzuelas "Mar ina" 
" A l e g r í a de l a Huer ta . ' Tuv ieron buenas 
entradas. 
— U n grupo de muchachas y J ó v e n e s 
asaltaron " E l Liceo ' celebrando una ve-
lada, tocando el piano la s e ñ o r i t a Marga-
r i ta E s p i n o s a , d e l e i t ó con var ias piezas de 
Opera y zarzuela. No hubo baile, pero se 
c a n t ó p a r á n d o s e una noche agradable . 
— U n a c o m p a f i í a d r a m á t i c a que ignoro 
cuál, sea por no haberme remitido progra-
mn. v e r i f i c ó en la sociedad ú n i c a que exis-
te en este pueblo tina f u n c i ó n con la cono-
cida obra " L a D a m a de las Camel ias ." 
—Ideal O n e empresa R ivero y R e y , con 
sn aparato P a t h é . verifica en la actual idad 
en " E l L i c e o " proyecciones de p e l í c u l a s 
debutando con la h i s t ó r i c a , de 8,000 pies 
t i tulada "Espartaco ." U n lleno como nun-
ca tuv ieron; para m a ñ a n a tienen a n u n -
ciada f u n c i ó n . 
— E n la actual idad tenemos tres auto-
m ó v i l e s de a lqui ler y uno part icu lar en 
fundones. 
— H a llovido b a s í a n t e d e s p u é s de una 
•eqnfa espantosa que h a durado var ios 
meses perjudicando a la agr lcnl turn. 
— H a terminado la zafra por esta zona. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E L A S A L U D 
A b r i l , 2. 
Autonio L o l d i . 
P a r a el afamado balneario de San Die-
go de los B a ñ o s ha sal ido el rico propie-
tario de é s t a , s e ñ o r Antonio Loidf , muy 
apreclable amigo nuestro y entus iasta sus-
cr lptor del D I A R I O . 
Su ida obedece a p r e s c r i p c i ó n faculta-
tiva. E l sefior L o i d l padece « n a l igera 
a f e c c i ó n r e u m á t i c a y fundadamente cree 
que al l í e n c o n t r a r á su total restableci -
miento, dada la v i r tud , pregonada por l a 
fama, de las aguas de San Diego, 
í m c irculo p o l í t i c o . 
E l d ía 20 de mayo los elementos con-
servadores de esta local idad I n a u g u r a r á n 
el " C í r c u l o Conservador," s i tuado en u n a 
de las calles y mejor s i tuadas del pueblo. 
Así que empiece l a campafia p o l í t i c a , 
dicho circulo s e r á como la casa so lar des-
de donde i r r a d i a r á sus actuaciones en pro 
de los Intereses p o l í t i c o s por ellos susten-
tados. 
L a casa e s t á y a dispuesta. E s p e r a r e -
mos los acontecimientos. 
Boda p r ó x i m a . 
Todos los corresponsales locales se han 
ocupado desde sus respectivos diarios de 
una boda que h a de tener efecto eu l a 
segunda quincena del entrante mes. Solo 
esto demuestra l a trascendencia local del 
local del acto y las s i m p a t í a s con que 
cuentan los futuros contrayentes entre los 
"reporters" guaj iros de la prensa capi ta-
lina. Hoy vamos a dar la nosotros a l a 
publicidad desde el D I A R I O , y a que nos 
une a ambos prometidos. 
Son ellos l a muy dist inguida s e ñ o r i t a 
Mar ía M a r t í n e z y el caballeroso joven 
Greryaslo L ó p e z , concejal de nuestro A y u n -
tamiento que tiene muchas s i m p a t í a s en 
todo el pueblo y termino. 
P o r res idir accidentalmente l a novia en 
el yeclno pueblo de Q u l v i c á n , la boda ten-
d r á efecto en la Ig l e s ia parroquia l de di -
cho pueblo. 
Inv i tados y a a el la, nos sumaremos a 
a numerosa comit iva que ha de probar a 
los dichosos novios sus afectos y s impa-
t í a s en su d ía feliz, p a r a contarlo luego a 
nuestros lectores en una especial corres-
pondencia. 
B e n d e c i r á su u n i ó n matr imonia l el se-
ñ o r C u r a P á r r o c o de esta Ig les ia . 
L e s adelantamos nuestra m á s efusiva 
enhorabuena. 
Posit ivos tr iunfos . 
Nos complacemos en consignar esta no-
ta l i s o n j e r a : los positivos adelantos de un 
joven, a lumno del "Colegio de B e l é n " de 
esa capital , h i jo de nuestro dis t inguido 
amigo s e ñ o r Antonio R u g a n a , un m u y 
antiguo amigo del D I A R I O , pues hace 
cuarenta a ñ o s que es suscr intor del mis -
mo. 
E l a lumno Antonio R u g a m a Cotero, que 
a s í se l lama el aprovechado Joven, obtuvo 
un é x i t o brl l luntfsimo en el torneo clen-
t í i f c o - e s c o l a r preparado por los P . P . J e -
s u í t a s con motivo de estas ú l t i m a s vaca-
ciones escolares de Semana Santa . 
Mientras alentamos las bien fundadas es-
peranzas de sus regocijados padres, que-
remos fel ic i tar por este Importante medio 
al estudioso alumno . del tercer a ñ o del 
Bachi l lerato , d e s e á n d o l e muchos tr iunfos 
positivos como el que hemos esbozado. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E A G R A M 0 N T E 
A b r i l , ?.8. 
L l u v i a s beneficiosas. 
Desde antier caen en este pueblo fuer-
tes aguaceros. E s t a noticia que a prime-
r a v is ta parece que carece de Importancia , 
no deja de tenerla s l se toma en cuenta 
el largo p e r í o d o de seca que ha atrr.vesa-
do el distrito. 
L o s campos, en los que el ganado luego 
de estar paciendo materialmente la tie-
r r a , c a í a agobiado por l a I n a n i c i ó n , pre-
sentaban un aspecto de r u i n a y d e s o l a c i ó n 
que desconeertfiba a ú n a ' los m á s despreo-
cupados; el polvo, por otro lado, a r r a s -
trado en grandes masas por las ventoleras 
propias de la e s t a c i ó n , c o n t r i b u í a a hacer 
m á s doloroso el cuadro. Y todo esto ce-
s ó ^ a : nuestra f e r a c í s i m a t ierra , a los dos 
d í a s fle rec ibir la bienhechora l luvia , p a r a 
el beneficio c u b r i é n d o s e con un manto de 
verdor que, s l para los no Interesados en 
l a agr i cu l tura es bello, para los que de 
el la obtienen su sustento, es promesa de 
bienestar y a l e g r í a s . 
T r a b a j o s que comienzan. 
Debido a las gestiones de nuestra pr i -
mera autoridad munic ipa l y a l a s de un 
representante que s in ruidos ni a lardes 
viene recabando de continuo cuantas mejo-
ras cree necesarias para este pueblo, h á s e 
conseguido que en estos d í a s comiencen 
los trabajos para la c o n s t r u c c i ó n del t ra -
mo de carretera que fa l ta para unir lo con 
el de J a g ü e y - G r a n d e . 
E l representante a quien nos referimos, 
que lo es el sefior Domingo Lecuona , me-
rece por este hecho l a mas cordial fe l ic i -
t a c i ó n de los vecinos de ambos pueblos, 
m á x i m e cuando es el ú n i c o que se h a acor-
dado de hacer algo por este t é r m i n o , una 
vez electo. Tomen nota de ello los elec-
tores de los dist intos part idos p o l í t i c o s . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E C I E N F U E G 0 S 
Mayo, 3. 
Homenaje c a r i ñ o s o . 
E l domingo por el m e d i o d í a tuve el 
gusto de as i s t i r en r e p r e s e n t a c i ó n del 
D I A R I O a l banquete que los elementos de 
m a y o r s i g n i f i c a c i ó n p o l í t i c a de la provin-
cia de Santa C l a r a t e n í a n preparado en 
obsequio a l s e ñ o r Manuel Rivero y G á n -
dara, actual representante a la C á m a r a 
B a j a por esta c i r c u n s c r i p c i ó n y persona 
de arra igo e influencia, por su e d u c a c i ó n 
y al tas dotes de v ir tud y moral idad, con 
motivo de haber sido designado candida-
to a Senador por el Par t ido Conservador. 
E s t a hermosa fiesta, a s í puede l lamarse , 
ha sido un acto social m á s que p o l í t i c o , 
por cuanto no fueron conservadores sola-
mente los que se la dieron, sino l iberales 
de todos los matices, y en buen n ú m e r o 
tomaron parte activa act iva en l a misma. 
E n derredor de aquel la enorme mesa, 
que formaba u n a doble herradura , solo 
abierta en los lugares a p r o p ó s i t o p a r a 
servir la bien, ^e sentaron representantes 
de la Banca , el Comercio, la I n d u s t r i a , au -
toridades locales y f o r á n e a s , munic ipales 
v provinciales, foro, propietarios urbanos , 
hacendados . y part iculares , siendo exqui-
sitamente atendida la dist inguida concu-
rrenc ia por el ant iguo c a f é Centra l , v 
muy part icularmente por el s e ñ o r Anto-
nio R o d r í g u e z , empleado de confianza de 
l a casa. 
E l m e n ú f u é muy celebrado. 
U n a vez hecho el consumo se p r o c e d i ó 
a los brindis , haciendo uso de la palnbra 
el doctor Mulkny, a nombre de l a comi-
s i ó n festejadora y el propio ifestejado a 
su nombre; y a exigencias de la casi to-
ta l idad de la concurrencia, el seSor San-
tiago C. Rey , popular candidato a la A l -
c a l d í a por el mismo part ido postulante del 
s e ñ o r Rivero . 
H a sido una fiesta de confraternidad, 
d e m o s t r á n d o s e con el la el grado de eoltu-
r a p o l í t i c a a que nos han llevado las en-
s e ñ a n z a s pasadas con sus resultados, aun 
hoy no olvidados. 
L o s a s l s t e n t é s fueron n u m e r o s í s i m o s , 
c o n t á n d o s e lo m á s granado de todas las 
clases Importantes de Cienfue-gos. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E SAN N I C O L A S 
Abri l , 30. 
H o y r e c i b i ó la» aguas del J o r d á n la ú l -
t ima h i ja de nuestro buen amigo, el po-
pular Gabino, exjefe de l a p o l i c í a del t é r -
mino. 
L a ceremonia tuvo lugar en la morada 
de Leovlg l lda , nombre que el p á r r o c o doc-
tor Dalmaclo , u s ó en las preces l i t ú r g i -
cas. 
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A l acto concurr i eron los í n u c h í s i m o s 
amigos de Gabino . en tre l o s que sobresa-
l í a n las s in par s e ñ o r i t a s E v a n g e l i n a L u i s 
y A m a l i a Montenegro, a los pies de l a s 
cuales el corresponsa l d e r r a m a sus s i m -
p a t í a s : las mamfts de t a n l indos pimpo-
llos, n l c o l a s e ñ o s ; la I r r e p r o c h a b l e esposa 
del doctor Mulkay , N e n a V a l l a d a r e s , acom 
pafiada de su esposo e l correc to cabal lero 
e Impecable contertul io doctor Aure l io 
Mulkay Armengo l . con s u s h i j o s y sobr i -
n o ; los s e ñ o r e s P e d r o Alonso , Antonio 
Alberto Juangu i to . J o s é K a m ó u P e ñ a y el 
Jefe de P o l i c í a con tantos otros que omito 
para no a l a r g a r esta c r ó n i c a . 
P o r la noche se r e u n i e r o n eu el A y u n -
tamiento algunos d i s t i n g u i d o s vecinos de 
la local idad, prev ia c o n v o c a t o r i a , de or-
den del popular v d e m o c r á t i c o a lcalde 
munic ipal , señor Jn-ui T.nls L e ó n , para 
acordar lo conducente a l a c e l e b r a c i ó n 
fiestas c í v i c a s en ios d í a s JO. 27 y 28 de 
Mayo, a f in de d a r mov i in i ento a l comer-
cio e i n d u s t r i a locales y solaz esperc l -
mlento a l e s p í r i t u de q i i lenes s ó l o pen-
saron en la zafra en s u t iempo. A c u d i ó lo 
m á s granado que va l e y tiene s igni f ica-
c i ó n en l a local idad y en pr inc ip io q u e d ó 
acordado que las f i e s tas c o n s i s t i r á n eu 
Juegos l í c i t o s , an imados ba i l es , teatro, ca -
rreras de a u t o m ó v i l e s , i l u m i n a c i ó n a l a 
veneciana en l a cal le L a r g a y en p a r a d a 
escolar. 
Adelante, s e ñ o r A lca lde , a s í es como ob-
t e n d r á la r e e l e c c i ó n , p u e s el comercio sa -
be apreciar a quien a el lo se hace acreedor 
y los electores saben q u i é n e s los t r a t a n 
con llaneza y con la d e m o c r a c i a que s ó l o 
nuestro J u a n L u i s u s a p r i v a d a y p ú b l i -
camente. 
Sefior A l c a l d e : C o n mot ivo del 20 de 
Mayo ¿ n o p o d r á ese A y u n t a m i e n t o , como 
y a en otra o c a s i ó n h izo , r e p a r t i r zapatos 
y flusecitos a los n i ñ o s pobres que as i s -
ten a las E s c u e l a s de l G o b i e r n o ? E s p e -
ramos la c o n t e s t a c i ó n . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Dr. ENRIQUE FORTDN 
M E l > I O O . O T R T T J A N O 
H a t r a s l a d a d o s u d o m i c i l i o y g a -
"blnete de c o n s u l t a s a C u b a , n ú m e r o 
1 S , a l t o s . 
C o n s u l t a s : D e l a a . T e l . A - S 3 9 2 . 
« 2 7 6 I m . 
D E S D E S A N T A I S A B E L 
D E L A S L A J A S 
Mayo, 2. 
No tengo pretensiones de d á r m e l a s de 
profeta, pero por lo que m i s ojos vieron, 
a l l á , en la P e r l a del S u r . desde m i as iento 
banqueteri l , nuestro pred i l ec to amigo se-
fior Manuel R i v e r o G á n d a r a , goza de po-
pular idad en toda la p r o v i n c i a , deducien-
do de ello que tiene y a a segurada p a r a 
las elecciones del p r i m e r o de Noviembre 
su acta desenador. 
E l s e ñ o r R i v e r o G á n d a r a cuenta con l a 
a d m i r a c i ó n y afecto p e r s o n a l de todas l a s 
clases sociales; y yo, que resul to u u ob-
servador, y conozco m u c h o a m i pueblo, 
he podido ver en el h o m e n a j e celebrado, 
o-sa corriente de s a t i s f a c c i ó n a que se h a -
cen acreedores los h o m b r e s de buena vo-
luntad. 
Quiero t a m b i é n desde l a s c o l u m n a s del 
decano, hacer p ú b l i c o l o reconocido que 
estamos los la jeros a l e s t i m a d o cabal lero 
l icenciado A r t u r o L ó p e z Madrazo , m i e m -
bro de la C o m i s i ó n del banquete, que se 
m o s t r ó complaciente, p r o d i g á n d o n o s aten 
clones inf initas . 
Me comunica nuestro A l c a l d e m u n i c i p a l 
que y a es una rea l idad l a c o n s t r u c c i ó n del 
puente sobre el r í o Mogones , que nos pon-
d r á en c o m u n i c a c i ó n c o n el campo. Y o , 
que estoy en el secreto de l a labor raerl-
t í s l m a de don L u i s p a r a e l logro de aque-
l l a obra, lo felicito ardientemente . 
Probablemente en este mes c o m e n z a r á n 
los trabajos . 
E l estimado vecino y a m i g o , don R a m ó n 
M a r t í n e z Porto , que disfruta entre nos-
otros de grandes y m e r e c i d a s s i m p a t í a s , 
e s t á guardando cama hace d í a s . H a g o vo-
tos por su pronto res tablec imiento . 
Y termino fe l ic i tando m u y de veras a l 
dist inguido galeno G i u é s E s c a n a v e r l n o y 
su bella y joven esposa , p « r la a l e g r í a 
que experimentaron a l v e r aumentado su 
hogar con una n e n é tan hermosa . 
E L C O R R E S P O N S A L . 
D E S D E C A M A G Ü E Y 
A b r i l , 24. 
E n Guuimaro . 
Amplio mi i n f o r m a c i ó n de nyer respecto 
a la a g r e s i ó n que f u é objeto F u l g e n c i o 
F r e i r é R o d r í g u e z , de c i n c u e n t a a ñ o s do 
edad, casado, n a t u r a l de la provinc ia de 
L u g o . E s p a ñ a . 
F r e i r é v e n í a de las C o l o n i a s de Santa 
L u c í a , donde estuvo c o r t a n d o c a ñ a y por 
el camino f u é asa l tado y agredido por 
Kani^u Mora, quien d e s p o j ó a F r e i r é de 
la cantidad de veinte y se is pesos. 
U n a pareja del E j é r c i t o compuesta pol-
los soldados Manuel S n n i y y E m i l i a n o Váz-
quez, capturaron a M o r a . 
F r e i r é f u é conducido a l H o s p i t a l Gene-
r a l . Mora h a ingresado en la Cárce l . 
E l F e r r o c a r r i l de C a m n g ü e y a S a n -
t a C r u z del S u r . 
H a sido presentada en l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de R e n t a s y Zona F i s c a l , l a e s c r i t u r a 
c o n c e s i ó n a favor del F e r r o c a r r i l de C u b a 
de la é o n s t r u c c l ó n del F e r r o c a r r i l de C a -
ma giiey a Santa C r u z del S u r . 
Mnruina, t e r m i n a r á n los i n g e n i e r ó s el t r a 
bajo de replanteo y es fnqui l lado . 
InmediatAmente p r i n c í p l n r A el t rabajo 
de construir el t e r r a p l é n . 
Aguas benef ic iosas . , 
E s t á lloviendo copiosamente en toda l a 
provincia. 
Kstas aguas son en e x t r e m o beneficiosas 
pues hay muchas f incas donde ha muerto 
gran cant idad de ganado debido a lu se-
q u í a que a c a b ó con l a s aguadas . 
L a C o m p a ñ í a N a v i e r a -
E n t r e los s e ñ o r e s comerc iantes de esta 
c iudad han sido co locadas g r a n n ú m e r o de 
acciones de la C o m p a ñ í a N a v i e r a . 
E n " E l F r a n c i s c o . " 
E n las tumbas de l e ñ a de la Colonia 
Dolores, un palo le c a y ó enc ima al l a b r a -
dor R i c a r d o L ó p e z R o d r í g u e z , f r a c t u r á n -
dole el brazo derecho. 
V i a j e r o d i s t i n R u i d o . 
Con rumbo a E s p a ñ a , parte el. culto y 
dist inguido Joven U r b a n o Beni to Calvo , 
socio del importante a l m a c é n de ferrete-
r ía " L a Orleuta l ." 
V a el quer ido amigo a p a s a r una tempo-
rada Junto a sus a m a n t e s fami l iares . 
E L COREBSPONSAL. 
h e b r a m m m a e w d l f e 
¿ U m C * L E G I T I H * ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E M L A R E P U B L I C A mmm 
H I C H A E L S E N & P B A S S E 
Te lé fono A-1694. • O l i rap ía , 18. • Rgbaoa 
¡ P a r a . s er l e l i z ! [ 
Compre una sor t i j a de oro 
piadzo, de 18 kila^es, con la 
piedra de su mea. 
¡Ella le dará la buena 
suerte! 
Agente general para toda 
l a Isla: 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31, entre Ha-
bana 7 A guiar. Teléfono 
A-4581. 
Dicha Señor i ta l e obsequia-
rá con el " T R A T A D O D E 
LAS PIEDRAS D E LOS 
MESES," de 
A . D E R O S A . 
Las personas que no viven 
en la Habana pueden obte-
ner dicho Irbr i to enviando 
un sello de 2 contaroo y l a 
dirección bien clara. 
De l a g u e r r a e u r o p e a 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
vics, siendo designado Jefe del Ejer* 
cito Bruderman después de la evacua-
ción de Lemborg el día dos de sep-
tiembre. De pocos d ías ha podido dis-
poner para organizar sus fuerzas, por 
que ya ei d ía ocho del mismo mes, se 
inició la segunda batalla de Lemberg 
Sobrevino una colisión tremenda, san 
g r í e n t a , en la que la a r t i l l e r í a dual 
jugó ya papel importante; la Infan-
ter ía también p r e p a r ó sus trincheras, 
en las que no sólo contuvo e l avance 
del enorme Ejérc i to ruso, sino que 
logró hacerlo retroceder, conquistan-
do paso tras paso el terr i tor io per-
dido- Es de dominio público que a 
consecuencia de los acontecimientos 
en el ala izquierda, el que corrió peli-
gro de ser envuelto por la superiori-
dad numérica de los rusos, hubo que 
suspender esta también . E l Estado 
Mayor no ha podido aventurar una 
batalla en condiciones dudosas, sin re-
nunciar, por ello, a ia ofensiva, i n i -
ciándola ae nuevo a principios de oc-
tubre y siendo precisamente e l Ejérc i -
to de Boroevics, que l ibertó la forta-
leza de Przemysl del sitio ruso. Libe-
rada la fortaleza dló principio ^ a la 
gran batalla de Sanon, en unión de 
las otras fuerzas, que por am.bo$ f lan-
cos operaban y cuando ya con glorio-
sos hechos de guerra hizo retroceder 
a los rusos en todas sus l íneas, soste-
niendo combate a diario durante dos 
semanas, ia retirada de Hindenburg y 
de Dankl de Polonia, lo obligó a re-
troceder a las l íneas de Galitzia. 
Mientras se concentraban las fuei'-
zas alrededor de Krakovo, para de 
allí , reunidos, iniciar otra ofensiva 
en contra los rusos, Boroevics recibió 
la orden de trasladarse con sus hues-
tes a los Kárpa tos . Ya en aquella 
época presentaba grandes dificultades 
la defensa de los Kárpa tos , aunque los 
rusos solo intentaban la invasión por 
a lgún que otro desfiladero, aumen-
tándose é s t a s considerablemente, cuan 
do se inició ei ataque en toda la lí-
nea. La dificultad era, que con las 
pocas fuerzas disponibles era imposi-
ble ocupar militarmente una l ínea tan 
extensa, corriendo el peligro, que de 
cada valle o de cada mon taña , surja 
alguna fuerza invasora. No hab ía aún 
fortalezas, n i fortificaciones en los 
principales desfiladeros; se imponía 
Ja concentración de fuerzas en deter-
minados puntos, para de a l l í distri-
buirlas, según lo requer ía el avance 
ruso, por las noticias que se recibían. 
Los éxitos obtenidos han demostra-
do que ei dual Ejérci to de los Kárpa-
tos cumplió con su deber. En el com-
bate de Limanov, que obligó a los 
rusos traspasar el Dunajec, en la 
ocupación de Neusandec jugó papel 
importante la fuerza de Boroevics; 
no satisfecho con eso, a l otro lado 
de los Kárpa tos seguía hostilizando 
a l enemigo. Cuando mas tarde los 
tusos con todas sus fuerzas iniciaron 
nuevamente el ataque en los Kárpa-
tos, tanto nuestro Estado Mayor co-
mo el de los teutones, m a n d ó refuer-
zos de consideración, en tab lándose 
luchas tremendas, sangrientas, exter-
minadoras, qu© ÜBraron varios meses 
pero las que dieron por resultado el 
aniquilamiento del Ejérc i to ruso. Las 
pé rd idas enormes que han sufrido, 
permi t ió el avance a Gorlice-Jarnov. 
En el mes de mayo volvió a iniciarse 
la ofensiva por el Ejérci to de los Kár-
patos, el que caminando de victoria 
en victoria, capturando muchos p r i -
sioneros, muchos cañones y /muchos 
iJertrechos de guerra, llegó h'^sta los 
muros de Przemuysl en persecución 
de los rusos . . . cuando por ia t r a i -
ción de I tal ia es ta l ló la guerra contra 
esa nación. 
E l Estado Mayor ordenó e l trasla-
do de Boroevics a l campo de batalla 
italiano, a la frontera de Isonzo. A l 
igual que en los Kárpa tos , aquí tam-
poco h a b í a . . . ni fortalezas, ni for-
tificaciones. Tal vez el italiano esco-
gió precisamente este lugar para su 
invasión por la causa ya mencionada-
Tanto en el Tyro l , como en Karint ia , 
se combate a diario, principalmente 
con ar t i l ler ía , pero no se asemeja en 
nada a las tremendas luchas del 
Isonzo. Anduve toda la l ínea de ba-
ta l la y como testigo ocular puedo 
afirmar, que no es comparable con 
nada el heroísmo y constancia demos-
trado por nuestro Ejército. Los com-
bates finalizan a veces con luchas 
cuerpo a cuerpo; infante contra in -
fante con cuchillo, con los puños , con 
los dientes; luchan a brazo partido 
en el torbellino infernal de las gra-
nadas de mano y estallidos de "srap-
nel l . " Que como podemos sostener, el 
avance dei ejército italiano constan-
temente renovado, que asciende a ^ios 
millones de hombres, eso lo contará 
la historia. Nuestros oficiales y sol-
j dados descubrieron el secreto de la 
i resistencia contra los miles y miles de 
• ataques de lía enorme superioridad 
I numérica . E l deber del Jefe era dar 
j a conocer ese secreto a nuestros su-
' fridos luchadores y estar a l tanto, 
que sus Instrucciones sean cumplidas 
con la rapidez necesaria. Es verdad, 
también , que para tal cosa hacen fal-
ta soldados, que se sostengan en su 
puesto, que luchen, que no se rindan. 
Las derrotas sufridas por los i talia-
nos, los miles de muertos en la fron-
tera de Isonzo demuestran, que los 
héroes de Boroevics son de ese tem-
ple y que el enemigo d e s a n g r a r á an-
tes de conseguir cualquier victoria 
decisiva. 
Pe t r á s s , corresponsal de campaña , 
húnga ro . 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
C o n s t a n t e e x i s t e n c i a de l a s mejo-
i r ea C o m p a ñ í a s M e x i c a n a s : P & n u c o -
M a h n a v e s , L a P e r l a d e l G o l f o , L a 
C o n c o r d i a , La N a c i o n a l , F r a n c o - E s -
p a ñ o l a , E l C a i m á n , S a n M a t e o , P a n 
A m e r i c a n , A l a m o de P é n u c o , etc . , 
I e tc . J o a q u í n F o r t ú n . N e g o c i o s P e -
t r o l e r o s . G a l l a n o , 26 T e l é f o n o A -
I 4 5 1 5 . C a b l e y T e l é g r a f o : " P e t r ó l e o , " 
j H a b a n a . 
5 2 5 S S l ¿ v . 
f . 
Anuncios en perió-
dicos y revistas. Di . 
tmjos 7 grabados 
moderaos. ECONOMIA posltir* a 
los nnunciantes. — C U B A , 66.— 
Teléfono A-4937. 
PREPARADA ti 
A o u a d e C o l o n i a con las ESENCIAS 
s d e l D r . J B f l N S 0 N = ^ » m s „ a Si 
EXQimiTA PARA EL BAffo Y EL PAflUELO. 
De feo ta t BBOGOERM J0BNS01V, Obispo, 30, esquina a Agolar, 
^fe—- i* i i 
A P E R I T I V O 
M U N D I A L 
REPRESEHTAÍITÍS 
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_ Ya, desde 
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H A B A N E R A S 
A n t e e l A l t a r 
ne boda en boda. 
'̂ vno ed mes, va la crónica-
A51/ ĥe en la iglesia del An. 
¿vitados numero-os, la 
WP1 y ĉ ñorita tan bella y tan gra-
^ unLnTcaS>lina Bolado y el dcx̂  
daSaT̂ nardo Sellés Nokey, joven y 
i^-^^a es0*̂ "̂̂  de Ha Interer 
Hcn5Sil Julia Bolado de EntriaU-
• El Seíos en toilettes nupciales, 
gTdS mejor 
I E ^ S l Í o s sostenía da gentil 
EB,-̂  H ramo que como creación 
Car̂ riavel fué a ella dedicado en 
de ? Ha «.u sobrinita Carmelina 
nombre -
Satura angelical 
^ en el que Se combr ánaban ro- • 
sas de tal'los largos, doveles, oste-
fanotee y lirios del valle en la más 
artística conjunción. 
Lucía hilos de plata. 
Y también, en profusión, menudas 
cintas de raso, largas y flotantes. 
Nada más lindo. 
Fueron los padrinos de la boda la 
disbiinguida señora Matiide Nokey de 
Sellés, madre del novio, y el distin-
guido caíballero José Bolado, padre de 
la desposada, quien tuvo por testigo 
al señor Cosme Blanco Herrera y a 
don Aquilino Entrialgo con su socio 
en los grandes aimacenos de El En-
canto, don Bernardo Solís, ©1 simpá-
tico presidente de la Comisión 
Fiestas del Casino Español. 
Y como testigos del novio actua-
ron el conocido notario Manuel Pru. 
r-a Latté y los doctores José do Cubas 
y Arturo Fernández. 
Lleguen hasta los nuevos CÉpoani 
inis votos más vehementes por su fe-
licidad. 
Felicidad grande y eterna. 
man 
rez 
\ Aunch© en el Nacional. 
S a s e en el debut de la pareja 
Alegría y un Publ:lco muy 
^T^la" animadísima. 
íLcoUaban entre la concurrencia 
JljS.enes damas, taji bellas y tan 
^LLrntes, por igua'l, como Ofelia 
¡ Í S S de Seiglie, Carmelina Guz. 
' ^ ¿ r Alfonso y Ana Luisa Pe. 
Piquero de Fernández de Ve-
Ŷ entre un grupo de señoritas ElL 
Colmenares, María Teresa Falla 
Sirtérrez, GrazieUa Ecay, Amelia de 
Sedes, María Viansllo. Olimpia 
irn̂ ábar, Luisa Castro, GrazieUa 
Slio v Mercedes Llanso. 
M espectáculo ofrecido por Ale-
y Enhart salió el público com-
^̂ ^̂ p̂resentan nuevamente. 
Y mañana, sábado azul, el estreno 
Ae la película titulada La Marcha 
Nupcial con Lyda BoreOli de prota-
gonista. 
Pelíotíla preciosa. ^ 
I Rumbo a Oriente. _ , - i 
Salió ayer para Sa.ntiago de Cuba 
e1 honorable Secretario de Goberna-
dón y su distinguida lesposa, la se-
ñora Sarah Reyes Gavilán de Hevia, 
con el g-.Tierai Demetrio Castillo 
í/uany y su simpático hijo, capitán 
Wel ejército. 
i Completaban el grupo de excursio-
nistas los distinguidos matrimonios 
coronel Francisco de Paula Valiente 
y Pilarciia Ponce y Enrique Mene-
les y Süvina Veranes. 
Va también, entre otros, el tenien-
le corone' Amiel. ayudante del Se-
cretario de Gobernación. 
[ En varios automóviles se trasla-
Baron todos a Batabanó para embar. 
per en el cañonero Enrique Villuen-
áag con dirección a la capital orí en. 
tal. 
, Después asistir a la inaugura-
ción de la estatua del general Joa-
quín Castlílo Duany regresarán a 
a Habana. 
* • • 
Leo en El Triunfo hoy: 
f "Las bellas y muy agraciadas se. 
lorltas Marina y Narcisa Gómez, hi-
as del General José Miguel Gómez, 
¡que ayer anuncié figuraban cntr? 
jas madrinas de la gran fiesta qu3 
weparan los cadetes del Morro, no 
¡odrán " asistir a dicho acto, Marina 
»or encontrarse en Sancti Spíritus, 
i donde fué con sus hermanos los es-
joaos doctor Ma/nolo Mencía y Petro-
íüa Gómez, con motivo de hallarse 
h grravedad la señorita Mercedita 
Bómez, hermana del General, y Nar-
ife, por esta última causa y además 
í*r seguir recogido el Generai Gó. 
nez, por efecto de molesta grippe, 
^ que le ha impedido trasladarse con 
Wa su familia a Sancti Spíritus co-
bo hubiera deseado." 
. Sean mis votos tahto por la salud 
M !a señorita Gómez como por «s'. 
[establecimiento del ex-Presidente de 
a República, 
* * * 
Frank Víllamfl. Ya, desde anoche, ge halla de nuevo en la Habana el diligente y ¡Jmpátlco manager de la Empresa de rayret. 
Llegó en el Masootte, acompañado 
jj*l sefjor Eulogio Velasco, clespués 
?* dejar convenido todo en Nueva 
lonc para llevar este invienio la 
Compañía de Quiníto Valverde. 
Firmado quedó el contrato con 
una poderosa empresa neoyorkina. 
Contrato por una temporada de 
cuarenta y dos semanas para actuar 
la Compañía en e.1 teatro de Broad • 
vajy y la calle 44, frente al hotel 
Astor, desde los primeros días do 
Septiembrê  
El amigo Frank Villaimil, trás 1* 
noticia, me habló de. la tanda aris-
tocrática de mañana. 
La preciosa revista Sevilla de mis 
amores es la elegida 
Un triunfo de la Ciprl Martín. 
* * * 
La fiesta de aviación. 
La del domingo, en La Bien Apa. 
recida, parece llamada a un éxito 
grande, resonante. 
Las señoritas encargadas de pa-
trocinarla no cesan de recibir solí, 
dtudes de palcos y billetes de en-
trada. 
Estará animadísima, 
* • * 
Un saludo final. 
Es jrara una dama de la más alta 
distinción, la señora Nena Cotiart de 
Labarrére, que ha vuelto de Francia 
después de prolongadaa ausencia. 
Se encuentra instalada desde su 
t e.grego la bella y elegante Mme La-
barrére en un bungalow de los qû  
acaba de construir el Country Club 
c-n sus posesiones. 
Allí está siendo visitada por sus 
numerosas amistades del gran mun-
do. 
Reciba mi bienvenida, 
Enrique FONTANILLS 
"LA CASA O Ü l M l r 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantlffs, barre-
tas, bolsas de oro, etc. 
OBJETOS DE ARTE PARA RE 
GALOS, VITRINAS Y LAMPARAS. 
NUEVO SURTIDO DE ACERINAS 
GALIANO, 76, TELEFONO A.4261 
M A N I N 
Se recomienda el sin rival vino pu-
ro de mesa RIOJA MANIN, se deta-
Ha a $4.50 garrafón y 30 centavos 
botella. Conservas de las más acredi-
tadas marcas. Jamones, Lacones, Lon-
ganiza curada, Sidra Natural a $4.00 
caja de 24 medías botellas y $3.75 ca-
ja de 12 botellas; y Champán a $4.50 
caja. Hay vino de Cangas a 50 cen-
tavos botella. Unto gallego a 40 cen-
tavos libra. 
Obrapíe, 90. Teléfono A-5727 
C 2437 6t-4 
¿Queréia tomar btwn oboe» 
late y adqrónr objetos de gran 
valor? Pedid el dase " A " de 
MESTRE 7 MARTINICA- Se 
vende en todas partes. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
COMIENZA E L V E R A N O . . . 
Y con él los días calurosos 
Si sale usted de paseo o de compras, acuda a refrescar a núes tro 
concurrido salón de HELADOS Y REFRESCOS. 
Siempre tenemos un gran surtido de REPOSTERIA Y DULCE. 
RIA en general para cualquier pe dido que se nos haga. 
" U FLOR CUBANA", Y SAN JOSE 
C R O N I C A A S T U R I A N A 
Vázquez de Melia en Asturias. Grandioso 
recibimiento Elocuentísimos discursos. 
^ Para el DIARIO DE LA MARINA 
.-i* * Predije la llegada a Oviedo 
l'Wó „ orador tnwüclonalista cons-
|íe manifestación de resonan 
I*1? ¿rS'mCIa' La capital a-stnriana. 
líente J/riaest.['a en acoger cariñosa-
í ;ieiie 8Us huesPedes ilustres y que 
I d*. r ̂  a-nales Páginas hermo-
l̂ errta ^ mient08 espléndidos, no 
liada quf» ^^os años a ia fecha 
I *losa d«nSUpere a ,a recepción gran-
llW(tíRT%lran'te' que 61 sábado lo. de 
i*1 iasiírií* • el Pueblo de Vetusta a 
I ^ MeltT iPaivSano don Juan Vázquez 
l^le auirrí del día. rebosan-
I ênt-» y1 6 so1, contribuyó dig-
l ^ e di u1̂  Candad del cielo, lo 
l^ad dli u j y ? " * * ™ ^ ™ >' la diafa" 
rrienu iente' llevaban al áni-
uaiaJífo e 0Ptiml8mo y oleadas 
f ^ Ü e n l ^ A y, mí(lia de la mañana 1 ̂ lico T ^ E8tacíón rebosaban ^ a .n ¿ ? JiavTentu<i ̂ aurista se 
h4^ t S . ^ 5010 hombr€- Al" es-í í ^ n A ^ ¿ n\trida9 comilones 
O £ A ¿ ! \ Noreña' ^viana, Laudas, pola de Siero y ot̂ .s 
I 
pueblos de la provincia. Entre los cu-
riosos predominaba el clero, dándose 
el caso de humildes sacerdotes que 
hicieron el viaje desde lejanas parro-
quias para tener el gusto de saludar 
I al excelso apóstol de las derechas, 
i El comité Provincial Maurista, for-
¡mado por los Marqueses de la Vega 
de Anzo y de Santa Cruz, don Ma-
j nuel Nieto, don Carlos Rodríguez San 
, Pedro, don Luis Vallaure, don José 
i María Guísasela y otros, figuraba así-
1 mismo entre el numerosísimo concur-
¡ so, representación caracterizada y sa-
liente de todas las clases sociales, sin 
excluir a la obrera-
A las diez menos cuarto el disparo 
de los palenques anuncia la proxi-
midad del tren correo y un movi-
1 mpento de expectación extraordlna-
I ria se inicia en la enorme concurren-
jeia que se aglomera, no solo en los 
andenes sino también en los alrede-
dores exteriores de la Estación del 
Norte. Al aparecer el convoy ferro-
, vlarlo una formidable salva de aplau-
j sos; que se sostiene y repite estruen-
! desámente, lo saluda con fervoroso 
j entusiasmo y una ovación clamorosa 
(PASA A LA SIETEJ 
L o s Í 0 S , ¡ D E m 
Pueden estarlo si sus celosas ma-
más lo desean. 
Pero que no crean éstas que para 
ello necesitan invertir mucho dinero, 
¡ N O , N A D A D E E S O ! 
Por un precio módico —pero verdaderamente módico, ba-
ratísimo— pueden vestir ricamente a 
sus niños con uno de nuestros her-
m o s í s i m o s 
T R A J E S D E N I Ñ O . 
admirablemente confeccionados, en una gran 
variedad de telas de la mejor calidad, entre 
las que se cuenta el piqué, wa-
randol, dril blanco, etc., etc. 
Formas de novedad, como 
la M A R I N E R A , la RUSA y el 
estilo " M A M E L U C C T . 
Los más originales contras-
tes entre el color del C U E L L O 
y el de la tela de estos lindos 
T R A J E S D E NIÑO. 
Para edades de uno a siete anos. 
D E S D E $1.00 H A S T A $5.00. 
DEPARTAMENTO DE CONFECCIONES DE 
" E L E N C A N T O " 
S O L I S . E N T R I A L G O Y C I A . . ( S . E N C . ) 
G A L I A N O Y S A N R A F A E L 
7072 
7 0 7 2 
C 2449 
GARCIA r 5I5T0 5fif1R(rflELrflGUII9 
La cartera es m i beRo y p r á c t i c o 
adorno, cuando, p o r su ca l idad y 
comodidad , resuelve elegantemen-
te esta necesidad de las damas. 
N u e s t r o s u r t i d o e n 
A 
CARTERAS 
de piel y seda mo&re, es el 
mejor 
v t t w í & c m o 
fil?TI51Kfi5 
ü h D I T . 
ü f l D I T . 
Í I A U I M 
J I V A L I 
D a e s a a g i l i d a d y b e l l e z a 
N O T I C I A S 
Notas p e r s o n a l e s : c < m r t á f l i l t ó 
JOAQUIN C A SA M IT JA XA £ 
Anoche regresó a Santiago de Cu-
iba nuestro estimado corresponsal en 
' aquella ciudad señor Joaquín Casa. 
¡mitjana, después de haber sido muy 
j agasajado por sus amistades de la 
Habana. Inmediatamente reanudará 
i sus activas tareas. Buen viajo desea-
moa al compañero. 
El coronel Menocal 
Se encuentra totalmente fuera de 
| peligro el popular coronel Pablo G. 
j Menocal, que según informamos opor-
tunamente fué operado de apendici-
tie en la clínica de los doctores Bus-
; tamaaite y Nuñez. El señor Presiden-
; le de la República ha estado todos 
| los días en la clínica a visitar a su 
i teñor hermano, así como también los 
demás hermanos, Fausto y Gustavo, 
i han estado constantemente r©cibien-
' do las visitas. La culta esposa del 
! fufermo, no se ha separado de la ca. 
' becera. Primero informamos que la 
' operación se hizo felizmente, y hoy 
nos pflace informar que ya el pacien-
Ite se encuentra fuera de peligro y 
pronto entrará en el período de con-
! vaieecencia. 
2t-5 
¡SALVE I R L A N D A ! 
He observado en estos días que los 
periodistas que más han encomiado 
Va. libertad, ahora cegados por la pa-
sión, no han tenido ni una palabra 
de elogio para los nobles irlandeses 
que, desaflrvndo el poder de la gran 
Inglaterra, se han lanzado a comba-
tir en defensa de sns derechos reco-
nocidos por la Historia. Hasta ha 
habiido escritores, más amigos de los 
¿tl-iados que de la justicia, que se han 
aitrevldo a llamar- traidores a los he-
roicos hijos de la verde Irlanda... 
¿Traidores? ¿Son acaso traidores 
los que s© arredran a dar la vida por 
fu Patria esclava? ¿Pueden mote, 
jarse de traidoras esas damas augus. 
tas que pelean en las caJlles de Du-
hlín, enarbolando el sagrado estan-
darte de sus áureas tradiciones? 
No son traidores. Son patricios In-
signes, gloriosos, que merecen la 
admiración de todos los hombres que 
amen la independencia de los pue-
blos. 
Del inmortal Donoso Cortés son es. 
tas paHabras maravillosas: 
"¡Irlanda! ¡Verde Ii-landa! ¡Cató-
tica lyflajidaí ¡Alégrate en medio de 
tus humillaciones y de tu servidum-
bre! Eres esclava, es verdad; andas 
vestida de jerga: no comes sino las 
cortezas de tus árboles y las hierbas 
de tus campos; no pisas sino abrojos; 
no arrastras sino cadenas; no duer-
mes sino en tu lecho de pajas. Pero 
en ese lecho has dado a luz a un 
rey, ese rey romperá las cadenas d© 
su maidre.'* 
El espíritu de ese rey, a que alude 
Donoso Cortés, el espíritu del Após-
tol de Irlanda, sigue avivando el pa-
triotismo de s\is hijos. 
¡Salve Irlanda! ¡Salve caitóllca y 
abnegada Irlanda! 
J. VIERA 
NACIONAL.—Hoy trabajarán Alegría y Enhart en las tres tandas y ee estminra La marcb» nupcial, obn de Lyda íioreiu-
, PAYRET.—Sevilla de mis amores en prl-njera tanda :en segunda Si yo fuera rey, opereta de L6pez Monis y el maestro Se-rrano, en que actúan María Marco, vic-toria Otto y Manuel Villa; en tercera. El Príncipe Carnaval. * l 
CAMPO AMOR—En la velada de boy se exhibirán los episodios déclmotercero y décimocuarto de La moneda rota. La no-via del mar. La esterérrafa del rampo. Guerra y La inundación. 
>L\RTI.—Hoy se pondrá en escena Bl Príncipe Bohemio, El putlo de lo» naran-jos y La suerte perra. 
COMEDIA.—Se estrenará hoy la precio-sa, comedia de Salatino y López, tltnlada La buena Irgliola, adaptada a la escena castellana, por Tedeschi y Peprlna. 
ALHAMBRA.— Flor de Té. Los tre» frailes f La» mulatas de la bulla, flgu- , 
ran en el cartel de Alhamhra. NUEVA INGLATERRA. —En primera tanda. La serpiente del Edén y. en segun-da (doble) los episodios séptimo y octavo de La moneda rota, titulados Entre doe fuegos y La prisión en Palacio. 
PRADO.—Hoy, dia de moda: en prime-ra tanda (sencilla) Amor de ciega y, en la segunda tanda (doble) El pecado ajeno} mañana, matinée. 
FORNOS.—En la primera tanda (senci-lla) Acróbata disfrazado y, en la segunda (doble) La Garra. Mañana, matinée. 
NIZA.—En la .primera tanda (sencilla) El secreto de Estado y, en la segunda (doble) El submarino número ti . 
GALATHEA.—En la primera y tercera , tandas. La hija del contrabandista y, en la segunda (doble) Tramos subterráneos. 
MAXIM.—En la primera tanda, Folar;' en la segunda. El mercader ambulante y,, en la tercera (doble) Y salvarás tu honor. 
zaclón que dicho señor reclama por 
los terrenos del Reparto "Aróstegui", 
o "Mazón", los cuales han sido des-
tinados para consumo de 
tinados para camino de Ronda, alre-
dedor del edificio ocupado por la 
TTniversidad Nacional. 
LOS BUQUES NEUTRALES Y LOS 
CRUCEROS INGLESES 
El Ministro de S. M. Británica, por 
conducto de las Secretarías de Esta-
do y Gobernación, ha comunicado a 
I La de Hacienda y ésta a todas las 
Aduanas de la República, las instruc-
| clones dictadas por el Almirantzgo 
j inglés, en sus cruceros, respecto a la 
! detención y registro de los buques 
i mercantes cualquiera que sea su na-
¡clonalidad y luga rdel Océano, a fin 
de evitarles sean atacados por sos-
pechosos u otras causas. 
INDULTOS CONCEDIDOS 
En el último Consejo de Secreta-
j ríos, se acordaron loa siguientes in-
j dultos: 
Angel de Armas y Armas. Indul-
ttándole el resto de la pena que cum-
i plía por un delito de homicidio, a que 
! fué condenado por la Audiencia de 
; Santa Clara. 
Raúl López Salas, perdonándole el 
1 resto de la pena a que fué condena-
do por el Correccional de ¡a Primera 
I Sección. 
José Piñeiro, conmutándole por 
i multa los 30 días de arresto que le 
i impuso el Juzgado Correccional de 
iNuevitas. 
f ARCHIVERO 
Ha sido nombrado Archivero Gene-
: ral de Protocolos del Distrito Nota-
, rial de San Cristóbal, el señor Gusta-
i vo Adolfo Collantes y Gutiérrez, de 
l Célls. Notario PúbUco que tiene su 
j residencia en la cabecera del propio 
i Distrito. 
HABERES ABONADOS 
A propuesta del Secretario de Justi-
SOMBREROS 
FLORES Y 
VEIiOS DE SOMBREROS 
" E L D E S E O " 
DE 
Armando y Pevida 
Galiano número 33, entre Vir-
tudes y Animas 
Teléf. A-9506. 
C 2438 alt 3t-5 
S o m b r e r o s p a r a ¡ u t o 
Al "SIGLO XX" llegó por el va. 
por "La Navarre" nna gran edecciú": , 
de Sombreros y Tocas para luto. To-
dos son múdelos en formas de grai 
fantasía Parisién. Precios baratisi- l 
mos 
"EL SIGLO XX," Galiano, 126. la 
casa especial de flores. 
C 1S62 30t TÍ 
A L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro on el Munl- I 
cipio, taquilla 3 y 5 el eŝ undo se-
mestré dé la contribución por fincas • 
rústicas. 
Las horas de recandación son A&\ 
7̂  a 11 a. m. W 
Vence el plazo para pagar sin re- i 
cargo dicha contribución el día primo', 
ro de Junio próximo. 
R O J I T A S 
Se encuentra entre nosotros el se-
ñor Rojas,—Rojitas, como cariñosa-
mente le llaman las numerosas per-
sonas que le tienen en alta estima—. 
corresponsal telegráfico del DIARIO 
DE LA MARINA ea la capital Cama-
güeyana. 
Su primera visita fué para la Re-
dacción de este periódico donde se la 
estima, en lo mucho que vale, no solo 
por sus personales méritos, sino por 
el cariño que él siente por el periodo 
con el que está perfectamente identi-
ficado. 
Aquí pasará una breve temporada, 
la que deseamos sea sumamente gra-
ta para nuestro querido huésped. 
Llegue hasta él, por estas líneas, 
nuestro saludo y nuestra m̂ s cordial 
bienvenida. 
• cia se ha resuelto que con cargo a la 
i consignación de $15.000 que "para*; 
' abonar haberes en el presupuesto vi-' 
' gente de la Secretaría de Hacienda, I 
I se paguen $193.31, al señor Gregorio 
\ Ortega y Navarro, de los meses y 
i días que estuvo cesante. 
-«Si-, 
CAMPO DE SPOROT 
Han sido puestos a disposición del 
Secretario de Obras públicas. con 
destino a Campo de Sport, de la 
Universidad Nacional, los terrenos si 
tuados en las faldas del Castillo dol 
¡ Príncipe, barrio de "Medina" com-
prendido er. el proyecto de prolonga-
ción de la calle "G", calle 27 terre-
no de particulares", o sea el lado Oes 
te de la prolongación de la calle **E', 
y faldas del Castillo citado. 
COX LUCiAR 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada inferpuestó por el 
señor Manuel A. Basarrate contra 
acuerdo de la Secretarla de Instruc-
ción Pública, relativo a la indemni-
A B A N I C O " R O S E S T H E " 
.el célebre pintor GATZBRT, artÍBtloas y ^ ^ c L r l L ^ m L í l ^ l t ^ 
K o p a d ^ e ^ b l ^ J Tiendas d. 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e ^ a , , 
CAIiVET T LOPEZ. 
F4brlc»: Cerro, 476. Tel. A-31"5 Almacén: Muralla, 29. Tel. A-ftSM. 
C 
M G ' I N A s e i s D I A R I O D E L A MARIN*. 
" L A E M I N E N C I A " 
SI 
M A Y O 5 D E 191S 
L A 
P R U € B A N U E S T R O R I C O C A F E , E L C U A L H A D A D O F A M A A L A C A S A , N O T O M A R A O T R q . 
V ^ M O S X A M B I E K C O M P L E T O S U R T I D O E.N V I V E R E S F I N O S . O E L A S M A R C A S M A S A C R E D I T A D A S 
C O M P L E T O R E P A R T O A D O M I C I L I O . 
F R A N C I S C O D I E Z , 






I X U X U 
Donde los ¡agieses ponen el "hu-
tra." descoloi ido y algún tanto trapa-
endilgan los asturianos el "ixu-
xú" rotundo y sonoro. Ambo» son 
»rltos de victoria: el p'-imero. .para 
dicho entre brumas y el segundo pa-
ra soltarlo después de cantar "Xa 
Praviana" cerca de una moza guapa 
|r honesta y en pintoresca quintana. 
Como las que publica "Asturias" to-
í o s los sábados». 
Las que puede admirar en Cuba 
todo el que lo desee susc-ribióndo^ a 
la citada revista en Prado, 1^3, Ha-
kana. Por 50 centavos al mes. 
C o n s u e l o s M r i s t o 
e n l a C r u z 
CARTA PASTORAL QUE EL ILUS-
TRISIMO Y REVERENDISIMO 
SR. LICENCIADO MANUEL RUIZ 
Y RODRIGUEZ, OBISPO DE PI-
NAR DEL RIO, DIRIGE AL CLE-
RO Y PUEBLO DE SU DIOCESIS. 
Pero su otro interés no lo enco-
mienda a nadie todavía. Resucitado 
no podrá ocuparse en su Madre San-
tísima; pero sí podrá atender a su 
Iglesia. Mas cuando se aproxime el 
día de su Ascensión, cumpliendo a 
Pedro la promesa que le había hecho, 
¡Le dará las llaves del reino de los cie-
los. Por éso Cristo en la Cruz al ver 
Ja constancia de Juan y al escuchar 
los gemidos penitentes de Pedro, se 
consuela porque tiene a quien dejar 
eu MVdre, porque tienen a quien con-
fiar su Iglesia. La primera, que es un 
tesoro particular digámoslo así, la 
«ntrega al discípulo a quien más ama 
Jesús; la segunda, que es su tesoro 
público, la confía ai discípulo que 
más le ama: María a Juan; la Iglesia 
a Pedro. A Juan le dice: "He ahí tu 
madre;" a María: "He nhí tu hijo." 
(Juan XIX-26-27.) Después, como i*e-
fieje el discípulo amado, (Ib. 28.) 
"Sabiendo Jesús que todas las cosas 
habían sido consumadas, para que se 
cumpliese la Escritura, dijo: "Tengo 
sed, y habiendo gustado la hiél y e. 
vinagre, clamó: "Todo se ha consu-
mado," e inclinando la cabeza, mu-
rió." ITodo se ha consumado: Se ha 
al volver a El quiere amarlo con la i extraviado anduvo en pos de las cria 
turas, lejos de un tan hermoso v ama impetuosidad con que en otros días se prodigó a Sí mismo por las criatu-
Tas; porque llega tarde, y quiere amar 
mucho en poco tiempo, y cree que la 
esenc¡a del amor está en la violencia 
con que se ama. (Sin embargo el 
amor de S- Pedro no era tan sólo de 
ímpetu: era fino, era de benevolencia. 
consumado la Redención de la espe- , en la legítima significación del voca 
blo.) El1 amor penitente que está 
•amando bañado en sus propias lágri> 
mas y quiere entonces la belleza de 
las flores salpicadas por' el aljófar 
V e r a n o d e 1 9 1 6 
G r a n d e s N o v e d a d e s 
L a s m a q u i n a s d e EscRiBm 
MAS P E R F E C T A S Q U E H A Y E N 
EL M E R C A D O : 
0 L I Y C R 
Thé Stmndard MWUt Writcr 
Pida infomcr, y precios a 
Wm. A. P A R K E R , 
DTWHy 110. Tel A.179S. 
'Apartado 1679. HABANA. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A n 
cié humana: María, su Madre virginal 
no queda abandonada; ¿qué falta pa-
ra corona de su obra? Nada. Ahora 
puede ir a los senos de la muerte. Es 
decir: muere tranquilo. 
Más tarde, cuando resucitado, se le 
aproxima la hora de volver al Padre, 
no dejará abandonada su Iglesia. En 
las riberas del mar de Tiberíades en-
contrará a Pedro, humilde, avergon-
zado y contrito. A este pobre pesca-
dor de Galilea con el rostro lleno de 
vergüenza por sus negaciones y con 
el alma destrozada por la contrición I 
le dirá: "Apacienta mis corderos: apa-
cienta mis ovejas", no sin obligarlo 
antes a confesar que lo ama, aunque 
Pedro no diga en concordancia con la ¡ 
pregunta del Maestro que es el discí- | 
pulo que más le ama. (S. Juan XXI -
1517.) Pedro no podrá ensoberbecerse 
jamás al pensar que es el representan-
te de Cristo: gobernará la Iglesia 
mejor que cualquier otro apóstol, por-
que él es quien mirará con más cui-
dado por ios intereses de Jesús, a 
quien ama más que todos los discípu-
los; y en medio de su dignidad, siem-
pre le gritará ja conciencia: "Cuan-
do eras pescador lo negaste tres 
veces," y llorará con lágrimas de fue-
go hasta hacérsele en las mejillas ca-
nales por el correr incesante de sus 
lágrimas calientes. Cuando vea que 
conjuro de su palabra pobrísima y de-
saliñada se conviertan en la misma 
ciudad de Jerusaléñ, pocos días des-
pués de haber sido crucificado Cristo-
Jesús, miles y miles de almas, no se 
levantará con la gloria, porque siem -
pre le dirá ia-conciencia: "Simón, Polaca Gamuza a 
acuérdate de que le negaste tres ve-
ces." Cuando vaya a Roma y sobr; 
las ruinas del imperio del mundo ma-
terial ponga los cimientos del imperio 
espiritual de Cristo, y arranque de la 
cima del Capitolio el lábaro ro-
mano para colocar' en aquel mismo 
lugar la Cruz de la Redención, no se 
vanagloriará porque le dirá la con-
ciencia: "Acu;rdate. Simón, de que le 
negaste tres veces." Cristo Crucifica-
do siente estas delicias y goza en 
ellas; nadie le robará su gloria; es lo 
único que Dios cela: "Gloriam meam 
aUeri non dabo." (Isaías XLII-8.) 
ble Señor, como JesQs Crucificado, 
una y mil veces repite las palabras 
encendidas de San Agustín, despeda-
zado por los desengaños: "Tarde te he 
conocido; tarde te he amado." 
El amor Inocente, que admira los 
El doc to r Anton ia S á n -
chez de B u s t a m a n t e y 
la r e v i s t a " 
lores sobre el alma, no tendría a 
quien volverse para que ayudas í a vi-
vir a quien .solo por un acto de sub'i 
me fe quería seguir viviendo. Sim-
bolizaba la caridad, porque acaba a 
Cristo, a su,Dios, con la 'uerza de 
amor del alma más justa y más ¿an-
ta que jamás ha existido. Y Cris-to 
insondables misterios * de la Reden-1 viendo a María se consolaba^ porque 
ción y junto a Cristo permanece con | sabía que no faltarían jamás estos 
la firmeza y con la constancia de lastres amores junto a su cruz; porque 
roca del Calvario y sintiéndose redi-' la fe, la esperanza y la caridad de 
mido por la sangre de Jesús, cree que j María lo compensaban de la impiedad ro de ayer de "Patria", á las pregrun-
el colmo de la ingratitud consiste, i de sus verdugos y de sus enemigos, 
de la mañana; el amor penitente que I poique no se sabe de pecados mayo-I ¡Cuánta satisfacción para Jesucris-
comparando su presente con su pasa- i res, en las pequeñas ingratitudes con | to al pensar que la primera en haber 
do, halla en sí muy poco que alabar j que ha ofendido a Dios. El amor ino- ' recogido ]os frutos de su sangre fuá 
y mucho que condenar; y viendo cuán cente que tiene su puesto de honor! María Santísima, concebida en gra-
I junto a Cristo Crucif ijado, y por eso i cía, sin mancha de pecado origina;, en 
E l ilustre doctor Antonio Sánchez 
de Bustamante contesta en el núme-
i estaba representado por San Juan 
I "junto a la Cruz," como los ángeles lo 
tienen junto a Cristo glorioso en el 
cielo. Y estos dos grandes amores fue-
ron consuelo y alegría de Cristo Cru-
cificado, porque así Jesús cumplía 
su promesa atrayendo hacia Sí los 
dos . a,mores únicos que caben en el 
corazón: el amor penitente y el amor 
inocente. 
Pedro y Juan en el Calvario figu-
ran las dos manifestaciones del amor: 
el amor penitente y el amor inocente. 
Desde el momento en que Cristo fué 
crucificado hasta la consumación de 
los siglos y más allá, siempre se jun-
tarán al pie"de la Cruz de la Reden-
ción, el amor que llora por su peca-
do y el amor que ofrece a Dios el can-
dor de la inocencia. Son y serán su 
pre los dos brazos de la Cruz, el amor 
de la inocencia y el amor de la pe-
nitencia. El amor penitente que es 
impetuoso, porque ha estado quizás 
por mucho tiempo lejos de Cristo y 
En Lona a . . 3 .49 
En gamuza a 
En Lona a.. •i* • 
$3.49 
. 2 .49 
Compre en esta casa y le sobrará 
de sn presupuesto. 
" L A 1 , 1 1 0 ^ 
AGUILA Y E S T R E L L A 
Teléfono A-3624. 
M 
Yra está puesto a la venta en la 
librería "La Moderna- Poesía," Obis-
po 133 al 137, en "Cervantes," Ga-
Uano 62; "Wüson,"- Obispo 52; on 
"La Carícatura," Galiano 116; en 
"La esfera," Galiano 116; "Las Mo-
da£ de París," de José AlbeJa, Be. 
lasccaín, 32-^, en la vidriera de, 
DIARIO y en esta redacción, el l i 
bro de gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." Es un libro que-
por su originalidad y bien escrito nc i 
debe faltar en ninguna biblioteca. I 
Los interesados en saber cómo! 
han ido desenvolviéndose los acón- i 
lecimientos durante el año 1915 :n 
deben do leer otro libro más qm, i 
éste. Es un volumen de 600 páginas i 
etcri'lo por las autorizadas plumas de ! 
Nicolás Rivero y Joaquín G;l títl l 
Real. 
El precio del ejemnlar es solo d< i 
$1.00. 
Aquellas personas que del interior 
de la República deseen obtener esta \ 
obra, bastará con enviar el peso de 
BU importe yel franqueo a cualquiera I 
de las librerías citadas y se les man- I 
dará por correo. 
l i m o d e s c u b n i i i í s o t o ^ i l e l L d o . P e ñ a 
Guraciónde la Gonorrea, coa uasolo irasco de este 
especíñeo Deposito: F a r m a c i a MBl A g u i l a 
de Oro'* Monte y Angeles.-Habana. 
L O S H E L A D O S Y 
D U L C E S F I N O S 
D E L 
S O N . 
P R E F E R I D O S 
P O R S U B U E N A C A L I D A D 
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Pero el mayor consuelo que tuvo 
lesús Crucificado, fué el ver junto a 
Sí, vilipendiada por la cohorte roma-
na, insultada por la plebe, befada 
por los escribas y fariseos y ¿por qué 
no decirlo ? "abandonada por su 
Dios," a María Santísima, su Madre 
Inmaculada. María . es la más santa 
de las criaturas. 
Vn. solo acto, de amor <Te su Cora-
zón bendito resarcía a Jesús, herido 
en la cruz por la ofensa del popula-
cho, de todas las injurias que recibió 
durante el proceso de su pasión y 
de su muerte. Porque el amor es tan-
más apreciable cuanto más 
y santo el corazón que ama, y la 
ofensa es tanto más despreciable 
cuanto es más ruin el corazón de don-
de procede. Y el corazón de María era 
el más puro, el más santo de todos los 
corazones humanos. Allí estaba Ma-
ría: ella lo llevó nueve meses en sus 
entrañas virginales; lo dió a luz en 
Belén; presenció ia adoración de los 
pastores y de los Reyes; huyó con Je-
sús niño a Egipto; volvió con El 3 
Nazareth; vivió en su compañía 18 
años, oculta en la ciudad de la Encar-
nación; lo buscó perdido en Jerusa-
léñ y lo halló en ei templo; fué testi-
go del primer milagro de Jesús en Ca-
ná de Galilea; le siguió en parte de 
su ministerio público y si no expre-
san los Evangelios que estuviese pre-
sente en el juicio seguido contra Je-
sús, estuvo junto a la cruz acompa-
ñándole en su muerte. Y entonces con 
más razón en el día en que lo halló 
en el templo disputando con los doc-
tores, le diría con el alma partida de 
dolor: "¡Hijol ¿por qué me has he-
cho esto?" y entonces revolviendo en 
su mente sagrada los pensamiento de 
la Redehción, conociendo la misión de 
Cristo y sobreponiéndose al dolor de 
su corazón de Madre, decía hablan-
do con el mismo Jesucristo: "Ecce an-
cilla Domini, fíat mihi secundum ver-
bum tuum: "Soy tu esclava; haz de 
que quieran sin tener en cuenta mi do-
lor." Esta lucha que. el corazón de 
María se desarrollaba entre el amor 
a su Hijo y el amor a su Dios, lu-
i cha en la cual el segundo vencía al 
¡ pi-imero, llenaba de santo júbilo el 
I corazón de Cristo- La humanidad ne-
cesitaba a más de Redentor de • un 
abogado que por ella intercediese 
junto al 'Hijo que la redimió. Y Je-
sús, que al morir por los hombres' 
quería arrancar el decreto de muerte 
y fijarlo en la cruz, vió en María la 
abogada de los hombres. Y nos la dió 
en la persona de Juan. ¿No es María 
el complemento de la Redención ? 
Pues al verla ahí Cristo, ofreciéndo-
i£e como intercesora paira librar de la 
j ira de Dios a los pobres hombres que 
I crucificaban ai Hijo del eterno Pa-
1 dre ¿no había de sentir delicias ín-
j timas, considerando que en cierto mo-
¡ do la intercesión de María contrape-
saba el crimen del deicldio. y todo en | 
beneficio de los hombres, por quienes 
Jesucristo moría? 
María ai pie de la Cruz simboliza-
ba las tres virtudes teologales. Sim-
j bolizaba la fe, porque Ella que había 
| dado a luz a Cristo y lo vefa morir 
| como criminal vulgar, lo creía Dios 
1 y como Dios lo adoraba ;r lo amaba 
; como a su Hijo. Simbolizaba la eapjt-
¡ lanza porque destituida de todo au-
_ j xilio al morir su Hijo, asandonada en 
alt 15t-lo. | el mundo con el más fiero de los do-
prevlsión de los méritos de su pasión 
y de su muerte! 
La veía Cristo como el primer fruto 
de su muerte, completamente santo, 
y como el único ejemplar de virtud y 
santidad tan subidas. 
(Continuará). 
Dr. Gálvez Gu i l i ém 
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Antonio Iraizoz; "KáitoriMl". "Emp-^ 
Bemós por el principio. L.a Bibliote- J 
ea Cuba, por José Antonio Hamos; i 
Figuras de la Historia, por M. A. I 
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Bajo los cielos de ühina. por A. Am | 
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i Payler; Brevemente, por Sebastián ) 
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por Salvador Quesada Torres; Visi- | 
tas de "Patria", Antonio Sánchez de | 
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I'n aeroplano cubano, por José Co- j 
rnnel; Tindito, cuento dominicano, | 
por Enrique Henríquez; Perdiexmes; i 
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Miniet. por Pascaslo Díaz del Galle- ¡ 
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Pedro A. U3pez; y poesías de Nodar-
st. Galiano Canció. de Verlalne. etc.] 
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C o n u n c i g ü e ñ a l 
En el Centro de Socorros del Pri-
mer Distrito fué asistido anoche por 
el doctor Scull el menor de 15 años 
de edad José de los Reyes Hei-nán-
dez, mecánico y vecino de Aldama 
j número 17, de una herida contusa con 
fractura de la falang-eta del dedo me-
I ñique de Ia mano izquierda y herida 
I contusa eu la extremidad libre del 
| dedo índice de dicha corpórea región, 
¡ que se causó a las diez de la noche 
¡ en el taller de mecánica sito en la 
calje de Empedrado número 51, al 
' serle alcanzada 'la mano por el ci-
güeñal de un aparato. 
Del hecho conoció el JBr. Juez de 
Guardia, anoche, Lao. ^hitonio Gár-
cia Sola. 
En el gran establecimiento de l i -
brería y novedades '"Roma", situado 
en O'Reilly, 54, se reciben semauaí-
I mente todas las revistas de Europa 
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to se refiere a toda clase de publica-
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Y los libretos y partituras de. ias 
principales óperas con el texto en 
italiano, y en inglés. Eu perfumería 
"Roma" tiene lo más nuevo y solici-
tado en jabones, eseucias y polvos 
de las casas más acreditadas. 
De C o m u n i c a c i o n e s 
Ha quedado abierta al servicio pú-
• büco una nueva Oficina de Correos, 
I denominada "Barbacoas," en la Pro-
1 vincla de Pinar del Río, situada en el 
lugar conocido por "Río Feo." entre 
I Finar del Río y San Luis; de la que 
I ha sido nombrada Administradora la 
1 señorita Isolina Moreno Montesino. 
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S I D R A C I M A 1 
U P E R I O R A T O D A 
Importacjorcs: S O B R I N O S D K Q U E S A D A 
E l F I N M M U N D O 
Por 
"UN, DOCTOR EN VACACIONES" 
(E. Maqueo C.) 
alisios y contra-alicios; calculando la 
densidad de su atmósfora; estable-
ciendo que los llamados canales no 
eran más que Inmensos campos sem-
brados que por lo tanto aparecían y 
desaparecían, se ensanchaban o se 
enjutaiban, etc., y como se había es-
culcado en sus bordes y profundida. 
des hasta ei último cráter lunar, mh 
oiendo sus alturas, fijando la caren-
cía absoluta do atmósfera, y cono 
ciendo, como podría decirse de un 
desierto de la Tierra, que la super-
ficie lunar estaba formada de vastos 
arenales y de rocas basálticas erupti-
vas, dominando en las arenas la sí-
lice. 
Como instrumentos dióptvicos, pues, 
o sea telescopios de imágenes toma-
das directamente en la lente do| 
cristal, aquellos eran de lo mejor 
conocido, ya que los catóptricos. o sea 
fljquellos en los que la lente está sus-
tituida por un espejo metálico, ha-
bían sido definitivamente abandona-
dos en sus usos por los astrónomos. 
En cuanto a los círculos meridia-
nos t>- aos estamos refiriendo 
más a los instrumentos de primó-
la categoría) había otra media do-
cena, de admirable precisión, con sus 
objetivos de cuarenta centímetros y 
sus delicadísimos microscopios mi-
crométricos, capaces de apreciar una 
fracción "de milésimo de segundo" 
fie arco. Sus componentes eran :¡e 
tal naturaleza que las variaciones do 
lempei-atura no podían ejercer influ-
jo ninguno sobre ellos. Otro tanto 
podía dech'se de los péndulos sidem-
les, de tal exactitud, que no varia, 
han ni en "centésimo de segundo" al 
año: dr» los seiortiógrafoc cuya sensi-
bilidad era tan exquisita que regis-
traban el menor movimiento terrea, 
tre así viniera de los antípodas, y 
de los tennómetroo y barómetros de 
tal condición que ni la temperatura, 
ni el aire, ni la presión podían 
variar en lo más insignificante sin 
que los aparatos lo acusaran inme-
diatamente. Por todo eso y con na. 
r.ón, el amigo Peter Clay decía, con 
loda fatuidad, que en el Observato-
rio de Lick estaba el registro "del 
pulso de la Tierra y tal vez del 
Jniverso." 
En aquel día los tres colegas, de-
dicados a sus labores y en sus re?, 
pectivos pupitres, hacían lo que te-
cles los días: entre trabajo v traba-
jo, pleito, que do otro modo no ha 
brían podido trabajar a gusto. 
—Bueno, Peter Clay—decía Ancle 
—me porfiará usted aún que mi teo-
ría sobre las perturbaciones de Mer-
curio no es aceptable ? 
—I<e porfío a i'sted que, por »;o 
tejuu: ¿a suíiciaate comprobación, no 
pasa de ser un disparate. 
—Eso me parece.-, agregó sen-
tenciosamente Nothol. Los tres, re-
petimos, hablaban sin levantar los 
ojos; Nothol, del papel cuadriculado 
en el que" se habían empeñado eu 
trazar las isotérmicas de Júpiter; 
I Clay de sus cuartillas de cárculos, 
y Arack de las amplificaciones fo-
' tográficas de las manchas .•olares 
que había sorprendido el día aute-
I rior. 
—¿Sí, eh? 
—Sí . . . 
—Pues eso demuestra que ustedes 
;son un par de besugos... 
—Y sin embargo, ya ve Ubted que 
i e) señor Rexwell, Director General 
I del Obseivatoiio, participa do núes. 
I tra opinión.. . 
—Y cuenta que Rexwell es el as-
; trónomo más notable del mundo! 
— ¡Rexwell es el padre de los be. 
I sugos! 
—Pretendería usted ser mejor a? 
! trónomo que él ? 
j —No; pero tampoco peor. 
—Hombre, apenas es presunción 
! esa... 
—Yo quiero mejor ser presuntuoso 
que no borrego. Ustedes lo son pues-
to que no quieren apartarse de losj 
trillados caminos para investigar por 
ia verdad formulando tesis. Digo y 
sostengo que las perturbaciones que 
soifre Mercurio y de las que nadie ha 
averiguado hasta hoy el por qué, esos 
retnrdos extraños y esas aceleracio-
nes imprevistas, que ustedes no han 
sabido comprender... 
—Ni Ara^o, ni Leverier, ni Sechi, 
ni Lowell . . . 
— ¡Todos esos no eran más qie 
besugos!... esas perturbaciones no 
se deben a la existencia de un pla-
neta entre el Sol y Mercurio, que ya 
es sabido no existe... 
—Nosotros no hmos aceptado nun-
ca la existencia de un cuerpo seme-
jante; pero tampoco aceptamos, co-
mo nadie en Lick, las peregrinas teo-
rías de usted! 
— ¡Porque todo Lick no es más que 
un canasto de besugos! Por eso no 
quieren comprender que ese fenóme-
no se debe, por una parte, a las gran, 
des protuberancias solares que modi-
fican las leyes de atracción para t i 
planeta: por otra, a los grandes hue-
cos que se forman en la superficie 
solar que también modifican aquella: 
y por otra a las grandes mareas que 
sufre... 
—Es usted un estúpido, Peter Clay! 
—dijo Percy levantándose airado y 
esgrimiendo, a manera de arma ofen 
siva. el rollo de películas y negati-
vas del Sol que llevaba en su dies-
tra. —Mire usted... mire . . . ! Aquí 
tiene una gran mancha solar que he 
pescado ayer en mi departamento, y 
que ahora se forma precisamente, la 
manchlta que al nacer tiene unos 
220.000 kilómetros, veinte veces el 
diámetro de la tierra, y por la que 
ésta desaparecería como un confito 
en la boca de un hipopótamo. ¿Que 
cantidad de materia so está contra-
yendo allí en la superficie solar? ¡Bi-
llones de toneladae! Y eso no va a 
producir efectos ierribles sobre el 
i)eaueño v caoauw ÜMHliPJ CBiHflO 
! los produce magnéticos sobre la Ttói 
rra a 150,000,000 de kilómetros? 
- —No Percy Arack—respondió Clay, 
más que por otra cosa por llevarle la 
j contm a Percy. 
—No hay remedio. ¡Es usted un 
i calamar para discurrir! 
Percy Arak era un joven oriundo 
de California, de cueipo bajo y del-
gado, pero de gran fuerza musculaf; 
de tez ligeramente morena, abundan-
te cabellera negra, cuidado;-amen te 
peinada hacia atrás; vivaces ojillos 
negros también, y movimientos ner-
viosos. Parecía traer en su sangre, 
icen la sajona del padre, fría y egoís. 
ta, la generosa y callente sangre me-
! jicana de la madre. A ios veinticua-
' tro años se había labiado una ca-
rrera como notable astrónomo, gran 
¡calculador, y sobre todo audaz inno-
ivador que planteaba cada tésis capaz 
rie volver bizcos a los más v'ejos de 
¡Lick. Sus compañeros parccíc.n te. 
| nerle cierta envidia, muy común en-
I tre ¡os hombres de ciencia, y se bur-
j lahan de sus teorías, aunque no sin 
j temores por el gonlazo aquel que se 
I gastaba Percy, y que, por fortuna, 
(salvo extremos no vistos, se ahogaba 
j en dicterios y epítetos contra tod.> 
I el personal de Lick, de Mr. Rexwell 
i para abajo. 
Era el encargado del departamen-
to helio-fotográfico, y en consecuen-
cia tenía tratos continuos con el As-
tro Rpy, siendo uno de sus mayores 
placeres el enmendarle? la plana a 
los astrónomos del Observatorio de 
Greenwlch en Inglater-a, que tam-
bién sacaban diariamenic fotoyerafías 
del Sol, a las que Percy calificaba de 
"buidas" lo que le valía la mala vo-
luntad del canadonse Qay, fiel a 
su "unión Jack." 
En donde resultaba delicioso Arack 
era haciendo sus fantasías sobre el 
Sol y sobre las grandiosas manifes-
taciones de su actividad traslucidas 
en aquellas manchas estupendas de 
i n i superficie, originadas por los tor. 
¡bellinos de materia en fusión, junto 
i a los cuales los huracanes terrestres 
¡más formidables, eran tempestades 
: en un vaso de agua. Se entusiasmaba 
1 hablando de las "fáculas" fonnadas 
I por tremendos penachos de fuego que 
; .-o enroscan y se retuercen &n lenguas 
d 40. 50 y 80,000 krlómetros de ex-
tensión, sobre los grises vórtices de 
i 150. 200 y 300,000 kilómetros, en los 
cuales hierven y se volatizan a mu-
chos miles de grados de temperatura 
el hierro y la sílice, el nickel y el 
cobalto, la plaía y el oro acaso, co-
; mo si fueran cera en vez de metal, 
i Vórtices orlados de ígneos encajes 
i maravillosos, y festonarlos de Inco-
!mensurables penachos de fuego... Y 
en el fondo de todo aquello, flotan. 
;dp gigantescos globos de sustancia-
a parecer semlsolidificadas, va suel-
jtos, ya en maravillosos collares, y a 
; los que Percy llamaba "las farolas 
j de la orgía Boüar." Todo moviéndose 
• constantemente, levantándose y vol-
i viendo a caer, estirándose y redon-
deándose y arremolinándose* furiosa. 
!mente; locamente, increíblemente, en 
! un océano de luz, de lumbre y de. ma 
Iteria! 
I Hablaba de aquella "cromosfera" 
de tintes nacarados que ei 
formaba di borde o "corot 
imagen solar on los eclips 
y de la que se levantan, ( 
pénelos airones igirscentes, 
hidiógeno de 450,000 kilón 
altura, capaces de abrazar 
centenar de mundos terráqi 
se gastan una velocidad 
veces mayor que un proye 
ñón, y de aquella "fotósf< 
Uantíslma, cau^a y oríger 
del calor y de la luz en lí 
acaso, acaso, de da eiectric 
hace de sistema nervioso 
ta. De cómo las manchas 
(•en periódicamente cada 
dos meses, aumentando su i 
cuatro años para decafi* ei 
restantes, causando eUas » 
ción magnética en fd peda; 
rro inmantado, vulgo bru, 
guía al soberbio trasatlánl 
ruta sobre el mar, y esas 
rosas iluminaciones qu*? 
mensos olanes de iuz; que 
r'en en los polos, y que 
roras boreaies'\..' Y conc 
su eterna genialidad. 
—Después de todo esto, 
Nothol que no son un mi' 
ilones de besugos los nue 
Tierra, puesto que iu-ncran $ 
I y como nunca lo han ,v*storeeo 
f al Sol, como corresponde, cj 
tiene careta de latón piilld0* 
—Y diga usted Percy—-e 
u decir Clay.—¿ Podramos 
pront*) esa micro-teie-soníWji 
vención, y la que, según u. 
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. • ^ « \ \ vlpilancla del agrua. porque 
i - hf?3'" fiL ronsnme mucho, y suele ser re-
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EUlo l " * , * ^ ! ^ . El agua debe beberse 
trarios a r*;Upara nae no hagâ  daño. 
chlcoB. en "Kl Palacio de Cristal," Tenien-
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S I L S p i r i t u s 
Según "E l Fénix" de Sancti Splri-
• ̂  nluy interesante y de gran atrac-
tivo resultó el desafío efectuado el 
domingo 30 del pasado mes en el ve-
cino pueblo de Tuinicú, 
las fiestas on general que en ese 
día se celebran en tan pintoresco puo 
tío quedaron espléndidas y el progra-
ira fielmente cumplido. Indudable-
mente estarin muy satisfechos los 
organizadores de la fiesta, cuyo éxi-
to grande indiscutiblemente hizo 
merecido honor al noble fin que la 
motivaba. Lo apacible y fresco del 
t'empo y lo pintoresco y hermoso 
del lugar contribuyeron brandemen-
te a darle más lucimiento y esplen-
dor. 
Todos los visitantes de otros luga-
res próximos no hallaban elogios que 
ofrendar a los vecinos de Tuinicú, 
por la atención y agasajos conque 
fueron recibidos. 
La satisfacción que siento, dice 
el cronista de "El Fénix" ha heoho 
npartarmo un tanto del fin de mi mi-
sión, esto es, la relación del juego 
¿e base ball. misión que no quiero 
hacer aguardar un instante en empe-
gar a cumplir. 
Resultó el match celebrado, con 
una gran victoria dpi "Tuinicú". En 
todas las fases del juego permane-
cieron con notable ventaja sobre sus 
adversarios del "Yara", que vieron 
anulados sus esfuerzos. 
La superioridad del "Tuinicú" que-
dó nuevamente demostrada con la 
victoria obtenida; pero conveniente 
es advertir que los jugadores espiri-
íuanos. en general todo8* amateur? 
inexpertos, difícilmente pueden hacer 
!rente a los players del "Tuinicú". 
:asi todo snorteamerlcanos. muy há-
biles en base bal!. 
Comenzó el match con la entrada 
del "Yara" inning en el qye anota-
ron su primera carrrra, on cambio de 
a cual anotaron tres los jóvenes 
Sel "Tuinicú". 
Entre los varios pitchers que e! 
club del vecino poblado posee distin-
güese el que actuó en el juego del 
domingo: Eouows. Pitcheó perfecta-
mente, aplicándole el atruck out a 
cinco jugadores adversariof; y hacien-
do frente a varios tremfndo? bata^ 
zos de hit y rolling de los bateadores 
leí "Tara" 
En el séptimo inning, Valle, rlght 
fleld del "Yara" bateó un formidable 
hit por left ffeld que se vió frustrado 
en su éxito por lo" errores de los 
jugadores qi:e ocupaban la primera y 
segunda bises; en efecto, Ranglin 
fué puesto fuera al alcanzar la se-
cunda y Valle out en primera, reali-
ífindose un rapidísimo dor.ble play. 
En el séptimo sustituvó a Ran-
hlin en la primera base. Echemendla. 
capitán del "Tara". 
E l resultado del juego fué el si-
guiente, el de 11x4 a favor del club 
local. 
He aquí el "Score•, de e«te juego, 
?ue llevó e; señor Tí. E. Koffell. y 
Q̂ e por su originalidad fiamos a co-
^ocer. para que nuestros scores ofl-
?.ales y sobre todo los compañeros 
iranquiz y Conejo, aprenda a llevar 
8 'inotación de los juegos. 
El señor Koffell. ha establecido un 
Acorrí, en eso de llevar ccores. 
Pasemos ]a riarta sohre el mismo, v 
lespués de que sea leído e interpre-
t o , guárdese como recuerdo o en-
lese al Museo Nacional, como raro 
7 único. 
(Tnnings') 
Valle R. F . , 
Franco s. s.. 
González P.. , 
^lad'gis, Sb.. . 
l>íaz L . P. 
J- Herdez 2b.. 
p- Montero c. 
Arala C P . . 
I'-chemendla ib. 
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1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
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B'irnet S. g.', 
Flig'son ib. 
Smith C. jr 


















Total es . •3 2 0 2 1 0 1 2 x 
Tara . . . . . 1 0 0 0 0 0 3 0 0— * 
Tuinicú 3 2 0 2 1 0 1 2 x — U 
1 mpire: Remberto Hernández . 
«cores: H. E . Koffeel. 
M. Mascaré. 
Hempo: 1 h. y 3,4. , 
E c o s m a l m o s 
Score oficial rectificado d*l Juego 
celebrado ei domingo último en Ma-
tanzas. 
C A . C 
v. - d 
e l l a ^ 
concluí*' 
;to- f ^ ^ j " ^ 
liiP PnV c>1 ,.an todo ^ 
visto ia 
le, c f * 
V TLara- cf 
D «• ^mas . ib * 
• • • . . 4 
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3 4 27 17 14 
O. ^TendoM, I f rf 4 
Lagnard ia , ss . . . 4 
Solaun, 2b . . . 3 
L u j á n , c 4 
C r u z , 3b 4 
Mancebo, rf I f . . 3 
F e r r e r . I b . . . . 1 
F e r r e r a , I b . . , ', 1 
Abete, c f 2 
Tolosa, p 2 
E . H e r n á n d e z , p . 1 
Totales 29 
A n o t a c i ó n por entradas 
C . A . C 210 002041—10 
C . A . M 100 200 000— 3 
S U M A H I O 
Stolen bases: L u j á n 3, Abete, H c 
rr iez . 
Sacrifice hi ts : Perrera . Bernabeu. 
Sacrifice fly,: Herr iez , Berftabeu. 
T w o bases hits: P á r r a g a . 
Trhee base hits: L u j á n . 
Double p lays : L a g u a r d i a a P e r r e -
r a ; Dlbut, L o m a s a L ó p e z . 
Struck outs: por Dibut 8 y 1 en 
3 strilces; por Tolosa í i 
Cal leá bal ls : por Tolosa 5; por 
H e r n á n d e z 2; por Dibut 2. 
t)ead bal l s : Tolosa a L ó p e z y G u -
t i érrez . 
Passed bal l s : L ó p e z 2. 
Tiempo: 2 %oras3 Ominutos. 
U m p i r é s : G o n z á l e z y Avalos . 
Score: Bello. 
Observaciones: Tolosa p i t c h e ó 5 
2!3 inningrs. H e r n á n d e z 3.1(3 innin?3. 
( D E L CERCADO AGBXO) 
He aquí donde jugarán esta tarde 
los clubs en cuyas filas figuran ju-
gadores cubanos: 
Marsans, Saint Lculs Á. , en De-
troit. 
Mike González, Saint IjOuís N., en 
St. Louis. 
Palmero, New Yon?, N., en New 
.York. 
"Joe" Rodríguez, New London, 
(Ea-stem League), en New Lcndon. 
José María Gut^'rrez, Ncwman 
(Georgia Alabama League) en Grif 
fin. 
Ensebio González .(Papo), Bin-
ghamton. 
Cueto, Potsmouth Virginia League 
en Potsmouth. 
'Jack'^ Calvo y Jos^ Acosta, Van-
couver, VNorthwestern League) en 
Vancouver. 
Aragóy. RicTimond (Internatioijal 
League) en Rlchmon. 
C r é n í c a s d e l a . . . 
(Viene de la segunda) 
una fué en que dichas venerandas 
cenizas hubiesen sido trasladadas de-
finitivamente a Vivero, si obstáculo 
superior no lo impidiera. 
Al modesto cronista que estas lí-
neas suscribe, lo mismo que a otros 
varios jóvenes vivarienses. cábeles la 
honra de haber realizado tal lentatl-
vn. Ha sido Hace bastantes años. En 
toda la prensa de 'la región e.otá re-
gistrado tan simpático propósito. 
Formárase etitonces tina comisión 
de Ta cual ocupamos nosotros la pre-
sidencia. Laboráramos con entusias-
mo. Y cuando ya estaban las- co^as 
en su punto, la única hermana de Ni-
comedes Pastor Díaz, una anciana, 
doña Eugenia,, que residió en Madrid 
hasta su muerte acaecida ha poco, se 
opuso al traslado de las venerandas 
cenizas de su deudo, tanto porque no 
se alejaran de ella cuanto—son sus 
palabras—"porque Vivero no era 
digno de recibirlas." Ante estas res-
petables negativas estrelláronse núes 
tros buenos propósitos. Y cuenta que 
el encendido Nicomedes era pariente 
nuestro. 
Luego, organizamos a costa de 
grandes esfuerzos las fiestas del Cen-
tenario: a ellas asistieron, invitados 
con toda Intención, los sobrinos de 
Pastor Díaz. Trató de desagraviárse-
les, haciéndoles ver que las genera-
ciones actuales no tenían porqué com 
partir ninguna clase de solida-
ridad con las pasadas g-eneracio-
nes que amargaron la existencia del 
poeta con Ingratitudes y villanías. Y 
entonces. Pedro Pastor Díaz y su es-
posa nos dijeron, hablando del asun-
to: 
—Ahora, sí, ahora, y una vez 
muerta doña Eugenia la hermana de 
Nicomedes. nuestra tía. pueden tro-
bajar para que "do rodó 1t cuna dei 
poeta se pose su tumba definitiva-
mente". 
Puesto que la sacramental madri-
leña de San Lorenzo va a desapare-
cer; puesto que el Vivero de Ogaño 
rectificó, gracias a las fiestas del Cen-
tejiario, las torpezas del de antaño; 
puesto que ha muerto doña Eugenia 
y el resto Je la familia de Nicomedes 
no se opone, entendemos que el mo-
mento resulta propicio, como ningu-
no, para realizar lo que se propone la 
benemérita, la patriótica, la altruis-
ta fociedad "Vivero y su comarca". 
Felicitamos cordialmente a esta por 
su feliz iniciativa. 
Se ha constituido en Ferro!, bajo 
la presidencia de nuestro querido 
amigo el inteligente publicista y joven 
letrado, director del "Diario Ferro-
lano". D. Pedro Fraga de Porto, una I 
agrupación regionalísta, liSre de ío- . 
da presión y de toda tendencia poJI-
tica-caclquil. que tiene por objeto la- [ 
borar por e! fomenta de una concien-
cia colectiva en el seno de Galicia. R 
fin de que se unifiquen para fines ; 
transcendentales los esfuorsos hasta ¡ 
hoy dispersos de nuestro; conterrá- I 
neos. 
Dicha agrupación se pr.-.-pone cele-
brar en brev»-una gran Asamblea a » 
Fueron proclamados en Galicia, sin 
lucha, diputados por el artísulo 29, 
los señores siguientes: 
Por La Coruña: el marques de F i -
gueroa, Ozores de Prado y Daniel 
López. 
Por Puentedeume: Julio Wais; por 
| Santiago, Eugenio Montero Ríos; por 
. Noya. Joaquín Chapaprieta; por Or-
| tlguelra, José Sánchez Anido; por 
Ordenes, Alfonso Senrk; por Muros, 
Manuel Posada; por Arzúa, D. Al -
fredo Vicentí; por Padrón, Eduardo 
¡ Gaset Nevio; por Vivero, Soto Regue-
ra; por Ribadeo, Rústelo; por Mon-
doñedo, Velasco; por Fonsa^rada, 
Pórtela Valladares; por Lugo, Quiro-
ga Martín Fernández y González Besa 
da; por Pontevedra Eduardo Vinccn-
tl; por Caldas, B. Sagasta; por Camba 
dos Seoane, por Tuy Ordoñez, por L a 
Cañiza. D. Alejandro Mon; por Puen-
tecaldelas, Raimundo Fernándoz VI-
llaverde; por Puenteareas, Fernán-
dez Borrón; por la Estrada, Vicente 
Riestra, y por Lalln, Alvarez Men-
doza. 
Como se ve, de la provincia de L a 
Coruña, solo habrá lucha en Ferrol, 
donde preséntase un candidato, fren-
te a don Joaquín Moreno. Este saldri 
triunfante. De la de Lugo, sólo habrá 
elocciones:: en Becerreá. donde pe-
lean el conde de Paña Raimor y D. 
Eduardo O'Shea; en Chantada donde 
se disputan el acta, D. Leonardo 
Rodríguez y don José Pérez Porto, v 
en Quiroga, donde bregan don Ino-
cencio Taboada, D. Narciso Rodrí-
guez, contra D. Domingo Lledó. 
De ia ile Pontevedra, sólo habrá 
lucha; en Vigo: Urzalz contra Esté-
vez y en Redondela; de Federico con 
tra Amoedo. 
E n la prov ncia de Orense en cam-
bio, habbrá lucha en todos los distri-
tos. 
Se juzgaba segura la proclamaci6n, 
de don Francisco Barber por Valdeo-
rrae, pero e.l señor Pérez (D. Vicen-
te) presentó por allí frente a él a don 
Sebastián Areán. 
También te creyó que don G u a r -
do Cobián tendría artículo 29 por 
Ginzo, y lo estoroó ctro amigo del 
señor Pérez. Lo propio sucede en 
Puebla de Trives. donde se juzgaba 
triunfante al conde del Moral de Ca-
la trava. 
Cumplió D. Vicente Pérez lo anun-
ciado de presentar candidatos por to-
dos los distritos de la provincia, si lo» 
conservadores ponían alguno suyo 
por la capital. 
Fnicamente dejó de designar can-
didato por Bande, por donde se pre-
senta el conde de Bugallal, Pero aho-
ra también tiene lucha. 
En cuanto al acta de la capital se 
juzga seguro que la obtenga don Vi -
cente Pérez aunque se han proclama-
do diversos candidatos. 
E n Celauova lucha don Senén Cá-
nido contra el catedrático de Vallado-
lid D. Vicente Cay. y en la parroquia 
de Espinosa, del Ayuntamiento de 
Castelle. hubo ya lomentables suce-
sos con motivo de un mitin 
que . allí celebraba el citado pro-
fesor. E l ministro de la Gobernación 
ha dirigido al gobernador señor Sau-
quillo un telegrama con motivo de 
estos sucesos, y se asegura que dicha 
autoridad civil ha dimitido. 
Por Ribadavia luchan con gran 
empeño los señores Merelles y E s -
tévez Carrera. 
DIcese que el candidato proclama-
do por Carballlno D. Josí Luis Govao 
ga, ha retirado su condidatora. Por 
allí se presentan don Fermín Loriga 
y otros. 
También hay lucha en Verín, por 
donde se presenta D. Luis Espada. 
81 hubiese voluntad ciudadana ¿la 
mayoría de los señores citados en-
contrarían apoyo en el p i í s? L a ma-
yor parte Je los nombre» que apunta-
mos,' son de cuneros o de caciquillos 
que ván a lo suyo sin Importarlos un 
bledo los Intereses gallegos. Son di-
putados gallegos como podrían, serlo 
chinos si la Chin?, fuese una pobre 
y mansa provincia española. 
Excepto dos o tres, torios los se-
ñores del "margen", resultan aboga-
dos y pasantes en su mayoría del bu-
fete de los grandes políticos, ¿qué 
entenderán de agrarismo, de pecua-
rismo, de pesca, de ciencia, de indus-
tria ?. 
NOTAS SOCIATiES 
Los que mueren: E n La Coruña, 
D. Acisclo Campano, catedrático del 
Instituto; doña María Galán Reg-a, 
Doña Teresa Artea??» Víctor; don An-
tonio Márquez Insúa. doña Angen 
Zubizarreta, doña Carolina. Francesth 
y don Wenceslao Presas; en Puente-
deume. doña Rosa del Casal Lourido; 
en Ordenes, doña María .̂e 1a Cruz 
Mourifio Boquete; en Santiago, Sor 
Tomasa Caballero, en Sobrado de lo» 
Monjes, (Piésares) , D. Pamón Gue-
rra Rápela. 
— E n Ferrol juró el ca-go de gen-
til hombre, don Emilio Antón Ibo-
llón. 
— E l "Circulo Mercantil" de Vigo, 
viene celebrando conferencias cultu-
rales. 
— Y o se publicaron los carteles de (dispuesto estoy a a c o m p a ñ a r o s en to- zo insuperable de elocuencia cristia-
las dos corridas de novillos que ten- j das las suertes de la lucha y a par t í - a anp el D l - U U O D E L A M A R I N A 
r) rá n 'no-a?- on 'P'i A vA-n i„_ n . \ lou i» , ' . * - j clrán lugar en Padrón los días 24 y 
2 5 del mes en curso. Los toretes se-
rán de una ganadería Salamanqaina. 
La lidia la dirigirá el novillero "Ber-
queirto" ¡qué triste flamciquismol 
— E n las próximas pascuas, actua-
rá en L a Coruña una notable compa-
ñía de ópera. 
— L a ciudad de Arosa ho nombra-
do una comisión que Irá a Madrid 
con objeto de recabar varias impor-
tantes mejoras. 
— E n breve comenzará a constulr-
se en Ferrol una gran casa de Co-
rreos. 
—Se verificó con mucha solemni-
dad la jura de la bandera por los re-
clutas en todas las poblaciones salle-
gas, donde hay guarnición. 
—Se reunió en Puenteceso una 
junta de armadores y pescadores, pa-
ra tratar de pedir que so prohiba el 
sistema de pesca "a la ardora" y con 
dinamita. 
— E l aviador "Pepe Piñelro" voló 
en Madrid, ante los Reyes, infantes 
y principales personajes de la corte, 
edmirando a todos con su intrepidez 
y destreza. Está siendo objeto de Cft-
lurosos elogios. 
—Pronto se concederá un sobre-
sueldo a los obreros de la Constructo 
ra Naval de Ferrol, que durará mien-
tras no cesen las críticas circunstan-
cias porque atraviesa Europa. 
— E l Ayuntamiento de Ta Corufia, 
acordó contribuir con una decorosa 
cantidad para el monumento que a 
Rosalía Castro se erige en Santiago. 
—Provecta el alcalde de L a Coru-
ña. hacer una artística galería en el 
jardín de San Carlos, tan visitado por 
los turistas, para que desde ella pue-
da contemplarse por completo el es-
pléndido panorama de la bahía. L a 
idea la dió "Azorín" cuando visitó la 
ciudad herculina. 
— A Eladio Fernández Conde le 
ralieron al paso tres desconocidos, en 
e: sitio denominado "Maimón", en el 
río Miño, cerco de UVite»; (Orense"», 
y después de maniatarle y robarle 
1.565 pesetas le dispararon un tiro 
de revólver en una pierna. 
—Contrajeron matrimonio en Be-
tanzos la señorita Julia Sánchez Ló-
pez, y el empleado de la casa banca-
ria de La Coruña. Sobrinos J . Pastor, 
D. Pedro Noguera Cabezas. 
A. Villar PONTE. 
cipar con vosotros de todas las alter-
nativas de la contienda." Imposible 
recoger aqui las m a g n í f i c a s i m á g e -
nes con que el maestro de la elocuen-
cia supo enriquecer su corta perora-
c ión , que el p ú b l i c o no d e j ó uu solo 
instante de interrumpir con sus aplau 
sos y de subrayar con clamorosas 
ovaciones. De entre la mult i tud sur-
g i ó una voz. que d e c í a : — C a l l e por 
Dios, s e ñ o r , que me m u e r o . . . 
E n los salones ue ia L a s a , rec ib ió 
\ a-1 s e ñ o r V á z q u e z de Mel la la Mar-
quesa de l a V e g a de Anzo, a l a que 
s c o m p a ñ a b a n las distinguidas damas 
d o ñ a J u l i t a G o n z á l e z del V a l l e de Má-
reprodujo en lugar preferente de sus 
columnas. 
A h o r a viene a Oviedo por prime-
r a vez desde que se hizo bachi l ler y 
eu A s t u r i a s se propone pâ ĉ í.• gran-
des temporadas, emprendiendo u n a 
act iva c a m p a ñ a po l í t i ca frente a l re-
formismo y enarbolaudo l a bandera 
del regionalismo, que en esta provin-
c i a cuenta con muchos y decididos 
part idarios , faltando ú n i c a m e n t e ia 
persona que Ip represente y encauce. 
Aunque el s e ñ o r -Mella no me lo di-
jo, de sus manifestaciones se des-
prepde que r e n u n c i a r á a l acta de 
Pamplona, distrito que representa en 
qua y dona Mercedes G . del Va l l e de j.c<)rtes h a ¿ e m á s de veinte a ñ o s y por 
los Carr i l e s . T a m b i é n esperaban a l l í el cual) de aCuerdo con sus electores, 
ai g r a n tribuno el Senador Marques p r e S e n t a r á a un amigo y correligio-
de Cani l le jas , i lustre jefe del part í -- v : " " i nar io suyo. Y a he dicho antes que el 
do conservador asturiano, don P"U-¡ ti-tunfo del i lustre orador por la c i r -
carpo Hen-ero, su hijo don Ignacio, i c u n s c r i p c i ó n de Oviedo, era cosa des-
don Tomas Gut i érrez de los Carr i l e s , contada pues se le v o t a r á , no solo 
don Car los Meneudez y otras c o n o - ¡ c o n i o ja imis ta , como hombre de estas 
cidas personalidades. Durante una 0 á e las otras i(ieas. sino t a m b i é n co-
hora estuvo conversando el insigne nio hijo preclaro de A s t u r i a s , como 
viajero con las comisiones de corre- indiscutible g lor ia nacional 
l ig ionanos y representaciones pro -
vinciales que acudieron a o f r e c é r s e l e 
y cumplimentarlo. 
E n t r e las pr imeras vis i tas que r e -
c ibió , merece consignarse por lo efu-
s i v a y fraternal la del Senador don 
F e r m í n Cane l la , quien a b r a z ó fuer-
temente a i antiguo amigo y c a m a i a -
da, g a s t á n d o l e bromas en la forma 
p e c u l i a r í s i m a del popular ex-Rector. 
Cuando las visitas se fueron, tuve 
el honor de conversar unos momen--
tos con el s e ñ o r Mel la , a quien salu-
dé en nombre del D I A R I O D E L A 
M A R I N A y por especial encargo de 
don N i c o l á s Rivero, agradeciendo 
mucho el c a r i ñ o s o recuerdo y r o g á n -
dome lo trasmit iera a s í a nuestro i lus-
tre Director, por cuya salud, se inte-
r e s ó en t é r m i n o s a f e c t u o s í s i m o s . 
C R O N I C A 
S T U R I A N A . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
vibra en los aires cuando el tren se 
detiene y se asoma en la portezuela 
de su de'partamento el I lustre orador, 
hacia el cual se dirigen centenares de 
brazos. A i descender del v a g ó n el se-
ñ o r V á z q u e z de Mel la , seguido de don 
Graciano Se la y de l a C o m i s i ó n de 
ja imis tas que le a c o m p a ñ a b a desde 
Madrid, r e n u é v a n s e con m á s br ío los 
aplausos y sin i n t e r r u p c i ó n se suce-
den los v ivas a l gran asturiano, a l 
hombre honrado, a l P r í n c i p e de los 
oradores e s p a ñ o l e s ,ai defensor desin 
teresado de las derechas, a l futuro 
candidato por Oviedo. 
No por s u propiq pie, sino en vo-
landas, se t r a s l a d ó ei s e ñ o r Mel la 
desde los andenes a l a u t o m ó v i l del 
M a r q u é s de la V e g a de A n z o , acom-
p a ñ a d o de é s t e , de don J o s é P l a a l 
de las d e m á s personalidades que le 
aguardaban y que apenas pudieron 
darle la bienvenida. L o s mauris tas y 
ja imistas , formando compactos gru-
pos, lo rodearon y cas i en bra'/< 
sacaron de la Natac ión , v i t o r e á n d o l e 
y a p l a u d i é n d o l e s in cesar. E l resto 
del púb l i co que presenciaba el her-
moso y emocionante e s p e c t á c u l o , se 
a s o c i ó a él con espontaneidad conmo-
vedora, uniendo sus v ivas y sua aplau-
sos a loa de aquella juventud entu-
s ias ta y generosa. 
A duras penas se f o r m ó la comiti-
va, siguiendo a l a u t o m ó v i l que ocu-
paba el i lustre tribuno otros muchos | 
carruajes , en los que iban las comi-
siones ,y representaciones de los pue-1 y en ^ elegante coliseo no p o d í a te: 
blos. L a bril lante comitiva se d i r i g i ó ner cabida ni una p e q u e ñ í s i m a parte 
a la morada de los Marqueses de la de log miles de almus quo h a b í a n so-
V e g a de Anzo, por las calles de L n a , i1Citado billetes. Con un lleno rebo 
F r u e l a , J e s ú s , P laza de l a Constitu- 1 
c i ó n , Magdalena, Campomanes y 
E l i lustre p o l í t i c o no h a cesado de 
recibir telegramas de f e l i c i t a c i ó n de 
distintos puntos de l a provincia y v i -
sitas de admiradores y correligiona-
rios, acudiendo t a m b i é n a cumplimen-
tarle a r i s t o c r á t i c a s damas. 
L o s elementos de orden se congra-
tulan por lo e s p l é n d i d o dol recibi-
miento, que h a superado a los c á l c u -
los m á s optimista1» por el n ú m e r o y 
la calidad del púb l i co , a s í como por 
el entusiasmo popular. E n todas las 
Estac iones del trayecto, el s e ñ o r Me-
l l a f u é saludado por numerosas comi-
siones de ja imistas y mauris tas , s in-
gularmente en las Estac iones de V a -
lladolid, Pa lenc ia y L e ó n , donde se 
le d i s p e n s ó c a r i ñ o s o recibimiento. E n 
la de Val ladol id b a j ó a cumplimentar-
le una r e p r e s e n t a c i ó n de obreros, que 
•le prometieron venir a Oviedo para 
escuchar su discurso. 
L a e x p e c t a c i ó n por oir a l s eñor 
V á z q u e z de M e l l a es g r a n d í s i m a E n 
todas p a n e ? r o se habla de otra cosa 
que de la traccendeuuia de este v^aje. 
y del alcance p o l í t i c o de las declara-
c ones que haga el famoso leader - l i l 
tradiciona'ismo en sus p r ó x i m o s din-
cursos. A s e g ú r a s e que su venida a A s 
t u n a s obedec3 a una intcl;gencia coa 
M a u r a y que el gran estadista mallor-
quín f u é qujon r e c o m e n d ó su candi-
da tura por la c i r c u n s c r i p c i ó n oo 
Oviedo, a f in de contrarrestar los avan 
ees del reformismo, uniendo en un 
bloque formidable a todas las dere-
chas. L o cierto, lo indiscutible, es que 
l a presencia en A s t u r i a s del esclare-
cido hijo de Cangas de Onís ha aido 
saludada por todos los elementos de 
ideas templadas con visible s i m p a t í a 
f u n d á n d o s e en e l la consoladoras es-
peranzas. Nadie niega—salvo los ob-
cecados y los que mi l i tan en los par -
tidos radicales—da oportunidad de la 
a c t u a c i ó n p o l í t i c a del s e ñ o r Mel la en 
nuestra provincia, la legitimidad do 
sus aspiraciones y la posit iva tras-
cendencia de su triunfo en las p r ó x i -
mas elecciones, que se considera ase-
gurado. Muy pocas veces el v ia je de 
u n hombre p ú b l i c o h a b r á suscitado 
tantas discusiones y hecho concebí f 
en u n a buena parte de la o p i n i ó n tan 
l isongeras esperanzas. 
E l mit in anunciado p a r a el lunes 3 
de abr i l en el teatro de Campoamor, 
h a tenido que suspenderse. De ha-
berse celebrado hubiese provocado un 
g r a v í s i m o conflicto. Todo el mundo 
q u e r í a escuchar l a arrebatadora pa-
labra dol insigne tribuno, que ora . 
pr imera vez que hablaba en su t ierra, 
Santa Susana empleando tres cuar-
tos de hora en recorrer el trayecto, 
pues e l auto que ocupaba el s e ñ o r 
V á z q u e z de Mella iba rodeado de com 
pacto grupo que a P ' a u d í a y ovaciona-
Qa incansablemente a l querido y ad-
mirado viajero. E n todo el trayecto, el 
p ú b l i c o p r o d i g ó a este sus s i m p a t í a s , 
no r e g i s t r á n d o s e m á s nota discordan-
te que l a de un desconocido que en ia 
sante solo p o d r í a n tener acceso en 
el Campoamor dos m i l setecientas 
personas, y como l a C o m i s i ó n , en au 
deseo de complacer a los m á s h a b í a 
despachado unas seis m i l invitacio-
nes, se o p t ó a ú l t i m a hora por sus-
pender el mit in , a p l a z á n d o l o para el 
d í a siguiente en l a P l a z a de Toros , 
L a noticia de la s u s p e n s i ó n c a u s ó 
un disgusto enorme, pues cas i media 
provincia se encontraba y a en Ovie-
do, anhelosa de escuchar l a m á g i c a 
Repúbl fca^' a * l a ! P a l a ^ a del m á s grande de los orfdo . 
1 Tea e s p a ñ o l e s c o n t e m p o r á n e o s . Con i yugo cada vez m á s t i r á n i c o y absor 
E l mit in celebrado en la P l a z a de 
Toros r e s u l t ó imponente. A pesar de 
lo desapacible dei tiempo, un p ú b l i c o 
inmenso, en el que h a b í a representa-
ciones numerosas de toda l a provin-
c ia , se t r a s l a d ó a l circo taurino de 
Bueuavis ta , l l e n á n d o l o cas i comple-
tamente. S i el día fuese tan e s p l é n d i -
do como los tres anteriores, n i l a 
P l a z a hubiese resultado suficiente pa-
r a contener a tantos como anhelaban 
oir la pa labra m á g i c a del orador in -
signe. 
Cuando el s e ñ o r V á z q u e z de Mel la 
se p r e s e n t ó en l a tribuna a c o m p a ñ a -
do del M a r q u é s de l a V e g a de Anzo , 
de don J o s é Pidai , y del jefe provin-
c i a l de su partido, s e ñ o r Noriega, una 
estruendosa tempestad de aplausos le 
s a l u d ó , A los aplausos sucedieron los 
vivas clamorosos y a é s t o s , nuevos 
aplausos. A l imponerse el silencio, el 
jefe de los ja imis tas asturianos hizo 
Éa p r e s e n t a c i ó n <lel m á s grande y 
caracterizado de los legitimistas es-
p a ñ o l e s , pronunciando un discurso tan 
I breve como sentido, en el que rindió 
cumplida jus t ic ia a l p o l í t i c o conse-
cuente y honrado, a l parlamentarlo 
e l o c u e n t í s i m o y batallador, a l após-
tol de las creencias cast izas y de loa 
grandes sentimientos y aspiraciones 
nacionales-
Imposible hacer a q u í un extracto 
del maravil loso discurso que pronun-
c i ó a c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r V á z q u e z 
de Mel la y que la l luv ia torrencial 
que c a y ó minutos d e s p u é s o b l i g ó a 
suspender. C o m e n z ó cantando a la pa-
t r i a chica en periodos arrebatadores 
y v a l i é n d o s e de i m á g e n e s b e l l í s i m a s , 
trazando un cuadro magis tra l de la 
exuberante naturaleza asturiana, de 
sus tradiciones, de sus costumbres. 
L o s clamores de la multitud, subyu-
gada ante el poder incontrastable de 
su palabra, le i n t e r r u m p í a n a cada 
momento, ahogando cas i todos los pá-
rrafos. Cuando'empezaba a ocuparse 
del estado actual de la p o l í t i c a astu-
r iana , diciendo que a é l nada le im-
portaba e l pasado de esa p o l í t i c a sino 
el presente, y el futuro, supuesto que 
v e n í a a inaugurar una p o l í t i c a nueva, 
un torrencial aguacero le obh 
suspender el discurso, pueá aunque é 
quer ía continuar hablando, el p ú b l i c o 
le ins tó repetidas veces a que se re-
t i rara , temiendo justificadamente por 
su salud. 
Todos los concurrentes a i mitin, so-
portando valientemente las inclemen-
cias del tiempo, a c o m p a ñ a r o n a l s e ñ o r 
V á z q u e z Mel la hasta el a u t o m ó v i l , 
t r i b u t á n d o l e incesantes ovaciones. 
Como creo de i n t e r é s p a r a los lec-
tores de estas c r ó n i c a s los principa-
les discursos pronunciados en Oviedo 
por e l i lustre orador tradicionalista, 
me complazco e n remit ir los , unos en 
amplio y fiel estracto, otros tomados 
t a q u i g r á f i c a m e n t e , como el que pro-
n u n c i ó el jueves 6 de abri l en el T e a -
tro Campoamor, discurso de soberana 
elocuencia, e n e l que hizo p r o f e s i ó n 
de su fe c a t ó l i c a , en el que c a n t ó a l a 
R e g i ó n y expuso las ventajas de los 
principios reglonalistas dentro de la 
fundamental unidad de l a pa tr ia y se-
ñ a l ó las orientaciones de la p o l í t i c a 
internacional que c o n v e n í a a E s p a -
ñ a , insistiendo en sus puntos de v i s ta 
g e r m a n ó f i l o s , diametralmente -opues-
tos a la preponderancia de Inglate-
r r a , a la que presento una vez m á s co 
mo enemiga secular de E s p a ñ a . 
E l s e ñ o r Mel la , tanto en este dis-
curso del Campoamor como en los 
que p r o n u n c i ó d e s p u é s en el G í r e n l o 
Ja imis ta y en l a A g r u p a c i ó n Mauris -
ta, a b o g ó por e l mantenimiento de l a 
m á s absoluta neutralidad, vaticinan-
do nuevamente e l completo tr iunfo de 
A l e m a n i a y los beneficios que este 
triunfo puede proporcionar a E s p a ñ a . 
Añadió el insigne tribuno que una vez 
firmada la paz entre los Imperios 
centrales y sus enemigos, sobreven-
d r í a o t r a guerra no menos formidable 
entre los Estados Unidos de A m é r i c a 
y A l e m a n i a , l levando esta poderosa 
potencia la generosa m i r a de l ibertar 
a las naciones ibero americanas del 
s e ñ o r P u m a r i ñ o , cuya fuerza en !i 
c a p i t a l nadie desconoce o a l s e ñ o 
B u y l l a , de t a n p o s i t i v o arraigo é n t r 
ios e lementos republicano-socialistas 
J u l i á n O R B O N . 
Oviedo, 8 de a b r i l de 1916. 
L a s demostraclonea de entusiasmo 
r e p i t i é r o n s e enardecedoras al pene-
t r a r el orador insigne en l a casa de 
los Marqueses de la V e g a de Anzo , 
ante cuyo portal a g o l p á b a s e gran n ú 
decir que las cal les de U r í a y F r u e l a 
y e i Paseo de los Alamos o frec ían 
el a n i m a d í s i m o aspecto del d í a de San 
Mateo, e s t á dicho lo suficiente p a r a 
que el lector se forme una idea de la 
^!n?nd^C'Url0£0S; * J * ? * ^ Í m c l } ' expec tac ión que h a b í a d e s e r t a d o e! mente_ p o d í a n contener los criados de discurso del s e ñ o r Mella 
l a C a s a y los agentes de Seguridad. 
comer, los Marqueses de' la V e g a ! del orador insigne" 
• •uc A n z o improvisaron una e x c u r s i ó i ' 
Mel la se a s o m ó a un0 d9 los balcones l a Grado en honor de su i lustre h u ó s 
vente de l a g r a n R e p ú b l i c a de la 
U n i ó n . 
Todos estos discursos han sido d i -
versamente comentados, s e g ú n las 
tendencias p o l í t i c a s de los comentado-
res , pero r e c o n o c i é n d o s e u n á n i m e -
mente el elevado patriotismo, el j u i -
P a r a corresponder a los entusiastas á ^ é ^ ^ ^ í i S & Í l c i ó sereno y la honractez de principio 
t ™ ? ™ * ? l ^ C ™ ? ™ ! n C } * : ?[,señoT <ie_ zo i rovisaro  a e x c u r s i ó n 
L O S M O D E L O S 
D E V E R A N O 
E l s e ñ o r V á z q u e z de Mel la ha re-
corrido los distintos pueblos de l a 
c i r c u n s c r i p c i ó n , siendo recibido con 
¡manifes tantes ' "Grariá*; rlim l T T ^ ^ ' Í Í I T L i a - ^"wi* ue oeia i general entusiasmo en N o r e ñ a , P o l a 
•TetSuonfo de S S t o ^ T S l ^ S á S i d 0 n Í ^ T m ' ^ d i s t i n g u i d í s i m a de Siero, L a v i a n a , A l l e r y otros pun-
ofrec endo y oue ñ o r lo o s S n s i h f ^ dama dona Ju l i ta G . del V a l l e de Ma- tos, donde h a b l ó a l pueblo con su pe-
y pronuncio un breve pero b e l l í s i m o | ped. a c o m p a ñ á n d o l e s en los dos a 
discurso cuyos p á r r a f o s eran ahoga- Lnóvlles de l a C a A . además de ôs 
l ? „ ^ l 0 S . a p l ^ S r . y ^ í * 6 3 ^ los | Marqueses, la bella s e ñ o r a de Se?a 
vengo jUptí por m ó v i l e s interesados z á l e z del Va l l e , e i s e ñ o r V a l d é s y 
Todo» de última, de Terdadera ¡ en busca de un acta que ya tengo. que edto escribe. el 
sincero no 
Brillante «mrtido de sombreros de 
rnno tiene 'I/Klegance Parisién," San Ra 
fael 34. verdaderL ^ 
novedad. „ . . , „ , . Vengo m á s bien como mensajero de l " E n la al*>£rTQ ^̂ l1o ^ - r ™ ¿ ~ 
En "L Elegnnce Parisién" hay precios!- ^ a uniro, „ todos alredprlnr uno J la de Gra(10 Pasa-
dades en sombreros de verano. Suestrn» p z . a uniros a toaos a i r e ü e d o r de una , mos agradablemente unas horas visi-
lertoras deben risita- ' - . 
que vende, además 
a tan acreditada casa, bandera que es la mas hermosa y la | tan do en u n i ó n dei s e ñ o r Mella el 
a precios muy bajo», m á s a l ta porque smiboli^a los ideales Colegio de S a n Antonio, d W ^ d o ñor 
. ..fe T I P M P n d e - , a v.erda<lera C o r t a d y de la ge- hos Hermanos M a r i s t a ¿ (ffndacio?í 
I U U U T l t l W l P O nmna democracia a s e n t á n d o s e sobre del M a r o u é s dA la V p ^ ^1 
E S B U E N O los principios que constituyen l a m á s T h e r S í l X l : p l l a c T U 
solida g a r a n t í a de s a l v a c i ó n p a r a los Conde de F u e n r l ^ P i i L t í e 
grama po l í t i co , tan contrario a las 
codicias caciquiles que agostan los 
entusiasmos y matan en f lor las ini-
ciativas de las poblaciones n v a l e s . 
E l paso del s e ñ o r Mel la por todos 
los pueblos de la c i r c u n s c r i p c i ó n ha 
sido un continuado triunfo, recibien-
do en todas partes pruebas i n e q u í v o -
cas de la a d m i r a c i ó n y el respeto que 
le profesan sus paisanos, los cuales 
c o n f í a n en que la a c t u a c i ó n n y . í t i c a 
Pero mando el Inrterno en las madrn- P" 6?1^ ' como ¿a T ^ a es lucha 1 p o é t i c o f u é cumplimentado p 
Dadas haré bajar la temperatura y el y es combate, a combat r vengo t a m - j T0 y otras distinguidas personas dV austero parlamentario, dado.s s u . 
que tiene reuma despierta presa de agrado bien, que el combate eleva os cora- ' la Tiermnaa tHiu ^^"nab ae 
dolor, sintiendo en sus miembros la mor- Zones v temnla las almaj» i íierm03Ja nwscona, de la que 
dedura del monstruoso dolor, es cuando L ^ ^ J ^ ^ ^ ^ ! ^ ] ^ g a n d e s elogios el s e ñ o r Mel la . 
más oportunamente llega el antirreumá 
tico del doctor Russell Hurst de FUa-
Porque entonces hace aliviar el dolor in-
mediatamente y lo cura Inesro radical-
mente libertando de hecho al pobre pa-
ciente que w ha desesperado retorriéndose 
bajo la ruda presiAn de su tremendo do-
lor. El untlrreumátlro del doctor Russell 
Hurst es lo mejor que se conoce para cu-
rar pronto el reuma. 
L f í ™ ! ¿i f t iugruidas personas de j honrosos antecedentes, h a de ser be 
neficlosa p a r a los intereses de esta 
dolas p a r a las grandes conq'uistas"de " ^ ^ á ñ ^ n u e s t ^ a ^ x - c u r ' ^ n 1 ' * r ! % provincia-
la C u l t u r a y el Derecho. H a } que dis- t ^ S ^ ^ J S S Í 6 ^ Gra40 . E n _ l a siguiente crónica daré ó i e » 
L A A L E G R I A J U V E N I L 
No es natural que las jóvenes no estén 
oleprres. no estén dispuestas a la alegría 
y a las dlverslone». La que no lo esté 
es que le faltan fuerzas y «nerjías y ne-
cesita un buen reconstituyente, y por eso 
debe dársele inmediatamente, las pildoras 
del doctor Vernezobre. qne la hará engor-
ónr. 
En su deposito Neptuno 91 
o c a s i ó n de conversar con el o é - i f e del resultado de las elerc-.one; ge-
ponerse a comoatir es-ta po l í t i ca de | lebre parlamentario, de cuyos labios nerales para las cuales los candida-
uniformmad q.u6 P^tende ensenoreat- | e s c u c h é interesantes noticias acerca I to^ han preparado convenientemente 
a l a o p i n i ó n por medio de m í t i n e s , en-
tre los cuales merecen citarse los ce-
lebrados en el Teatro Campoamor por 
¡a Conjunc ión) Republicano Socialis-
ta, fn el que hablaron Pal) o Ig les ias 
y don Adolfo B u y l l a , entre otros, jrj 
por el partido Reformista, on el q^e 
su ilvs-tre jefe, don Sttfelqtfadss Alva-
rez, p r o n u n c i ó uno de sus acostum-
bfados discursos, elocuente como to-
dos los suyos , siendo a p l a u d i d í s i m o 
e que [ por sus correligionarios, que llenaban 
a combatir esta 
dad que pretende 
se de A s t u r i a s y contra l a cual se re- ; de su vida. Nacido, como es saMdo 
vuelve la propia naturaleza de este en Cangas de Onís , e s t u d i ó en el Co-
euelo. cuyos accidentes y desigualda- \ legio de V a l d e d i ó s g r a d u á n d o s e de 
des son precisaanente lo contrario de (bachil ler en l a Univers idad de Ovie-
osa uniformidad y de esa m o n o t o n í a j do. A loa quince a ñ o s , y a fal lecida su 
que s e trata de bacer prevalecer e n m a d r e se m a r c h ó de As tur ias tras-
vuestra v ida publica. E s necesario míe I l o / H r . / W o « 
nos levantemos 
contra ese caciquismo que a m e n a z a , dre, a cuyo lado v i v i ó muchos 
necesario que 1 l a d á n d o s e a Gal i c ia , donde 'v iv ían 
todos a protestar unas t í a s suyas, hermanas de su pa 
con apoderarse de todas l a s ™ " £ ^ 
raciones loches y que ha de constl- l l U n ^ r s i d a d d T s a n t i l g o ^ 
tuir l a mas fuerte remora para vues- No h a vuelto a A s t u r i a s desd 
tra regeneración y vuestro progreso ¡se ausentó en la adolescencia "iha^o Í T * ""T 
y * » 1 * * * * * Ü Í I ^ Í Ü ^ 6 » y 'hace cinco añ« que estuvo en su pue 61 ' 
b o t i c a * : * , p ü d W d e f ^ ^ ¡ ^ ^ S X d o n » b W t a l ^ i s i t a n d o los h , s t ó ^ s nezobre. oiperan a las much 
das. para darles carne» y 
prontamente. 
E n Oviedo c o n s i d é r a s e seguro el 
l u - I t r i u n f o de los s e ñ o r e s V á z q u e z M e l l a ! 
Anuncio 
A c u é r d a t e q u e 
m a ñ a n a c o b r a s 
Guarda parte de tu 
jornal para un pomo 
de SYRG0S0L 
Recuerda que sufres 
blenorragia, que sus 
dolores te hacen su* 
frir horriblemente, y 
que el SYRG0S0L la 
cura rápidamente, sin 
mortificaciones y sin 
privarte de ir al tra-
bajo. 
No dejes de com* 
prar mañana, sábado, 
un pomo de SYRG0-
SOL, que te curará 
seguramente la bleno-
rragia. 
D e p o s i t a r i o s : 
Sai^d. Johnson. Taqutchels 
C o n z ó l e z y Majó Colomeiy 
/ P r o p i e t a r i o s : 
i l o n u m e n t C h e m i c a l 
15. plsh Sreet HUI. Londr*s^ 
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G r a n A c o n t e c i m i e n t o C i n e m a t o g r á f i c o 
E s t r e n o e n C u b a d e l a m a g n a c r e a c i ó n t e a t r a l , e n 6 a c t o s , o b r a m a e s t r a d e l a e g r e g i a 
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E S P C C I A L , e l m e j o r c a f é q u e s e t o m a e n l a H a b a n a 4 4 
P I D A L O A 
F L O R D E T I B E S " 
R E I N A , N U M . 3 7 . T E L E F O N O A = 3fe 2 O 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
//ma/a/mii. 
C I N E " F O R N O S 
H O Y , V I E R N E S 5 
A LAS 8 Y MEDIA 
" L A MARCHA N U P C I A L " , POR LYOA B U L L I 
SEGUNDA TANDA: 
" L A G A R R A " 
D E L A G U E R R A 
( V I E N E D E L A T R I M E R A ) 
tenerse de la Sanidad o de cualquier 
i ctic.; un certificado de que s*' goza 
« s a l u d 
P R E P A R A T I V O S D E L G E N E R A L 
CADORNA 
Rema, ó. 
Por primara v<% desde que esta-
lló la guerra austro-italiana, el Ge. 
7\rral Cadorna, Comandante en jefe 
de las tropas italianas en campaña, 
ha inspeccionado la línea de batalla 
de Trentlno, frente a la cual, según 
informes fidedignos, preparan los 
austríacos su gran ofensiva de ve-
rano. 
P R E P A R A T I V O S D E VON H I N . 
D E N B U R G 
Retrogrado, 5. 
Como preparación de vigorosa ofen-
siva contra la línea de batalla rusa 
mi la parte oriental d<i norte, man-
cada por el General Kurapatkin, el 
General alemán von Híndenburg está 
emplazando un número de cañones 
cíe jrrueso calibra en aquel fren-
te, s^gún los últimos Informes reci-
bidos. 
Además el enemigo se ha provisto 
de muchos aviones del sistema dt; 
Fokler para utilizarlos en las opera, 
cioneg orientales, contra las incur-
siones de los aeroplanos rusos que 
con tanta frecuencia practican reco. 
nocimlentos sobre las líneas alema-
nas. 
C a s a d e P r é s t a n o s 
Y JOYERIA 
B s r n a z M , a l ^ d o de la Botica 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico 7 reali. 
za a cualquier precio sus exis-
tencias de Joyería 
Se compra j y venden pianos 
fiernaza, 6. Teléfono A 6363 
mm 
E V A C U A C I O N D E L DISTRITO D E 
S U N D G A U 
Londres. 5 
Los periódicos suizos nn!u»<Man que 
los habitantes de muchas aldeas, en 
el distrito de Sundgan, alrededor de 
Mulhous-e, ciudad alemana de la alta 
Alsacla. estn abandonando sus loca-
lidades, á 
Los alemanes están efectuando un 
gran movimiento de tropas, medida 
que se loma como indicio de una 
nueva ofensiva germana. 
Por otra parte, créese que la salida 
de la población civil de Metz indica 
una ofensiva francesa. 
L A S P A J A S P R U S I A N A S 
Londres, 5 ••^P" 
Según df'psí'-ho de Copenhague, la 
última lista oficial de bajas prusia-
ñas erroia ur total de 2.537.124. 
D E S A R M E D E I R L A N D E S E S 
Losdres, 5 
Los periódicos piden al Gobierno el 
rápido desarme de todos los vecinos 
do TrlanHa y Ulsters. así como de los 
voluntarios nacionalistas. 
E L H U N D I M I E N T O D E L "RIO 
BRANCO" 
Rio Janeiro, 5 
E l gobierno brasileño ha ordenado 
que se lleve a cabo una completa in-
vestigación sobre el hundimiento del 
vaocr "Rio Brando", con objeto de 
poder actuar en defensa de los dere-
chos de los países neutrales. L a pren-
sa brasileña se muestra muy mordaz 
contra Alemania. 
L A C O N T E S T A C I O N D E A L E M A -
NIA. 
Nueva York, 5. 
La contestación de Alemania a la 
última nota d.H Ptresídente Wilson 
se va recibiendo lentamente por la 
vía de la estación inalámbrica de Sey 
ville. 1 * 
M o d e l o s p a r a l a E s t a c i ó n 
E n p i e l b l a n c a l a v a b l e , g a m u z a b l a n 
c a , g l a c é d e c o l o r e s y o t r o s e s t i l o s d e 
m o d a . 
P a r a E s p a ñ a 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda desear. 
C u e r v o y S o b r i n o s 
Muralla. 37-A, altos. 
I L a nota alemana empieza diciendo 
que 'as pruebas acerca de la causa 
¡que ocasionó el hundimiento del "Su-
j ssex", 110 son todavía concluyentes; 
jpero que si se demuestra que el coman 
dante del submarino alemán sufrió 
! un error al dar por cierto que aquel 
buque era de guerra e» gobierno ale-
mán sabrá asumir las consecuencias 
que de orror resultaren. 
Alemania segrún agrega la nota, re-
pudia los carpos qup le hacen los Es -
tados Unidos de destruir con sus sub-
marinos todos los barcos, sin distin-
ción alguna, y declara que los Esta-
dos Unidos no han aportado elemen-
1 tos de prueba para dar caracteres de 
solidez de esa acusación. 
Alemania ha impuesto restricciones 
de mucho alcance; a su campaña sub-
marina, de acuerdo con las leyes que 
; rigén sobre los derechos de visita y 
I apresamiento; exceptuando los casos 
'en que se trata de barcos de carga 
| que se hallen en la zona de guerra 
Iestablecida, alrededor <Te las islas bri-
tánicas, en donde, desgraciadamente 
el peligro es mayor respecto de cu-
yes barcos también desgraciadamen-
te, el gobierno de los Estados Unidos 
d'o ha querido aceptar las indicacio-
nes hechas por Alemania precisamen-
le con el propósito de evitar riesgos 
a los buques neutrales. 
Alemania declara que ha dado nue-
vas órdenes a los Comandantes de 
sus submarinos para que todo bar-o 
mtrcaníe reconocido como tal por el 
derecho internacional, hállese 0 no 
en la zona de guerra, no debe ,»cr 
hundido sin aviso previo y sin pro-
ceder al salvamento de todos sus (ri-
pulantes y pasajeros; salvo en el ca-
so de oue ofreciera resistencia o tra-
tase de escapar. 
E l Gobierno Imperial confía en 
j que ahora los Estados Unidos pro-
j testen sin demora contra el proceder 
inhumano de Inglaterra; y sí los 
i t-stado*? Unidos fracasasen en obte. 
j r.er satisfacción acerca de este pun-
' to, Alemania entonces haría frente a 
j la nueva situación para lo cual se re-
i serva una libertad de acción com. 
i pleta. 
La impresión que prevalece en es-
I ta plaza acerca de la contestación de 
I Alemania a la nota del Presidente 
Wilson es la de que el Gobierno Im. 
, perial acceda a tedas las demanda? 
del Presidente Wilson. quedando el 
'Gobierno imperial en expectación de 
la actitud que Wilson asumirá aho-
ra para llegar a ejercer la mayor 
; presión sobr*1 Inglaterra con el fin 
i de qu«* suspenda sus procedimientos 
¡ ilegales en <i bloqueo que ha esta-
blecido contra Alemania 
Aeenria d«l DIARIO D E T̂ A 
j MARINA en el Vedado. Telé-
| fono F-3174. 
C A B L E S D E E S P A Ñ A 
F I E S T A S E N A L C A L A 
Madrid, 5. 
En Alcalá de Henares se prepa-
ran algunas fiestas en honor de los 
ochocientos pilotos aéreos que en bre. 
ê irán a aquella localidad. 
E l general Marina pasó todo el 
día de ayer en Alcalá preparando 
algunos detalles relacionados con el 
alojamiento y con la estancia de los 
pilotos allí. 
CONTESTANDO A DON M E L -
Q U I A D E S A L V A R E Z 
i Madrid, 5. 
i Los periódicos de las derechas re. 
j cogen y comentan las declaraciones 
| hechas ayer por el jefe de los refor-
1 mistas don Melquíades Alvarez, acer-
ica de la unión de las derechas. 
Dicen los citados periódicos que 
don Melquíades pretende establecer 
su feudo en Asturias y que es natu. 
ral que trate de defenderlo. 
Afirman que los reformistas fue-
ron derrotados en las últimas elec-
ciones y terminan asegurando que la 
unión de las derechas será un gran 
paso de avance en la política espa-
ñola. 
E l C l n b L u a r q u é s 
Importante Junta 
R e m i t i m o s g r a t i s n u e s t r o c a t á l o g o i l u s -
t r a d o d e m o d a s p a r a l a p r e s e n t e e s -
t a c i ó n . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
ENT L A F A B R I C A E S D O N D E V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A N A , 1 1 6 . 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
Telefonea Armandita, la inquietud 
y la amabilidad, en forma de Secre-
tarlo entusiasta de la Sección cíe or-
den del Centro Gallego, cuyos triim. 
fos han «'do celebrados por todas las 
personas amigas de las fiestas flori-
das y galantes. Telefonea y dice: 
E l doming-o próximo, por la noch^. 
gran baile; baile elegíante; baile de 
amor; baile de las flores. L a Sección 
preparada, dispuesta a entr?.r en 
pelea, decidida a arrollaj, a triun-
far; a ganarse un aplauso más de los 
hombres del Centro y una sonrisa 
de las divinas mujeres, nuostras bue. 
r.as amigas y las amigas del Centre. 
Y que arrollamos triunfando nos lo 
dice la sonrisa bondadosa de nuestro 
queridísimo Presidente don Pancho 
Pego Pita, señor que no piensa nun-
ca en el fracaso -porque siempre ha 
resultado tritunfador. 
E l baile será un encanto. 
Miríadas de luces prestarán su 
fantasía de ensueño a los amplios 
¿¿Iones; dos grandes, las dos mejo-
res orquestas tuiTiarán en el dlvi. 
no, doliente y ardiente danzón; flo-
res a modo de alfombras; flores su. 
hiendo por la gentileza de las colum-
nas; flores besando los capiteles; 
flores y faroles acariciándose en Ion 
artesonados. Un escándalo amable de 
luz, de perfume, de alegría: una fies-
ta galana y culta; una fiesta de en. 
canto. 
— Y de mujeres, qué? 
Be damas y damitas tantas como 
luces y como flores. Rubias adora-
bles; trigueñas apasionadas: prince-
sas picaruelas. hadas reidoras, mari-
posas ingrávidas; muñecas venidas 
en cajas de laca rosa del Japón; 
Orientales, gitanas, majas; rusas in-
genuas y gallegas cantando las dul-
ces alloradas de amor. 
—¿ Muchas ? 
;La mar! ¡Muchísimas! Para ollas 
ya he despachado mil billetes perfu-
mados; para ellos he despachado muy 
cerca de dos mil. Nuestro entusiasmo 
'es grande; pero a él responde el en-
I tusiasmo de toda la juventud que ven 
¡ drá el domingo al baile de las flores 
i para hacer de nuestro gran palacio el 
i templo de la fantasía, de la luz, de 
¡ la alegría y del amor. z 
Por adelantado os felieito. 
i • D. F. 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anuncíese en H DIARIO D E 
L A MARINA 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E L F E R R Y - B O A T 
Con 28 carros de carga general y 
algunos vacíos para tomar pióa y 
azúcar, l legó de Key West el íerry 
boat "Henry M. Flagler." 
E L "PANAMA T R A N S P O R T " 
Procedente de Norfolk con un car-
gamento de carbón mineral, llegó esta 
mañana el vapor inglés "Panamá 
F e r n á n d e z y C o . 
N e p -
t u n o 
N o . 
1 3 5 
¿Desea usted amueblar su casa con gusto y elegancia?. . . Vi-
site la mueblería de los señores Fernández y Ca. 
En ella encontrará usted muebles de jos mejores a precios ba-
ratísimos, haciéndonos cargo, también, de construirlos en to-
dos los estilos. 
Todos los que nos honren con sus pedidos quedarán convenci-
dos de la verdad. 
F e r n á n d e z y C o m p a ñ í a . 
Neptuno, 135, entre Lealtad y Escobar. Tel. A-3598. 
L A M A R C H A N U P C I A L 
P O R L Y D A B O R E L L I 
se exhibe esta noche en el Cine "Niza". Prado 97, 
en la Primera Tanda, en la segunda E L SUB-
MARINO NUM. 27 
E l D o m i n g o e n M a t i n é e , O D E T T E 
Pransport" que no tuvo novedad en 
la travesía. 
7.000 SACOS D E A Z U C A R 
E l vapor "Buenos Aires," está to-
mando en este puerto 7,000 sacos de 
azúcar con destino a Barcelona. 
E L "ALFONSO X I I I " 
Mañana sábado, se espera en este 
puerto el nuevo trasatlántico esna-
ñol "Alfonso X I I I " en su príroer 
viaje a la Habana. 
A L C O M E R C I O 
Se vende una registradora sis. 
toma 1054, flamante, una í 
quina de cadeneta para camiae* | 
ro, y dos maiiiquíoK americanos 
para hombre. Informan: AgulU» 
116. E l encargado. 
10938 5 
¿Qué necesita el hombre para ser feliz? 
—Un poco de oro. 
Venda sus joyas a Miranda, Carballal Hros. 
Taller de Joyería, Muralla, número 61. 
Teléfono A-5689. 
C e r v e z a m e m e d i a f < T r o p i c a n 
